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¡Mlf iBO 1 0 3 . 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E LA HABANA. 
R e a l L o t e r í a de l a I s l a de Cuba-
Sorteo ordinario número 1,2(}7.—Lista de 
los números premiados en dicho Sorteo 
qúe se ha celebrado hoy, 1? de mayo de 
.1888. 
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1297 . . 
1360 . . 
1365 
1404 . . 
1431 . . 
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1732 . . 
1795 
1820 . . 
1849 
1857 . . 
1858 
1864 . . 
1895 
1901 
1912 . . 
19t7 . . 
1959 



























































































2189 . . 
2202 . . 
2227 
2231 . . 
2215 . . 
2248 
224!) . . 
2257 . . 
2266 . . 
2332 . . 
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2367 
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6̂ 84 . . 
6593 . . 
6607 . . 
6616 
6624 
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6791 . . 































































































































































































































































































































































3033 . . 
3106 . . 
3108 . . 
3119 . . 
3235 
3251 . . 
3281 
3287 
3311 . . 
3342 
3345 . . 
3346 
3347 
3373 . . 
3388 . . 
3392 
3430 
3435 . . 
3444 . . 
3453 . . 
3482 
3523 
3546 . . 
3580 
3585 . . 
3592 
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3789 
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4159 
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8897 
8908 
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11009 . . 




UÜ89 . . 
11122 
11129 












11422 . . 
11433 
11446 . . 
11456 - . 
11499 . . 
11517 . . 
11618 
11619 
1.638 . . 
11640 . . 
11662 
11663 
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12850 . . 
i2852 
12856 . . 
L2875 . . 
12894 



































































































Aproximaciones á, los nueve números reatantes de 
la decena del primer premio y al anterior y posterior 
al segundo. 




















Al de $40,000: 
400 I 8338 400 
Desde el jiuive1» 3, de seis á nueve de la mañana, se 
satisfarán por las Administraciones Pagadurías de esta 
Renta, los premios de cuatrocientos pê os; los de dos 
mil, los mayores y sus aproximaciones sepngarán por 
la Caja Central, así como también los premios que ha-
yan sido expendidos por las foráneas; en la inteli-
gencia de que, durante dos dias hábiles anteriores á la 
celebración de los sorteos, quedarán suspensos los pa-
gos en dichas subalternas, á fin de que puedan practi-
car en esta Administración las operaciones que les 
conciernen. 
Del 1 al 2.140 Galiano número 59. 
. . 2.111 al R.210 Mercaderes 12 
. . 8.?tll al 4.280 San Miguel número 79. 
. . 4.281 al 6 350 Reina, esquina á Amistad. 
.- 5.351 al 6.420 Muralla número 98. 
. . 6.421 al 8.560 Dragones esquina á Galiano, 
accesoria. 
. . 8.561 al 15.000 Teniente-Rey número 16. 
T E L E G R A M A S P O R E L C A B L E . 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A L D I A R I O DE LA MARINA. 
Habana. 
TBJLJEO-RAMAS D B A N O C H E . 
Nueva Turk, 30 de abril, á las < 
7 de la novh". i 
Procedente de la Habana l l egó el 
vapor JUaimel Villaverde. 
Madrid, 30 de abril, á las i 
7 y 30 nn. de la noche i 
Se ha efactuado la auunneiada 
conferencia entre los Sres. Sagasta, 
Montero R í o s y Gamazo para po-
nerse de acuerdo respecto de les 
proyectos de Hacienda del Sr. Puig-
cerver, y, contra lo que se esperaba, 
no ha sido definitiva la r e s o l u c i ó n 
tomada , dejándola para sucesivas 
entrevistas que ce l ebrarán los mis-
mos importantes bombies politi-
cos 
E n el Congreso ha continuado 
hoy la d i s c u s i ó n de la L e y constitu-
tiva del Ejérci to . E n el curao del 
debate, el Ministro de la Guerra hu 
declarado que, de continuar el ac-
tual sistema de las oposiciones, el 
Gobierno hará c u e s t i ó n de gabine-
te la aprobac ión íntegra de sus pro-
yectos. 
Paris, 30 de abrü, á las t 
S de la noche S 
E l conflicto boulacgsrista á que 
s e r e f á x í a u n anterior telegrama no 
tuvo ef acto en Nancy sino en Toloea, 
r e n o v á n d o s e ayer por la tarde, s in 
habsr tenido consecuencias serias. 
Berlín, 30 de abril, á las 
8 y 30 ms. de ¡a noche 
E l Emperador Federico p a s ó una 
noche tranquila, caai s in fiebre. 
Londres, 30 de abril, á las 
9 déla noche, i 
E l Su l tán de Marruecos desea so-
meter á un arbitraje la c u e s t i ó n 
pendiente con les Estados-Unidos. 
L3000 
3001 .. 
3031 . . 
13123 . . 
13125 . . 
'3131 . . 
13189 . . 
13242 
•3246 . . 
L3263 
.3327 . . 
13351 

























Berlín, 1? íic mayo, á las 
9 (ie la mañana 
E l doctor Bargmann ha suplicado 
al Emperador que le excuse de se 
guir en su asistencia, y a que ade 
lanta tanto su mejoría , porque no 
d ?be ser tratado su mal por des fa-
cultativos aimultaneamente, por lo 
difícil de u n censt inta acuerdo en-
tre los mismos. 
E i Bmperador ha aceptado esa in 
d i c a c i ó n d e l doctor Bargmann. 
Federico I I I sigue recuperando 
las fuerzas, s í bien muy lentamente 
Praga, 1? de mayo, 
á las 9 y $ > ms de la mañana. 
U n muchacho dió la voz de fuego 
en una c a s a de fieras, y á conse-
cuencia de Xa alarma producida en 
el públ i co , hubo muchos heridos. 
Nueva York, 1? de moyo, a tus 
Vldcla mañana 
Mr. F u l l e r , del Estado de I l l i -
nois, ha sido nombrado Jefe de Jus-
ticia en la Suprema Corte. 
Rjma, 1? de mayo, á las i 
12 10 ms de la mañana. S 
L a E n c í c l i c a de S u Santidad ha 
causado gran asombro en Ir landa, 
y muchos de los ir landeses dicen 
que no e s t á n dispuestos á seguir la 
l inea po l í t i ca que s e l e s traza desde 
Roma. 
París, 1? de mayof á ¡m) 
12 ^ 20 ms de la mañana, S 
E l general Boulanger ha publica 
do una carta en la cual protesta de 
las ideas belicosas que se les atri-
buyen y declara resueltamente que 
es opuesto á toda agres ión . 
L a s recientes derrotas sufridas 
por los radicales en tres elecciones 
provinciales se consideran como 
indicios de una r e a c c i ó n contra el 
movimiento boulanger ía ta . 
Se v a enfriando en F a r i s el s e n t í 
miento en favor del general Boulan 
ger. 
San Petersburgo, 1? de mayo, á las i 
i2y 30ms. del dia. \ 
A a e g ú - i a s e en Mosoow que el 
C z a r siente una gran ant ipat ía há 
c ía el general Boulanger. 
Paris, 1? de mayo, á las í 
12 y 35 ms del d<a. S 
E l duque de Grammont abofe teó 
p ú b l i c a m e n t e á Mr. Bambault e n 
unclub. E s p é r a s e un duelo. E l he 
Cho ha producido s e n s a c i ó n . 
Berlín, 1? de mayo, á las 
12 y 40 ms. del día. 
L o s sacerdotes c a t ó l i c o s de va-
r ias poblaciones de F r u s i a ruegan 
constantemente para que desapa-
rezca en breve plazo la enfermedad 
que aqueja al Emperador Federico. 
E i Doctor Bardeleven ha sucedi-
do a l Dr. Bergmann en la asistan-
c ía facultativa. 
E l b o l e t í n publicado en la m a ñ a -
na de hoy es menos s e t i s í a c t o r i o 
que los de los d í a s anteriores. Du-
rante la noche la f i e b r e a u m e n t ó l i -
g e r a m e n t e , s i b i e n e u e s t ^ á o gene-
r a l no ha experimentado notable 
T a r i A C i ó n . 
Viena, Io de may % á las { 
12 y 45 ms del dia. S 
D u r a n t a la d i s c u s i ó n del proyecto 
de ley militar, habido en la Cámara 
de Pasth, el presidente del Gobier-
no húngaro , Sr. Tiaza, dijo que a-
quel tiene razones p o d e r o s í s i m a s 
para perseverar en la actitud toma-
da, y para no demorar el conseguir 
la aprobac ión de la referida ley. 
Belgrado 1? de mayo, a las f 
12 y 50 ms del dit s 
X7n cuerpo de montenegrinos ha 
penetrado en Servia y se ha apode-
rado de una parte de las m o n t a ñ a s . 
Lon res. 1? de mayo, á las ) 
12 y 55 ms del día. \ 
E l Sr. Krugger ha sido reelecto 
presidente del Transvaal . 
Ma irid 1? de. mayo, á ki) 
1 déla tarde $ 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado ayer, se ha discutido la con-
t e s t a c i ó n que ha de darse al s e ñ o r 
Gamazo. E s t e pretende mantener 
las bases esenciales de los proyec-
tos d e Hacienda respecto de la re-
baja en la contr ibuc ión territo-
r i a l , en los consumos y en las 
c é l u l a s personales; que se con-
signe en el presupuesto la autoriza-
c ión de las Cortes para hacer todas 
las e c o n o m í a s posibles; y q u e se 
consigne t a m b i é n que en los presu-
puestos futuros subsista la autori-
z a c i ó n para hacer una nueva distri-
b u c i ó n de los gastos, incluyendo 
los eventuales en un presupuesto 
extraordinario E l Ministro de H a 
cienda insiste en que es imposible 
dejar indotado el presupuesto. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
tfwf&u Pork, abril SO, ti la» 5>t 
<Ae la tarde, 
Ji^As egpañoiiift, á $15.80. 
)>f<í« ueut<» papo! comerc ia l . ($0 dn. í 5. 
6 por 10». 
' ambioji sobre LtfndreK. 60<liv. (bauqum»3 
ft Í 4 . H 7 cts. 
Mem solm Paris, 60 djv. (banqueros) á 
francos 18^ ct*.. 
'úem sobre Hambnrgo, BO dn» (banqoere» 
«lonos registrados de !o« Estados-Unidos, 
Dor 100, & 1'<.'(>% ex-dividendo, 
l't ntrlftigas a. 10, pol. A f>^. 
Centrtfntfas, costo y flete, de 8ié <» 3 8x10, 
Recalar & buen refino, de 4 ^ ft 4%. 
txtU'tu- de mie l , de 4 á 4%. 
El niercado pesado, y los precios nomi 
nales. 
Kleies nuevas, ñ 20. 
•Untoca i WIlcox) en tercerolas, i 8.06 
Lóndres, abril 30, 
¿zflear de remolacha, a 13i3. 
izdcar centrifuga, pol. á 15. 
Mem regular refino, fi 13i({. 
Consolidados, & 09 13il0 ox-interés. 
1 uatro por ciento espafíol, «7% ex-df? 
'iendr», 
•cKcnent*, Ranea de Inglaterra 2 p« 
10«. 
PariHy abril 30, 
fúnta, S por )í>0, a 82 fr. 15 cts. ex 
dividendo. 
(Queda prohibida la reproducción de te» 
alegramos que anteceden, con arreglo Í ' 
tf H\ de LñV ie ProryieAfiñ TntplertiÁni 
Cotizaciones de la BoUa Oficial 
el dia Io de mavo do 1888. 
O R O i Abri<í á 284% i>«r 100 
OSL, > cierra de 234^ a 23 
por 100 las dos. 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
ESPAÑA 
3 á 6 p § P- oro es 
p>>ñjl, 8Pp;fn pía?,» 
fecha y cantidad 
IIMTIÍAI BHita ^ español, n 60 d^ 
F l i VNCIX 
A L E M A N I A . 
E S T A D O S - U N I D A S 
D E S C U E N T O 
T I L . 
M E R C A N -
(' (i á 6é p § P-, oro 68 
) pi.ñol, á fO djv 
1 6 i á 7 pgP , oroes 
( pañol, a 3 d[y. 
( 4i é 5 pSP. , oro es 
\ paúol, á 6̂  dp 
f 9 A 9J p § P . . oro es 
J pañol, á 60 div. 
•> 9í á 10 pg e., oroes 
l. pañol, á 3 di7 





Blanco, trenes de Derosney^ 
Rillieux, bajo á rfg'ilar.... 
Idem, Ídem, Idem, Idem, bue-
no á bupariur 
Idem. idem. idem, id , florete. 
Cogadlo, iuferior á regular, 
i úmero 8 á 9. (T. H ) 
Idem bu no • su. eri. r, nú 
mero 10 á 11, idem 
Quebrado 1 «Strior á r»gular, 
MÍmero 12 á 14. idem 
I lem bueno, n? 15 í 16 id 
Idam cupeti ,r. L? 17 á 18 id . 
Idem florete n? 19 á 2 ) id J 
Mercado extranjero 
CENTRIFUGAS DB GUARAPO 
Polarización 94 » 9(5 —Sacos, de fij á 5J reales oro 
arrob \ —Bocoyes: sm operaciones. 
AZUCAR DB MIEL 
Polarización Í7 A 89 — D i 4 á 4i reales oro arroba 
según envase y número. . 
AZUCAR MASCABADO. 
Común á rega ar r»fi o —Palarizac ón 87 á 8i).—De 
4i á 4$ reales oro arroba. 
CONCENTRADO. 
Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DK (CAMBIOS.—D. Victotinio Bancos. 
D E FRUTOS.—D. Jo«é Costo, y D. Ramón Juliá, 
Bs copia.—Hab na, 19 de mayo de 1888 — E l Sin 
dico Presidente interino, José de Montalván 
NOTICIAS D E V A L O R E S . 
O R O 
CUÑO ESPAÑOL, !
Abrió á 234% por 100 
cerró de 234% á 235 
por 100. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios te la Isla de 
Cuba. 
Bonos del Tesoro oe Puerto- Kioo. 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español de 1« Isla de Coba. 
Banco del Comercio, Almacene» 
de Regla y Ferrocarril de la 
Babia 
Banco Agtí .ola 
Compañía de Almacenes do De 
pósito de Santa Catalina 
Crédito Territoria\ Hipotecario de 
la Isla de Cflba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción dol Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubaoa de Álcmbrado 
de Gas 
Compafiía Española de Alumbrado 
de Gas de Matar zas 
Compafiía de Gas Hcspano-Ame-
ricina Consolidada C>7 
Compaf ía de Caminos de Hierro 
de la Habuna 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jiícaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cié: fuegos á VUlaolara. . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande 
Compañía de Ciminos de Hierro 
dr Caibarién * Saucti-Spfritos.. 
Compañíadel Ferrocarril del Oeste 
Compafií-* del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención". 
Empresa d» Abastecimiento de 
Agaa del C írmelo y Vedado 
Compañía dti H'elo 
Ferrocarril de Guantánamo... 
Compradores. Vené 
103 á 105 
3Í¡'*"8Ín 
12 á 15 
U á 12^ 
80 á 50 
COMANDANCIA G E N E R A L DE LA PROVINCIA 
P E liA HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R DE L A PLAZA. 
ANUNCIO. 
E l recluta del Batallón Depósito de Bilbao, Tomás 
Irtueta Larrurieta, cu90 domici'io se igm ra, se servi-
r i presentarse en este GoMeruo Militar, de 3 á 4 de ia 
tarde, en dia Lábil, para hacerle entrega de un docu-
manfo -le sn pertenencia, 
H.*b!-na 28 do abril do 1888 — E l Comandante Se-
cretario, Mariano Marti. 3 2 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
V G O B I E R N O M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l Comisario de Guerra de segunda clase retirado 
en esta ospitil, D. Ramón Cabaleiro cuyo domicilio 
se ignora, ss 'servirá presentarse en este Gobierno 
Mihtar, de tres á cuatro de la tarde, en día hábil, 
para hacerle entrega de aa documento qua le perte-
nece 
Habana. SO de abril de 1888.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-2 
27 á 20 
95} & 90 
494 á 48i 
35 á 82 
25 á 12 
á 55} 
5?; á 54 
9i á 8} 
U i á 15i 
9i á 8i 
ü D á 1 
6í á 3 
85i á 841 











O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de 1» Jala de Cuba 
Csdu'as Hipotecarias al 6 p.S i t -
terés anual 
Id de los A'nucenes de Sta. tía-
til ¡11 a con e! 6 .̂g interés anual 
B'^os de la Com.añl). de Gat-
Híspano-imüiican > Consolida-
da 
Habana, I ? de mayo d» 1888. 
3 á 8 D 
DON CARLOS QUINTÍN DE LA TORR?. Jaez de Pri-
mara Instancia del Distrito de Beléo de esta ca-
pital. 
Por el presente hago saber que & consecuencia de 
los autos fjecuiivos sesuidos por D? Rosa Martínez 
y Costalf»». viuda de Zuasnavar, contra los berrideros 
de D J . Fidel Zuasusvar eu cobro "e cincuenta mil 
pesos en oro, he dispuesto sacar á pública subasta que 
tendrá efa toel dia treinta de mayo del presente año 
á las nueve de la mañana en el Juzgado tito caiie dtl 
Prado hoy Condes de Casa-Moré número ciento dos, 
el ingenio ''Recomoensa" situado en tierras do ta ha-
cien 'a M icagua, Termino Municipal del mismo nom-
bra, Provincia de M»tai:zas, compuesto de ciento cua-
tro caballeiías, ciento setenta y cinc-) cordeles planos, 
lindando por el Norte con e! ingenio Carida'i. por el 
Este con el ingenio Reserva ñtios de libor y fi ica de 
D. Mateo M ^tínez, pueblo Macagua, caminoi de San 
Jofé de los R unos, Ceja de P. b'o y tierras del inge-
nio de Delgado, por «i S ir con el camino real de Co-
lon que lo separa del iu /enio Occ tania, y por e" Oes-
te con el ingenio San a R 11 y su^ siti '8 de iabor, ta-
sado con su-t fábricas, máquina, aparato?, ú iljs, ani-
males y iltmís anexidades en la sum^ de cient > cua-
reutay des mil novecientos cincuenta peso-i cuarenta 
y dos centavos eu or<: advirtiéndose que no se admi-
tirán postura* que no cubran los dos tercios do di^ha 
tasación y que para tomar paite en dicha subasta ha-
brán los íle tidores que depositar previamente en la 
meí-a del Juzgado el dî z por ciento de dicho avalúo. 
Y á fia de que. el que quiera hacer proposición ocurra 
al Juzgado el dia y hora señalado y á la Escribanía de 
D. JUÍU H. Vergel á cargo del que autoriz i á ins-
truirse, exp'd>la presente para BU publioación en el 
prr ódico 'Diario de la Marina. ' 
Habana, abril 20 18- 8—Carlos Q. de la Torre.— 
Ante mi—Aurelio Betancourt. 5805 3 1 
D. CLAUDIO PÉREZ PIQUERO, Juez Municipal del 
distrito de Jesús María, y accidentalmente de pri-
mara instancia de dicho distrito. 
Por el presente se hace público: Que en los autos 
promovidos por D. Francisco Pedroso y Pedroso, 
contra D? Carolina Lozada, en cobro ejecutivo de pe-
sos, se ha dispuesto sacar en pública subasta un lote 
de terreno compuesto de och » mil ciento cuarenta y 
dos varas planas, situado en el Horcón, punto titulado 
Carraguao, marcado con el número retenta y ocho del 
plano de la medida practicada por el aarrimensor don 
Cristóbal Gallegos, tasado en un mil seiscientos siete 
pesos oro; señalándose para el remate el veinte y nue-
ve de mayo próximo, á las nueve de la mañana, en el 
Ju/gado criie de ios Condes de Casa Moré número se-
senta y cuatro; advirtiéndose que los títulos de pro-
piedad se encuentran de man fiesto en la Escribanía á 
dispotición de los que deseen tomar parte en la subas-
ta, con cuyos títulos deberán conformarse t'm tener 
derecho á pedir ningún otro—que no te admitirá pro-
posición que no cubra las dos terceras partes del ava-
lúo, y que para tomar parte en la subasta debe con 
signarse p éviamente en la mesa del Juzgado una can-
tidad igual por lo ménos al diez por ciento efectivo del 
valor rte 'a finca, sin cuyo requisito no serán admiti-
dos. Y para su publicación en tres números consecu-
tivos del DiARto DE LA MARINA se expide el presen-
te. Habana abril ve nte j siete de mil ochocientos 
ochenta y ocho.—Gláidio Pérc* Piquero.—Ante mi. 
—Pedro Kodríguee i érez 
5260 3-29 
P Ü S í i T O DES L & H A B A N A . 
SNTliADAS. 
Dia SO de abril: 
De Card ff en 20 días. vap. franc. Flachat, capitán 
TMechbi'le. trip. 33, tuna. l^S?: con carbón, á 
Bddat, Moat' Ros y Comp 
Dia 1? de mayo: 
De Jamaica y escalas en di .8, vsp. in?. Bel'ze, ce 
pitáu Bunring, trip. 41 tons. 632: con carg , á G. 
R, Ru hven. 
De Nueva Yoik en 4̂  dias, vap. au». C-ty tf Co'um 
bia, chp. ^Kett'g, trip. 42, tona. 1,285: cen carga 
general, á'Hidaigo y C mp. 
Dia F0 de abril: 
Para Vigo (vía Matanzas) boa. es .̂ Don Juan, capi-
tán Gangoiti. 
Ca- ariaa bca. ecp Fama de Canarias, cap. Sar-
miento. 
Halifax gol ing. Unión, cap. Ellis. 
Monteviiieo betg eap Gustavo, cap. Martí. 
Canhi-ias bca. etp. Verdad, cap. Sosvilla. 
Dia 19 de ma»»: 
Para Delaware (B, W.) berg amer. Bjnny Doon, ca-
pitíín Bergess. 
Cayo-Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hall. 
M o v i m i e n t o de pasajes-^» 
ENTRARON. 
Da JAMAICA y efcalas, en el vap. ing. TteUte: 
Sres. D. A. J . Cravf.rd—G. M. Rabell—M de V 
Caine—Joté Barga—P. Serrat— Joté A. SuWz—A, 
García R'>.iriguez—Mr. Lavandeyra—Mr. Wi kie y 
señora—M Gillespie y señora—B. J . Valdés—R A 
Hosgj.—Además, 1 de tráesito. 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor amer. City uf 
Columhia: 
Sres D Darios Arcas—A. Triscornia—John Ho 
gan.—Ademís, 2 de tránsito. 
8 A L I S B O N . 
Para CANARIAS, en la barca española Fuma de 
Canarias: 
Sres D. Domingo Mesa—Antonio González—Joté 
M Hernández—Fernando Armas—María D. Fernán 
dez—Mignel DííZ—Felipe Pérez—Benigno Cwbaüo 
—Gregorio Garcí i—Antonio Lorenzo—Gaspar Gou 
zález—Anifrós Medina—Pedro Paez—Antonio Pérez 
y 2 hijos— Agustín Santana—Camilo Delgado—MI 
cáela Castro—losé A Rodríguez—Bartolomé Lemos 
—Sebattün Gómez—Juana A fonso—María de los 
Angeles—Joté G Pérez—Juan Benítez—Tomás Ro 
diíguez—Podro M;rtínez—Antor.io Rodríguez— An-
tonio Brico—Luís Armas—José Miraba!—Nicolás 
Dorta—José González, señora y 6 hijos—José Rodií 
guez—Eustaquio de S. Gil--KÜde8Íudo R. Gouíález 
— J e é Fernandez y seRora—Fé ix González—Juan 
Piñeiro—José Valencia—Martiniana Fernández y 2 
de fam l ia—José Felipe Fernández, señora é h'jo— 
Vicente Torros—Bafael Bravo—Antonio Psz—Anre 
lio Felipe—Fermín L . Sampiel—Manuel Dhz—José 
A Pérez—Antonio Caldeiía—Manuel González y 4 
hijas—Sebastián San Blas—Antonio E , Bclaincour 
Franriaco Armas— Sebastián Martín—Pedro de la 
Paz Brito ó hya—Samiego Ortega—Juan R. Izquier-
do—Guillermo Barcada—Juana F . Marrero y 3 hijos. 
Para CANARIAS, en la barca española Verdad: 
Sres D Francisco Acosta—J- sé A. Fernández— 
José Pérez Pérez—Kvaristo Lorenzo, señora y 3 hi-
j»6—Andrés Homero—Antonio Fernández y señora— 
Antonio Rodiígutz—Antonio Lorenzo y señora—José 
Oitay8 hijas—José Mujica— Gregorio Camacho é 
hija—Ignacia Gómez é hijo—Gabriel Padrón—Anto-
nio Párez—Agustí i CamiMo—Agaslía S. Gamillo— 
Santiago Marlín—Lúeas Aguilar—Pedro López. 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. Antonio del Valle y Prieto—José Peña 
Cbavarri—Francisco Bianes—Gustavo Presión y se-
ñora—Valeiitíu Ordnnas Onóns—Santiago V. Boito 
Urbano Hernández Batitta—Francisco Be ar.court 
Roque—Francisco Pérez Velázquez—Marcos Oladez 
Pardo—Francisco Valdés—Angel Anglada Xiquéí— 
Carmen de Céspedes—Saturnino Saavedra—Cayetano 
Soria—Franck A. Tcry—Jetáis Fernández Díaz— 
Francisco Toledo. 
BntradLas do cabotaje. 
Dia 19: 
Dol Mariel gol. María Magdalena, pat. Villalonga: 
con 500 sacos de azúcar. 
-Morrillo gol. Feliz, pat. Serantes: con 75 sacos 
azúcar y 25 bocoyes miel. 
-Nuevttas vapor Moriera, cap. Zalvldea: con 2,000 
sacos azúcai; 160 reses y efectos. 
despachados de cabotaje, 
Dia 19: 
Para Puerto-Padre gol. Tres Hermanas, pat. Berna-
za: con efectos. 
-Mariel gol. Clio, pat Palmer: con efectos. 
-Cárdenas gol. JovenPilar, pat. Alemany: con 6-
fectos. 
Santa Cruz gol. Joven Manuel, pat. Macip: con 
efeetcs. 
•Jaruco gol Joven Lola, pat. Pagés: con efectos. 
-Mariel gol. María Magdalena, pat. Villalonga: 
con efectos. 
Morrillo gol. Feliz, pat. Seranteti: con efectos. 
Buqtiess con reg:istro abierto. 
Para Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp. Veracmz, cap. Vila, por M. Calvo y Comp 
—Del Breakwater gol. amer. E . S. Newmann, ca-
pitán Keyer, por H. Opmann y Comp. 
—Del Breakwater gol. amer. Curtís Ackerly, capi-
tán Boullo. por C. E . Beck. 
—Del Breakwiter bca, amer. Nereid, cap. Clifford, 
por Hidalgo y Comp. 
—Coruña, Santander, Vigo, Cádiz, Málaga y Bar-
celona, vap. esp. Ponce de León, cap. Sevilla, 
por C. Blanch y Comp. 
—Del Breakwater beri?. amer Onalaek», capitán 
Griggs, por R. Trt'ñin y Comp. 
Baquaat o.'ue se l ian despachado. 
Para Puerto-Rico y escales vapor-correo esp. Pana-
má, caí). Genis, por M. Calvo y Cp.r con 152 437 
cajetilla» cigarros; 111 kilos picadura y efectos 
•Caya-Hueso y Tampa vap. amer. Mss -f ' ., ca-
pitán Hall, por Lawton y Hnos : con V',8 tercios 
tabaco y efectos. 
Canarias bca. esp. Trinlta, cap. Loredo, por Gal-
ván, Rio y Comp.: con 50 sacos azúcar; 10 000 
cajetillas cigarros; 405i pipas atrurrdiente; 10O 
garrafones ídem; 15 barriles miel de purga y e-
feotos. 
Canarias bca. esp. Fama de Canarias, cap. Str-
miento, por Martínez, Méndez y Comp.: con 32 
cajas azúcar; 3,500 tabaco*; 8,500 cajetillas ciga-
rros; 100 pipas y 50 garrafones aguardiente; 2 ba-
rrilw miel oe purg* y eftefoz, 
—Canarias bca esp. Verdad, cap. Sosvilla, por An-
tonio Serpa: con 153 «acos azúesr; 17,300 tabacos; 
29,070 cajetillas c;ga r̂o~: 676 kros picadari; 25i 
pipas miel do purg ; 5' pipis y 3'•() garrafones 
aguardiente y efectos. 
Del Brebkwater, via Ma anzas. bca. amer. Pro-
teus, cap. Peterson, por Luís V. Placé: con 1,620 
sacos azúcar. 
Buques que han abierto registro hoy 
Para Del Bre^kwatT b̂ .a. amer Mary Haebrouck, 
cap Ludvigit, p jr Laíi V. Placé. 
Nueva-Yo; k vapor-correo esp. México, capitán 
Carmena, por TA. Calvo y Comp. 
Nueva-Ycik vap. amer. San Marcos, cap Bu-
rrowj, por Hidalgo y C -mp. 
Voracrnz y oecalas vap. emer. City of Columhia, 
cap. Eettig, por Hidalgo y Comp. 
l&stracto da ia carga da b u q u e » 
despachados. 
Azúcar cajas 
A»útar sacos . . . « • . . 
Miel de purga coa;tercias.. 
Miel de purga barriles 
Tabaco tercios 















Pól i za corridas el dia SO 
de abril . 
Ar.úcar sacos. 
Miel de purga tercerolas... 



























LONJA DE VIVERES. 
Ventas ejectuadas hoy 1? ¿Fe moyo. 
sacos papas del país B[B $4| qtl. 
id. id. id B |B $41 qtl. 
quintales cebollas del país. . . .BjB $8 qtl. 
id. Id. id BiB $7 qtl. 
cajas bacalao noruego Rdo, 
id ñdeos La Salud $5 las 4 c. 
id. quesos Flande» $30 qtl. 
id. latas aceite nu-ní 71 rs lata. 
id ojin Sol $5| caja. 
saco» harina F or de Castilla Rdo. 
id. ÓHfé Aguadilla $19 qtl. 
id. id cor n tinte...- . . . . . . $18i qtl. 
canaíto^ «jos Méjico Rdo. 
«juetoe Patagrás $29̂  qtl. 
garrafoneí ginebra L a Mascotte.. $4J uno. 
id. id. L a Sabrosa... $41 uno. 
garrafonciios aceitunas manzanlla 7 ra uno. 
Barca española "Fama áe Canarias." 
P a r a Crmarias 
Saldrá á fines del presente mes directamente, al 
mando de su acreditado capitán D. Mignel González; 
admite óárga á flote y pasajeros, mformando á bordo 
su capitán, é ses coui-ignatarios, eu Obrapia núm. 11, 
Martínez, Méndez y Comp. 
4187 VitV-R Ab 
m t u t i 1 M I . 




C A D I Z . 
PARÍ 
Santa ader, 




con escala cu Puerto-Rico, saldrá fijamente 
él 22 de mayo, & las cuatro do la tarde, el 
nuevo y eepléndido vapor trasatlántico de 
5,500 tonolfidae 
capitán D. Vicente Horca. 
Construida bajo la inspección del Lloyd 
Inglés, olasiücado 10(1 A L, máquina de tri-
ple expansión, espaciosas y lujosas cámaras 
con todas las comodidades apetecible? para 
el pasaje. 
Admite pasajeros y carga, incluso tabaco 
para todos los puertos indicados. 
La carga menuda ee recibirá en el muelle 
de Caballería el dia 19. 
El flete que no exceda de veinte pesos 
será cobrado en esta. 
No se expedirán conocimientes por me-
nor de cuatro pesos y 5 pg capa. 
Para má^ det illes informarán Oficios 19 
Consignatarios, Sacesores de C. G. Saenz 
y C*, eociedad en comandita—Habana. 
C R89 nal—26 ñ21—27 
YAPORIíS-CORBEOS 
de la m m h m v . , 
Antes de Antonio López y Cp. 
L I N E A D E NEW-YOll l í 
en combinación, con los viajes á Bu-
ropa, Veracruz y Centro A m é r i c a . 
Se harán tros viajes mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y dtl de New-York los días 4, 14 y 24 
de cada mes 
E l vapor-correo M E X I C O , 
ea&itáíi Carmena 
S a l d r á p a r a N U E V A - Y O R K 
el dia 4 de mayo á las cuatro de la tarde. 
Admito carga y pasajeros á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almace-
nes d; Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también por el muelle de Oaballerfa á voluntad de los 
cargadores. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo te recibe en la Administra-
ción de ('orreos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen en sus vapores.—Maban a, 26 de abril 
de 1888 —M. C A L V O y C P . - O F I C I O S 28 
125 ftia-Ri 
N e w - Y o r k H a v a n a a n s í M e x i c a n 
m a i l s t e a m s l i ip l i n e . 
Para Mew-lTork 
SaJdrfi directamente ol sábado 5 de mayo, á lo» 4 
d<s 1» tarde el vapor-correo americano 
Capitán Stevens. 
Admite carga para todas partes y pasajero».— 
De máa pormenores, imnondrán sus consñgnatarloi. 
OBK APIA 25. H I D A L G O Y C? 
12/ B12-1 R 
T A P O R E S - C O R R E O S 
DB LA ( M P A S I A TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio López y Cp. 
E l vapor-correo V E R A C R U Z , 
capi tán V i l a . 
Saldrá para PÜBRTO-BICO y S A N T A N D E R 
el 5 de mayo á las 5de la tarde llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite pasejeros para dichos puertos y carga para 
Puerto-Rico, Santander, CádlB y Barcelona. 
Tabaco para Paerto-Rico y Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 3. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O y CP. , Oficios 28. 
124 812 -1K 
Compañía General Trasatlántica 
de vapores-correos franceses. 
Para Veracrur directo. 
SaJdrá para dicho puerto sobre el 5 de mayo el 
vapor. 
S T . G E R M A I N , 
cap i tán L B B O E X J F . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
reotos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta linea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
Consignatarios. B R I D A T , MONT'ROS y CP. 
BS00 »10-27 dlO-28 
I 
M a i l S t e a m S M p O o m p a n ^ 
C A B A N A T N H W - I T O H K . 
L I S S A D I R E C T A , 
UOñ aSBSEÓSÓS V A P O R E S D B HISBKO. 
B A $ S M A H C O B , 
tópUaüBÜEROROS. 
i asplifta 7. S. C U R T I S . 
i P I Y Gf, B á r c e l o m . J 
Cristóbal Colón 2,700 tons» 
H e r n á n Cortés 3,200 „ 
Ponce de León 3,200 „ 
V A P O R 
POWCE DE LEON. 






M á l a g a y 
Barcelona. 
Admite carga á y pasajeros. 
Informarán, Oficios 20.—C- Blanch y C* 
C 670 20-22A1 
- «vi-Kan BSBBña. 
capitán L . A L L E N . 
QÓn magníficas c&m&rsj p&r» pau ĵoroe, laidrta le 
'ichua puertos como sigas: 
i s á b a d o s á las tres da la tarda' 
SARATOGA Sábados Mayo 5 
SAN MARCOS . . . . 12 
NIAGARA . . . . 19 
SANTIAGO . . . . 26 
SAXJISXT D B I*A S A B A N A 
l«s j'aóve» & las cuatro de la tarde 
SAN MARCOS Jueves Mayo 3 
NIAGARA . . . . 10 
S A R A T O G A . , . . . . 17 
SAN MARCOS .' . . . . 24 
N I A G A R A . . . . 31 
Ratos hermosos vapores tan bien oonecidos por 1» 
espides y seguridad de sos viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
Y también llevan abordo exeoelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia do la salida y BA admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambáres, con conocimientos directos. 
L» correspondencia se admitirá únicamente va la 
Administración General de Correos. 
So dan boletas do viaje por los vapores do esta línaa 
direotamonte á Liverpool, Lócdres, Southampton, Ha-
wre y París, en conexión conlaa líneas Cunara. Whííe 
Star y con oapecialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viaios redondos y combinados con las línea* de 
Bt N: vT«ire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
íjííiea entra New-Tori: y Gienlnegc?. 
!QlS ÍSPCALA BN NASSAU Y SANTIAGO D S 
COBA. 
E l hermoso rapor de hierro 
espitan C O L T O N . 
míe «n la roma Biguionte: 
CONSIGNATARIOS 
Naevitac.—Sr. D. Vicente Bodrigim 
Gibara.—Sres. Silva y Rodriguéis. 
Baracoa.—Sres. Moná» j Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno j U* 
Cuba.—Sres. L . Eos y-C" 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso j O? 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponco.—Sres. J . v P Salazar. 
Mayariie*.—Schulz y Cp. 
Aguaoilla.—Sres. Valle, Koppisch y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Federuon y Cp. 
Se despacha por SOBHUSOS D E H E H R B U t 
San Pedro 2(í. Plaia de Las. 
f TÍ 22 812 - E l 
CLARA, VAPOR 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A . 
Este hermoso y rápido vapor hará 
Viajes semanales á Cárdenas , Sa-
gua y Caibarién. 
Salida. 
Saldrá de la Habana todos los viernes á las seis de 
la tardo y llegará á CÁRDENAS y SAQÜA los sábados, 
y á CAIBABIEN los domingos al amanecer. 
Hetorno. 
Saldrá de CAIBARIÉN los martes directamente para 
la HABANA á las 11 de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
Í>ara pasaje y carga general, se llama la atención de os ganaderos á las especiales que tiene para el tras-
porte de ganado. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas 
Vlverss y ferretería. $ 0-20 
Mercancías $ 0-40 
á Sagua. á Caibarién 
$ 0-25 $ 0-20 
$ 0 40 $1-85 
Consignatarios. 
Oárdenaa: Sres. Ferro y Cp. 
Saeu t: Sres. Garda y Cp. 
Caibañéu: Sres, Alvarcz y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D B H E R R E R A , 
San Pedro 26, plaza do Luz. 
Según el respetivo anuncio, este vapor saldrá de 
este puerto los viernes á les seis de la tarde para Cá-
denas, Sagna y Caibarién, retornando de aquel puerto 
los martes á las once, después de la iletrada del tren. 
122 312-1E 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l * A Ñ O 1839 . 
de Sierra y G-omes. 
Situada en la calle del Baratillo n. 5, esquina 
á Justit, bajos de la Lonja de víveres. 
E l jueves 3 de mayo á las doce, se rematarán en es-
ta venduta 14 piezas dril crudo de hilo con 1,192^ yar-
das por 24 pulgadas.—Sierra y Gómez. 














Majo... 10 Muyo... 23 Mayo . . 26 Mayo... 28 
•isi^cs ¡¡/Vi AIIÍJÍSÍ ínesK í Í>̂CM>Ó del viajero. 
- *.<•;> ««5» íik'.gir** i 
L C I S V. P L A C E , O B R A P I A *R. 
« mi* portaínorftí impondrán tus oousÍ£&*tsr'>(M 
" « « « p l J 25 «ffDALOOy TP. 
r 28 8I2-1E 
A V I S O . 
Coa motivo de ser día festivo el jueves 10 del co-
rriente, el vapor americano Niágara, saldrá pan 
New-York el vitrnes 11, á las doce en ponto del día 
1 9¡S 3 2 
m 
Compañía anónima de Ferrocarriles 
de Caibarién á, Sti. Spiritn. 
Secretoria. 
Por acuerdo de la Directiva y de or len del Sr. Pre-
sidente, se convoca á los Sres accionistas para las 
Jantan generales ordinaria y exbracrdlaaria, que han 
de celebrarse sucesivamente, comenzando á las doce 
del dia 16 del entrante mayo, en las oficinas de la E m -
presa, sitaada) en la casa u, 33 de la calle de Jesús 
María. 
E u la primera sedará cuec.ta con el informe presen-
tado por la Combió i de Glosa, nombrada en la tnte-
rior Jauta general de 31 de marzo último. 
Y en la segunda se tratará de la prolongación de la 
Línea al poblado de Hernando, y de la construcción 
de un ram<»I en dirección á la ciudad de Santa Clara; 
advirtiéndose, que conforme al aníoulo 29 del Regla-
mento, se h\oe necesario en esta Junta la concurren-
cia de más de las dos terceras partss del capital emi-
tido en acciones. 
Habana 30 de abril de 1888 —Manuel A. Romero 
Cn TO^ 8 2 
Compañía del Forrooarril entre Cienfaegos 
y Villaclara. 
SECRETARIA. 
L a Junta Directiva en sesión celebrada hoy, lu 
acordado la distribución del dividendo n. 40 de 5 p § 
en oro á cuenta do utili'iades, y se avisa á los Sres. ac-
cionlst IH \ ara que desde el dia 1" del corriente, de 11 
á 2 de l<i tarde, ocurran á las Oficinas de la Empresa, 
San Ignacio n. 56, á percibir las cuotas que les corret-
pc d u 
H .baña mayo IV de 1888.—El Secretario, Antonio 
S de Bustamante Cn 708 SO-VMy 
Recauiaeión de Contribuciones. 
DelegaoióudelBanoEípsñoldalal deC. 
R E G L A . 
Desde el 25 do cbril próximo pasado está ) biort* la 
cobranza de las contribiicioees correspondioaies al 
segundo trimestre por Fincas Urbanas y primero v 
segundo trimestres por Fincas Rústica1» ambns del 
ejeicicio de 1*87 á 1888; terminando el cobro sin re-
cargo el dia 9 dei presante mes en la oficina Cblle de 
San Telmo n. 8.—Kl Recaudador. 
F4C6 4-2 
C O M I S I O N L I Q U I D A D O R A 
»KL 
B A N C O I N D U S T R I A L . 
Acordada la venta de la casa propk-dad del Banco 
Industrial, calle de la Amargura n 3, se oyen propo-
siciones en la morada dol Ar. Marqués do Esteban, 
calle de Compoate'a n. 58 de 7 á 1. 
Habana y 19 de abril de 1888 —Por )a Comisión 
Liquidadora del Banco Industrial. El Presidente, 
Fe.rnnnd.o Tlln» In 5 10 21 
C o m p a ñ í a del F o r r o c a r j r i l de Sagna 
l a G-rande. 
Habiéndose suspendido la Junta general ordinaria 
convocada para el día de aver, con motivo de enferme-
dad del Exorno. Sr. Prenidente, en cuya morada de-
bía celebrarse, y teniendo en cuenta dicho señor que 
así la Junta Directiva como la comisión rovisora de 
las cuentas dsl año social terminado en 30 do setiem-
bre ú timo, proponen que se distiihut a á los señores 
accionistas el tres por ciento on billetes como resto do 
las utilidades realif adas en el mismo afío, ha dispues -
to se proceda á dicha distribucióa, pndiondo los sefio-
res accionistas ocurrir por sus respectivas cuota* á la 
Contaduría de la Empresa, calle del I",.- do número 2, 
desde el día 80 del que curoa de la un'» á las tres de 1» 
tardo. 
Y para reeolvor sobra los demás particulares que 
comprende el informe de aquella Comisión, entre 
ellos la propuesta de un dividendo extraordinario de 
tres y tres cuartos por ciento en oro, el Excmo. Sr. 
Presidente ha dispu' slo que la sesión lie la Junta ge-
neral suspendida *e lleve á tfeoto ol día 7 del mee 
entrnnte á las doce de la maQana eu su morada, calle 
del Egido número9, adviniéndose qne la Junta ten-
drá lugar con los socios que concurran, cuslquior» 
que sea su número y el oripltal quereprosentMi.—Ha-
bana, 17 de abril de 1888 — E l Secretario, Benigno 
Del Monte. O «55 14-20abl 
Compbñía anónima de Ferrocarriles 
de Caibarién á Sti. Spiritus. 
iSecreíaría. 
Habiendo acordado la Junta Directiva, en sesión de 
hoy, la distribución entre los Sres. tocios de un 5 p § 
en oro á cuenta de utilidades realizadns como stgundo 
reparto del nfui, y que se abra el pego de dicho divi-
dendo el 18 del próximo mtyo en la Contaduría do la 
Empresa, Jesús Matía 33, y ol 25 del mismo mes en la 
Admlui»trao:ÓQ del Camino, eu Ciiibarlón; se hace 
público para conocimiento de los Sres. accionistas, con 
la advertencia de que las ilquldacione» teráu extendi-
das á favor de los que figuren con tal carácter eu esta 
fecha. 
Habana 27 de abril do 1888.—Jfanafí A. Romero. 
Cn «99 l ^ q 10 29 i 
Empresa de Almacenes de Depós i -
to, por Hacendados. 
HECRBTARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los se 
fiores accionistas para la Junta Reneral qno ha do ce-
lebrarse el día 9 de mayo de 1888 á las doce del día 
en las oficinas de la Compafiía M^rcí.dores 28. F n 
dicha Junta se dará cuenti coa el informe de la comi-
sión glosadora de cuentas y se tratará do cualquier 
otro asunto de interé* para la Compafifi. 
Habana y abril 2t do 1888.—El Socivtari >, Cor/os 
de toldo 126 12 26 
Cómpañía del Ferrocarril del Oeste. 
¡Secretaria. 
Por disposición del Sr. Presidente do esta Empre-
sa, y conforme á acuerdo de la Junta Directiva, ro 
convoca á los Sres. accionistas á la Jnnta general que 
ha de celebrarse el miércoles IR del eutraute mayo, á 
las doce del dia, en la casa n. 23 de la calle de la A -
margura, en cuya sesión se dará cuenta do los actos de 
la Administración en el año próximo pagado de 1M87, 
y se procederá á la elección do cuatro «ras. cousdla-
lio» para reemplazará los que lian cumplido el tiem-
po por que fueron elegidos. 
Habana 25 de abril d« 1h88.—El Secretario, A. O. 
Llórente Cn < 87 1 26.» 16-Ü7d 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Debiendo proceder este Banco eu representación 
del Banco de España y por cuenta de la Sucursal del 
mismo en la ciudad de Zaragoza, á la venta de la casa 
situada en la calle de Teniente-Rey ndmoro 61 de oi>tn 
ciudad, se anuncia al público á fia de qae, el que de-
see hacer proposiciones concurran á esto Estableci-
miento en días hábiles y horas do doce á dos de la 
tardo, á enterarse del precio y demás condiciones de 
la expresada finca. 
Habana, abril 18 de 1888.—El Sub-Gobernador, 
José Ramón deffaro. 1 34 15-19 abl 
w o s . 
LIBROS D E COMERCIO 
Se habilitan y rehabilitan con prontitud y equidad. 
Las órd.nps so reciben. Teniente Rey 25, E l Cabillo 
Andalu*. Muralla y Compostela, L a Elegante, Galift* 
no 113, Lacería l a América y Empedrado 29 
E l Agente matriculado, Victoriano Suáree. 
5401 10 2 
Vapor español 
EüiNIfiüANICO. 
Sale de 1* Habana Ies días 10, 20 y 80, á las 5 de la 
tarde. 
Llega á Arroyos, 11. 21 y 19, á las 9 de la tarde. 
A la Fe, 12, 22, y 2, á las 5 de la mañane. 
A Guadiana, 13, '23 y 3, á la una de la tarde. 
Salida de Guadiana, 14, 21 y 4, á ^las 5 de la ma-
ñana. 
De la Fe, 15, 25 y 5, á las 10 de la mañana. 
De Arroyos, 16, 25 y 6, á las 3 de la mañana y lle-




S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á las seis de la 
tarde dol muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los jueves y á Caibarién los viernes por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién directamente á las 11 del do-
mingo y llegará á U Habana los lunes por la mañana. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Za-
za, se despachan conocimientos especiales para los 
paraderos do Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La ca-ga para Cárdenas sólo se recibirá el 
día de salida, y junto con ella la de los demás puntos 
hasta las dos de tarde. > 
Sa despacha á bordo é infomarán O'Reilly 50. 
O 5fiR 1-A 
Empresa de Vapores EspaSolcí 
D E L A S 
ANTILLAS ¥ TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS DB HERRERA. 
M O Í I T E R A , 
c a p i t á n D. Manuel Zalvldea. 
Esto espléndida vapor saldrá de este puerto el dia 
2 de mayo á las 5 de la tarde para los de 




Hsevttas.—Si. D. Vicente Rodriguen 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padróa 
Be despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A — 
SAN P E D R O NV 28. P L A Z A D B L U Z . 
ID 22 312-B1 
V9r0I M i N ü E L I T A Y MARIA, 
capi tán D, J o s é Ma V a c a . 
Este espléndido vapor saldrá de este puerto el dia 
6 da mayo c las 12 del día, para los de 
Naovitaa, 
O-ibara, 





Nuevitaa.—Sr. D. Vicente Rodrigue». 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.- Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monósy O? 
Gaontfcmmo.—Sres. J . Bueno y O j . 
Cuba.—Sraa. L . Ros y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D B H E K R E R A , 
SAN P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
FBÜROÜMHIL DE MAltlAMO. 
A V I S O A L r ü B L Í C O 
Esta Administración ha dispuesto qu? durante la 
próxima temporada que empezará el 15 do mayo, co-
rrerán los trenes tegú'< ol siguiente itinerario: 
L I N E A D E L T R O N C O . 
D í a s h á b i l e s . 
DE CONCHA A SAMA. 
Saldrá un tren cada h ora desdo las 6 macana ba<ita 
1*8 11 de la noche 
DB SAMA. A CONCHA. 
Saldrá un tre i cada hora des ie las 5 mañana hasta 
las 10 de la noche. 
L o s domingos y dias festivos. 
DB CONCHA A SAMA. 
SaMra un tren cada hora desde las 6 m&fiana hanta 
las 12 de la noche. 
DE SAMA A CONCHA. 
Saldrá un tren oaia hora desde las 5 mañana hasta 
las 11 de la noche. 
R A M A L A L A P L A Y A . 
D í a s h á b i l e s . 
DE CONCHA A LA PLAYA. 
Saldrá un tren cada hora desde las G mañana ha»ta 
las 10 de la noche 
DE MARIANA O (SAMA) A LA I'LAYA. 
Saldrá un tren cada hora de«do las 5 33 de la ma-
ñana hasta las 10-33 d« la i oMie 
Regresando de la Playa para Marianao y Concha 
cada hora desdo las 5 y 45 mañana hasta las 3 y 45 ro-
che, y pa a Marianao (Sami) solamente á las 10 y 45 
noche. 
L o s domingos y d ías festivos, 
DE CONCHA A LA PLAYA 
Saldrá un tren cada bora desdo las 6 mafíana hasta 
las once de la i oche. 
DB MARIANAO (SAMA) A LA PLAYA. 
Saldrá un tren cada hora desde la* 5 83 mañana 
hasta las 11 H3 de la noche. 
Regregrefando de la Pluya para Marianao v Con-
cha cada h )ra desde 1 w 5 y 45 hasta las 10 y 45 noche 
y para Marianao (Samé) solamente á las 11 y 45 no-
che. 
E n laAdmi»i*trrtci6n dtlaJEmpreta te expende-
rán Abono» deSO vinjis redondos eri í". clase,inclu-
yendo Baño Reservado á los precios siguientes: 
De Concha $ 16-00 oro, 
. . Tulipán y Cerro 15 00 . . 
. . Puentes y Ceiba 13 75 . . 
Quemados y Samá . . 7 50 . . 
Los abo7ios sólo son válidos por la fecha, de la tem-
porada en que se expidan 
Habana y abril 30 de 1888.—El Administrador, 
John A. Me. Lean. 
O 703 20 Imy 
Gremio de tiendas de ferretería. 
Cumpliendo con lo que previwe el arliculo 56 del 
Keg'amoiito del Subsigo Industrial, «echa Foreste 
medio ú Jauta poneml ií los que coTipnnon dUho gre-
mio par¡» que oonourrnn el lunrs día 7 dol con lente á 
las 7 de la tarde, (í IÜ.IÜO 32 paia proceder al sxámen 
del reparto y juicio de agravios. 
Habana l'.'do Mi>o de 1*S8.—El .«indico. Pablo 
Beifruria. 5363 6 2 
A V l t ^ —Se oila a1 gremio do construoiordsy oom -positores de carruejos para que el »)í. 6 del co-
rriente á lo un» de la tarde concurran 6 la ca lo de la 
Silud u. 10, á lia de acordar el reparto do la contri-
bución.—Ei Síndico. 5351* 5 2 
SE VENDEN 
15 acciones de la Sociedad Cooperativa dol Consumo 
al Ci por ciento de descuento por ausentarse su dueOo 
para Puerto-Rico Itnpond áu Acosta 26 5395 4 '¿ 
Gremio de Fabrlcantes de Tabaco con 
hoja de Vuelta Abajo. 
Se convoca por < sta medio á todos los Sres. ogro-
miados á la Junta que deberá tener lugar ol jueves 8 
de mayo próximo, á las siete do la nocb", en ¡o* salo-
nes del Catduo Erpafiol. con objeto de examinar el 
reparto de la contnbaoión para <•[ añ'i económico de 
18*8 á 1889 y uiolo de agravio» dol mismo. 
Halmna abril 28 de 1888—El Síndico, Francisco 
Gomóle* Alvarez 5263 4-29 
A V I S O . 
Se cita á los fabricanti s de dulces sin motor de va-
por, para que el día 6 de mayo á las X ile la mañana 
concurran ála calle de Lealtad u. lf.0, fin de acor-
dar el reparto de la contribución,—El ."índico 
5104 5-1 
Gremio de almacenistas de c a r b ó n 
vegetal y leña, 
Con objeto de celebrar la Junta do agravios que 
previene el Reg amento del Subsidio Industrial, cito 
por este medio á los señores que componen este gro • 
mió para ol viernes 4 del entrante me», á las doce del 
di», en la casa n" 4 de la cal'e de los Ceñios. 
I, abana, 27 de abril de 1888.—El Síndico l'.', Peni-
ln fíontálea 5177 5 '¿H 
A los Accionistas de la Sociedad 
ABÓnima "La Cooperativa." 
Esta sociedad ha resuelto la celebración de su junta 
feneral de elecciones para el miércoles 2 de mayo, álas de la noche, en la calle de los Sitios n? 105, á cuyo 
acto deben concurrir todos sus accienistas; pues todos 
saben la Importancia que para toda institución reviste 
el acto de las elecciones. Segunda citación. 
L a orden del día, es la siguiente: 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la comisión glosadora. 
Balance general. 
Exposición de los trabajos administrativos del año 
Elecciones generales. 
Habana, 20 de abril de 1888.—El Secretario, i V a n 
cisco M. Lavandera. 5266 21 1 3a-30 
Gremio de Maestros de Obras. 
So ci a á los stfiorrs qus compone') este gremio 
pira la junta general quo so vonfleará el di ^ 3 du muyo 
pr xinio á lis doce en pun o del día ea ta callé A't" 
dik dil Norte38, paraprnaoder al examen del repar-
to v inicio do agravios—Habana, abril ¡¿7 r;e DS1*.— 
E l Síndico. 5505 5 28 
Gremio d? Prestamistas. 
Terminados los trab^joa del reparto por la Comisión 
ulusiflcadora, o to por este medio á loa individuos que 
lo componen, parala Junta de agravios, que tendrá 
efecto en el Casino Español el dia 4 de mayo, á las 
do '.o en punto; aiivirtiend.t qne el que no asista tendrá 
que pasar por 1 i cuota que so le Imponga, sin tener 
derecho á ulterior reclum utfoTt. 
Habana, 27 de abril de 188H — E l Síndico, Manuel 
Qómca 5 8 J 5 28 
R12-B1 í 22 
Vapor 
capitán D. Pedetico Ventura. 
igtí. - s&ídrii da «ÉÍ» puerto «1 dia 10 de 






P o n c e , 
Junta General del Comercio de la 
Habana. 
P R E S I D E N C I A . 
Por acuerdo de la Junti Directiva se convoca á los 
señores asociados ála Junta goreral qua ha de cele-
brarse el jueves 143 del ei;traiitfl mayoá la* 2 de la tar-
de en la casa ndmero 9 df. la caile del Baratillo. E n 
dicha junta se dará cuenta de los act os llevados á cabo 
por la Directiva actual, y se resolverá si procede ó no 
la continuación de esta Junta, dada la constitución de 
la Cámarade Comercio Industria y Navegación, 
Segdn el artículo 2? del Roglameuto, la< juntas ge-
nerales se constituirán á la primecu citarón " serán 
válidos sus acuerdo"»,, sea cual faere, el tiúmsvo de con-
currentes á ellss 
Habano, abril i8 de 188S —JVr ( e-ati. 
5̂ 59 4á-29 4a-S0 
Guardia Civil de la Ihla de Cuba. 
Comandancia do 1c J u r i s d i c s i ó n 
de la Habana. 
ANUNCIO. 
Debiendo procoderao á la subasta jiara el suministro 
del maís y forraje que pueda necoí.i;ar el ganado de 
esta Comandancia en 11 periodo de d(M años, ee anun-
cia para que los to îores que de oen hacir proposicio-
nes puedan crectuftrk» m la forma y modo q'ie previe-
ne el pliego de condicicet s -(uo f« iinlla d" m i.nlflei.to 
en la oficiua del'primor Jefe d'i oria Com indancla, 
Belascoain 50, todoi los días no fottivos ds once á cuar-
tro de la tarde, en la inteligencia que la subasta ten-
drá lugar ante la Jauta nombrada, el día 1! do mayo 
próximo, en cuja hora entregarán los señores qne ha-
gan propoticioues, el plu go y demás documentos que 
corresponden. 
Habana. 21 de abril de 1888.—P. A. y O. del pri-
mer Jefe: E l 2? Jefe, Aquilino Lunar . 
C 685 6-26 
Gremio de Comerciantes Banqueros. 
S I N D I C A T U R A . 
Cumpliendo con lo que previene el artículo 56 del 
Reglamento del Subsidio Industrial, se cita á loa Sres, 
que componen este Gremio para que concurran el dia 
2 del entrante, á las tres en punto de la tarde, á la. 
rala de soiiones de la Junta General del Comercio, 
donde so celebrará la Junta para el exámen del re-
parto y juicio de agravios. 
Habana 25 de abril de 1888.—El Síndico 19, Luc ia* 
no Rxtis. 5109 6-26 
Aguadi l la , 
Puerto-Rico. 
NOTA.—Al retomo este vapor hará escala en Port-
au-Prince (Haití.) 
Las pólizas para la carga de través!», sólo se RdmlHü 
hwta el OÍA auterto <to m RftUtai 
Compañía dei Ferrocarril de via estreclia 
de Sau Cayetano á "Viñales. 
Do oí den del Sr. Presidente se cita á los Sres. ac 
eiouiilas píira la Junta general extraordinaria que ha-
brá de celebrarse el dia 12 de mayo próximo, á las 8 
do la mañana, en la casa n. 1 de la calzada del Monte, 
con objeto de tratar del arreglo definitivo con el acree-
dor hipotecario; de la emisión de las acciones, y dar 
cuenta de las gestiones efectuadas para la prolonga-
ción del camino. Habana abril 27 de 1888.—El Secre-
tario Contador, Carlos Ponís y Sterling. 
5214 8-29 
Compañía del Ferrocarril del Oeste. 
Secretaría. 
Debiendo verificarse la Junta general de esta E m -
presa el miércoles 16 del entrante mes de mayo, se 
recuerda á los Sres que hay an de concurrir á eUa la 
obligación de remitir & esta Secretaria, con diez dias 
de anticipación á dicha Junta, los poderes que autori-
cen para representar á socios ausentes, como lo pres-
cribe el articulo 51 del Reglamente de la Compañía. 
Habana abril 25 de 1888.—El Secretario, A . G , 
Importantísimo á los acreedores. 
R E G I I I M T O DE TÍMDORES PRINCIPE 
3? D E C A B A L L E R I A . 
Exiotiendo una cantidad depositada en la Caja do 
esto ¡eglmieuto cuyo importe debe aplicarse & amor-
tizar sus deudas, ee ha resuelto pe gar todos los res-
guardos que expidió dicha dependencia durante el e-
fercicio económico de 1884 á 85 por suministro de v í -
veres y prendas facilitado al cuerpo en aquella época. 
Esta operación, en virtud de la cual quedarán sal-
vados los créditos reconocidos hasta junio de 1885, sa 
efectuará desde el dia primero al 15 del próximo mes 
de mayo de 12 á 3 de la tarde de cada día hábil; y des-
de el 16 al 81 del referido mes se pagarán las deudasi 
contraidas en el año 1885 á 86 en la proporción co-
rrespondiente al sobrante que resulte después de sa-
tisfacer las del primer ejercicio. 
Lo que se hace público para que los tenedorea da 
los resguardos que se retiran, se presenten en la Caja, 
del Cuerpo á hacerlos efectivos. 
Habana, 24 de abril de 1888-—El Coronel Teniente 
Coronel, Julio Mártín Pérez. 
5078 8-25 
A v i s o á los H o m e ó p a t a s . 
E l que suscribe, se pone & las ordenes de los señores 
médicos homeópatas y partidarios del sistema, en la 
calzada de Galiano esquina & Neptnno, Botica del 
Monserrate.—Joooitín Catalá, 
4855 15-20 Ab 
S e f i a e r í a de A z ú c a r de C á r d e n a s . 
Agentes generales para el consumo y la exporta-
c i ó n . - O R D O N E Z H H O S . — L » m P « ^ l l 5 ^ ~ u * , s 
H A B A N A . 
MARTES 1? DE MAYO DE 1888. 
DOS DE MAYO. 
Han tranaourrido ochenta años desde el 
memorable enoeao que registra eeta fecha y 
210 por eso se ha debilitado el recuerdo de 
tan infausto y glorioso día, ni tampoco el 
vivo fuego del amor á la patria y el profun-
do sentimiento de respetuosa admiración á 
los que en Madrid el Dos DE MATO y des-
pués en todo el resto de la Península, du-
rante seis años de incesante y heróico com-
batir, derramaron su generosa sangre por la 
independencia de la tierra española, inva-
dida y profanada por la planta del extran-
jero. 
Han transcurrido ochenta años, y por lo 
mismo, aunque la memoria se mantenga vi-
va, no es ya oportuno entregarnos á la in-
grata tarea de la recriminación ni á reno-
var los rencores que por fortuna han Ido a-
pagando la acción del tiempo y la marcha 
de la oivilizaoión, bajo cuyo inflojo deben 
desaparecer los antagonismos entre pueblos 
llamados á cultivar buenas relaciones de 
amistad y concordia. 
Pero si hemos de esforzarnos en apagar 
hasta el rescoldo de los odios nacionales, 
debemos todos los buenos hijos de la madre 
España tener siempre presente la enseñan-
za que nos legaron nuestros padres en los 
insignes hechos de la guerra de la Indepen-
dencia, Jurando en este aniversario seguir 
BU noblo ejemplo de sacrificarse hasta mo-
rir por la santa causa que glorificaron con 
en sangre. ¡Honor á aquellas víctimas de in-
marcesible memorial Los héroes de tan pro-
diglosa leyenda, hicieron buena la elocuen-
te frase del poeta latino:—IMce et decorum 
est pro patria mori. 
Aquí si la índole de estos ligerísimos 
renglones lo consintieran, vendrían bien al-
gunas consideraciones acerca del verdade-
ro concepto de la patria. Y como por otra 
parte, ya las hemos expuesto con bastante 
extensión en este mismo lugar del DIABIO, 
deshaciendo vulgares preocupaciones que 
reducían dicho concepto á límites muy es-
trechos de localidad, nos contentaremos con 
indicar que la patria es todo para los hijos 
de una nacionalidad: es la tierra en que se 
nace; es la familia, la lengua, la religión, 
las leyes, la historia; es, por último, la ban-
dera que cobija y auna á todas las diversas 
partes, por esparcidas que se hallen en el 
globo, que constltnyen el gran todo de la 
Nación. Eee conjunto de cosas, de afectos 
y de recuerdos, ese sentimiento común de 
aspiraciones, esa es para nosotros la patria, 
que está allí donde se ostenta y tremola la 
bandera española. 
Hemos expresado arriba que al conme-
morar el octogésimo aniversario del Dos 
D3 MATO de 1808, debemos inspirarnos en 
el sjemplo de nuestros padres, jurando en 
su nombre sacrificarnos como ellos supie-
ron hacerlo por la patria, por su honra, por 
su independencia, por su integridad. Tal 
debe ser nuestro propósito en este glorioso 
día. 
No es justo que omitamos el merecido re 
cuerdo á los esforzados marinos españoles 
que en las aguas del Callao y en époaamás 
cercana, bajo la conducta del inolvidable 
Méndez Náñez dieron muestraa en tal día 
como hoy, que sabían imitar á los que en 
1808 se sacriaoaron por la propia causa 
por la gloria de la propia bandera. ¡Sea 
también tributado el merecido honor á su 
memoria! 
Vapores-correos. 
Según nos comunica la casa eonsignata-
ria de los vapores-correos de la Compañía 
Trasatlántica, antes de A. López y Compa 
ñía, han salido para este puerto los eíguien-
tea, ayer, lúoes: 
De Vigo el Ciudad Condal, con escala en 
Paerto-Rico. 
De Cádiz el Isla de Cebú, con la misma 
escala. 
Quinta de loa Molinos, 
Hace trea dias que el señor General Ma-
rín, en unión de en distinguida esposa y fa • 
milla ha trasladado su residencia á aquel 
ameno y fresco local, propio para la esta-
ción de los calores. 
Desde la noche de ayer, lunes, se efec-
tuará en la Quinta la acostumbrada recep-
ción semanal, quo continuará en los lunes 
sucesivos. 
E l Sr. Pertierra. 
Desde el domingo por la tarde se encuen-
tra entre nosotros este nuestro querido ami-
go y correligionario, dignísimo presidente 
de la Diputación Provincial de Santa Clara 
y Presidente del comité de Unión Constitu-
cional de dicha provincia. Los muchos ami-
gos que cuenta en la Habana el Sr. Pertie-
rra han celebrado la venida do tan conse-
cuente correligionario, que dilatará su es-
tancia aquí durante toda la presente se-
mana. 
F O L L E T I N . 13 
F S R X Q t r Z Z i Z i Ó , 
novela escrita en francés 
POB 
J T J L B S C L A R E T I B. 
(CONTINUA), 
Juanón habla mandado á un pilluelo á la 
granja para que dijera á Mllletto el número 
que había tocado á su prometido. 
-—Toma (le había dicho, alargándole cin-
co céntimoe); pero ten mucho cuidado de 
no decir quién te envía. 
—Por qué no quieres que diga quién le 
envía le preguntó Gautler. 
—Porque deseo no pr̂ * á los ojos de Millet-
te un pájaro de mal agüero (respondió Jna-
nón). No dioiendo ese chiquillo quién le 
envía, consigo esto, y tengo la satisfacción 
de decirme que por mí es por qnlen ha sa-
bido esa mala noticia. Es necesario saber 
tirar la piedra y esconder la mano. 
En aquel momento era Joanón todo un 
perillán; pero, desgraciadamente para él, 
cuando la pasión le cegaba, adiós su astu-
cia y su prudenciat No le quedaba entónces 
más que la violencia y la rudeza, que siem-
pre dan malos resoltados? 
XXVIL 
Al día siguiente al mediodía, Juanón foé 
á La Qaeyrie. Iba (decía) á dar el pésame 
á la familia. 
Piácido y Pascual estaban en el campo 
y Catalina lavaba la ropa blanca en le 
Bicti. 
Juanón no encontró, pues, en L a Queyrie 
más que á Millette, que era precisamente lo 
que deseaba. Sintió gran alegría al verla, y 
so acercó á ella con el sombrero en la mano 
y la lisonja en los labios. 
—¡Ah! ¿Sois vos, Juanón? (dijo la jo-
ven al verle). ¿Cómo venís ahora á L a 
Qaeyrie? 
—¿No os parece bien que venga á veros? 
preguntó el jóven. 
—di, me paroce bien (respondió Millette); 
y si algo oa censuro, es el no venir más a-
rnenudo. 
También han llegado en su compañía los 
no menos queridos amigos nuestros, señores 
D. Jaime Guardiola y el antiguo é ilustrado 
periodista en esta capital, y hoy secretario 
del Comité provincial y director del Uni-
verso de Santa Clara, D. Manuel Prieto de 
Castro. 
Sean todos bien venidos. 
Se nos remite. 
Sr. Director del DIASIO DB LA. MARISTA. 
Presente.—May señor nuestro. Teniendo 
prohibido terminantemente los Capitanes 
de los vapores de la Compañía General 
Trasatlántica Francesa, establecer rega-
teos con ninguna otra línea, por entender 
que dichas competencias siempre redundan 
en perjnicio de la que las establezca, nun-
ca nos hemos tomado interés en hacer cons-
tar si dichos vapores han llegado antes ó 
despeé) que los de otras Empresas á la Pe-
nínsula; en tal virtud, no ha podido menos 
que sorprendernos la rectificación que apa-
rece en el Alcance de ayer de su ilustrado 
periódico, porque no alcanzamos á com-
prender las razones que hayan concurrido 
para creer más en un telegrama que en 
otro, sin antes venir á rectificar á esta 
Agencia. 
Por el adjunto telegrama se convencerá 
de los motivos que tuvimos para haber 
anunciado la hora de llegada del Lojayette 
á la Coruña, y respecto á la cual nada nos 
consta en contrario, rogándole se fije que 
hemos tenido razón para anunciar la hora 
de llegada como lo hemos hecho, y que ba-
jo ningún pretexto deseamos establecer 
competencias respecto á la velocidad de los 
vapores de que somos consignatarios, por-
que la marcha de dichos barcos es perfec-
tamente conocida de todos. 
Anticipándole las gracias por la Inser-
ción de la presente, quedamos como siempre 
de usted atentos y S. S. Q. B. S. M.—Bri-
dat Monfros y Cp. 
Adhesión al Manifiesto. 
Acabamos de recibir la siguiente que In-
sertamos con gusto: 
Los que suscriben, pertenecientes al par-
tido de Unión Constitucional de este tér-
mino, abundando en las mismas ideas emiti-
das en el manifiesto publicado en el DÍA 
RIO DE LA MARINA, el día 5 del corriente 
mes, se adhieren en un todo al programa 
en él expresado. San Cristóbal, 11 de a-
bril de 1888. 
Caliste Goñl—Joan Francisco Capotillo— 
Juan López—Andrés Capetillo—Francisco 
Burla—Ensebio Capetillo Fernández - Faus-
tino Modal—Ramón Valdéa—Pedro Alva-
rez —JJEÓ Suárez—Desiderio Alfonso—José 
Erblte—Caliste Soto—Nicolás Cortina—Ma-
nuel del Valle—Eduviges González—Miguel 
Fielta—José de Jatús Fleita—-Anastasio 
Flelta—Javier Alfonso—Antonio Elora— 
Juan G Nuevo—Manuel Chirino—Luis Vi-
gía—Tomás M. Cruz-Miguel Hamara—Pe-
dro Ortega—Juan Hernández—Blás Ramí-
rez-Toribio Llanes—Antonio Veloz-
cisco Porras Pita—Gregorio Alaroz. 
-Fran-
Agricnltura. 
Cultivo del ramié en Méjico. 
Diversas veces hemos llamado la aten-
ción acerca de la actividad inteligente con 
que la Secretaría de Fomento de los Esta-
dos-Unidos Mejicanos, trata de promover 
el progreso agrícola en el país. Los Infor-
mes y documentos relativos al comercio in-
terior y extetior, agricultura, mimria, é 
industria, que mensualmente ven la luz, 
contienen siempre importantes noticias, 
que Ilustran acerca de los medios de fomen-
tar la riqueza. En otra ocasión hemos com-
parado los trabajos de tan benemérito cen-
tro á los que lleva á cabo el Departamento 
de agricultura de los Estados-Unidos del 
Norte de América. 
Hacía tiempo que en esos informas, se 
venían Insertando memorias acerca del ra-
mié y la Secretaría creyendo con justa ra-
zón, que era conveniente presentarlos reu-
nidos, acaba de hacerlos reimprimir con el 
título de Documentos relativos al cultivo y 
beneficio del ramié en diversos países (1 
vol. 8, 318 páj) 
Dada la constancia con que se prote-
ja el cultivo del ramié en Méjico no du-
damos que se obtendrán, en breve tiempo, 
grandes resultados, con tanto más motivo 
cnanto que por todas partes se alienta el 
mismo deseo y se trabaja sin descanso. 
" E l Imparcial" de Trinidad. 
Este periódico que tan dignamente co-
rresponde á su título, publica, en reciente 
número, un editorial dedicado á la circular 
del Centro, que el colega ha reproducido 
íntegra, donde estudia con muy sensato 
criterio la situación del partido de Unión 
Constitucional. 
Sobre ella se expresa asi: "Situación tal 
sólo puede resolverla una nueva Asamblea, 
en la que franca y noblemente deben dis-
putarse el apoyo de la mayoría, los parti-
darios del s istema hasta hoy seguido por 
las Juntas Centrales del partido, y los que 
piensan que el programado éste debe inter-
pretarse en el Eentido avanzado que ya se 
ha hecho público.,. Este os el modo de sa-
lir legal y dignamente del atolladero en que 
la disidencia ha colocado al partido." Ad-
viértase por estas últimas palabras que no 
inspira á nuestro colega trinitario un espí-
ritu de afección á la fracción que califica 
de disidente. 
He aquí ahora su conclusión: ''Si persisT 
te en su negativa la Central de convocar 
una nueva Asamblea, cargará con la res-
ponsabilidad de lo que suceda; y si se llega-
re á celebrar y hubiere luego quién ó quié-
nes no acatasen sus acuerdos, serían los ta-
les losen justicia tildados de tender á des-
truir el partido." 
Vóafe cómo en todas partes y aún arran-
cando do diversas situaciones, y colocán-
dose en distintos puntos de vista, llegamos 
todos á la misma solución que es la convo • 
oación del partido. 
Mnerte y captura de bandoleros. 
Como ampliación á la noticia que inser-
tamos en el número anterior del DIARIO, 
acerca de la muerte del bandido Marrero y 
Millette era buena, y cenia la confianza 
que da la bondad: así es que ee dejó arras-
trar por Jaaoón á una fie esas conversacio-
nes íntimaa, en que cada uno descubre el 
eecreto de sus pesares y sus alegrías. 
La joven le habló de Periquillo, diclóndo-
le que le amab i desde la infancia. 
Esto recordó á Juanón el pasado, que tan-
to odiaba. 
—¡Si (dijo); desde la infancia! Ya lo 
ee, señoritíi Periquillo os ama desde 
aquel tlerapo, y cuando pequeños ibais ¿nn-
tos á ?e i ítow-.---- Me acuerdo,» ¡y 
también vos le amabais! ¡No que-
ríais ir con nadie más quecon[éi! Ya noosa-
cordaróls <ie esos días do la niñez; pero yo 
no los he olvidado, porque también os ama-
ba . . - . - . SI, y os seguía por todas par-
tes» Os miraba de lejos, desde donde 
no podíais verme Periquillo era vues-
tro mejor amigo, y en cambio á mí me mi-
rabais como á un enemigo Si, como 
á un enemigo, Millette; y me hacíais sufrir 
mucho. 
—¡Pobre Juanón!—dijo la niña, tendién-
dole la mano. 
Joanón tomó aquella mano, y la estrechó 
con fuerza. 
—¡Ah, Millette, Millete! (dijo). Yo tam-
bién os amaba, os amo todavía, tan-
to, más aún que él ¡Os lo aseguro, 
Millette! No me desdeñéis; escu-
chapme. 
—¡Ah, Dios mío! (exclamó la joven). ¡No 
sois amigo de Periquillo, le odian aún, cuan-
do os atrevéis á decirme eso! 
—Millette, yo no hablo de él (dijo Jua-
nón): ¡yo digo sólo que os amo! 
—¡Dejadme, dejadme, por Dios, desgra-
ciado! (gritó la joVen). Me hacéis daño . . . . 
Y cuando pudo desasir su mano, que Jua-
nón oprimía entre las suyas con fuerza: 
—¿Veis esa puerta? (le dijo). Pues bien: 
no volváis á traspasar sus umbrales, Jua-
nón. Sois nuestro enemigo. ¡Salid! 
—¡Me volveréis loco!—añadió el miae-
rable. 
Y mirándola un momento con ojos extra-
viados, sin decir una palabra, se lanzó fue-
ra <ie la casa, pálido, convulso, como el hu-
biera cometido m crimen, 
captura de Alfonso, publicamos los siguien-
tes pormenores tomados de los periódicos 
de Matanzas: 
"Con noticias el jefe de la Guardia Civil 
de esta comandancia, teniente coronel D. 
Diego Rniz Mora, de que varios bandidos, 
con una audacia sin igual, penetraban algu 
ñas veces en esta ciudad, tomó las conducen-
tes medidas para su captura, sin que éstas 
dieran hasta anoche resultado alguno, por 
no haber aparecido los bandidos. 
Por fio, el sábado por la noche vinieron 
c'nco, que al ser requeridos por los guardias 
para que se entregaran emprendieron la fu-
ga, haciendo dos de ellos varios disparos 
con sus revólvers mientras huían, disparos 
que contestaron los guardias matando á uno 
de ellos, que gravemente herido corrió un 
rato, cayendo en la esquina de las calles de 
San Francisco y San Vicente. 
El otro bandido tomó por la éalle de la 
Merced, donde le cerró el paso el sereno de 
caballería D. Lucio García, al cual le hizo 
el bandolero tres disparos matándole el ca-
ballo que moni aba, á pesar de lo cual el 
mencionado sereno le acometió valerosa-
mente machete mano, causándole dos heri-
das leves, una en la frente y otra en una 
mano. 
E l facineroso, no obstante, continuó su 
fuga, tirando el revólver descargado ya y 
sacando un puñal, siendo detenido al fin por 
un guardia civil y el precitado sereno. 
Reconocidos ambos criminales, resultaron 
ser el muerto, Manuel Martínez Marrero, 
bandido de pésimos antecadentes, copartí-
cipe de varios secuestros y de gran número 
de hechos criminales, y el preso, el triste-
mente célebre Alberto Alfonso, jefe de los 
secuestradores del niño Castillo y co autor 
de la mayor parte de los hechos cometidos 
en esta provincia. 
A este último se le ocupó un puñal, un 
revólver Smith de gran calibre y más de 50 
cápsulas, un reloj remontoir con su leontina 
y varias oraciones. Al Marrero se le ocupó 
así mismo un revólver, varias cápsulas y 
otros objetos 
Desde los primeros momentos de la ocu-
rrencia, se presentó en el lugar de los he-
chos el jefe de la policía gubernativa, quien 
auxilió al Sr. Fiscal de la Guardia Civil, a-
compañándole luego al hospital, á donde 
fueron conducidos el cadáver de Marrero y 
el herido Alberto Alfonso, quien ha quedado 
á disposición del Fiscal Militar." 
A lo expuesto podemos agregar la si-
guiente noticia que da un periódico de Ma-
tanzas: 
"Por fuerzas de la Guardia Civil del 
puesto de Camarioca ha sido capturado el 
bandido D. Amado Miranda González, en 
el sitio de Paso Seco, siendo identificado 
por seis vecinos á quienes habla robado en 
varias ocasiones." 
Sobre dementes. 
En la Gaceta Oficial de hoy, martes, se 
publica la siguiente circular de la Audien 
cía Territorial acerca de la orden de reclu-
sión de los que sean declarados dementes 
por los jueces de primera Instancia: 
REAL AUDIENCIA DE LA HABANA. 
Secretaria de Gobierno. 
Por el Gobierno General de esta lala, con 
fecha 20 de marzo se dice al Iltmo. Sr. Pre-
sidente de esta Audiencia lo que sigue: 
' litmo. Sr.: Con esta fecha y á virtud de 
comunicación del Sr. Jaez de primera ins 
tanda de Jeeús María de esta capital. Inte-
resando se le manifieste qué clase do docu 
mentó debe acompañarse á la remisión de 
un individuo declarado demente al Asilo ge 
neral, he acordado significar á V. I. la con 
venieacia de que una vez terminados los ex-
pedientes de demencia de que trata el art. 
8? de la instrucción de 10 do mayo de 1885, 
déa cuenta á este Centro solicitando la or 
den de Ingreso definitivo, acompañándose 
testimonio del auto en que se declara la re 
clusión del Individuo. Tengo el gusto de 
comunicarlo á V. I. , á fin de que se sirva 
hacerlo á los Sres. Jueces del territorio de 
su digno cargo para su cumplimiento, sir 
viéndose acusar recibo." 
Y en su virtud, ha acordado S. Sría. Ilus-
trlslma se libre circular á los Jueces del te 
rritorio, toda vez que el acuerdo trascrito 
suplo una omisión del art. 8? del Real De 
creto aludido, y está conforme con lo esta 
blecido en el 7? 
Y en ejecución de lo mandado libro la 
presente. 
Habana, 28 de abril de 1888. 
Julio Maoía Vázquez. 
La Unión Ibero-americana. 
Según leemos en E l Siglo de Montevideo, 
el 10 de marzo próximo pasado debía cele-
brarse en dicha ciudad una reunión con el 
objeto de establecer en la misma un centro 
correspondiente de la sociedad fundada en 
Madrid en 1885 con el expresivo nombre de 
"Unión Ibero-americana," y que, como sa-
ben nuestros lectores, se propone estrechar 
vínculos sociales, económicos, científicos y 
artísticos entre los pueblos de España y 
Portugal y los de la América latina. 
Los medios de llevar á la práctica tan 
amplios fines están determinados en el re 
glamento do la asociación y son sustancial-
mente los siguientes: celebrar tratados lite 
rarios garantizando la propiedad recíproca 
entre los pueblos unidos; crear centros Ibe 
ro americanos en los pueblos de la Penínsu 
la y América, correspondientes del de Ma-
drid; imprimir las obras de más reconocido 
mérito para dlfandirlas á módico precio en 
tro los asociados; facilitar el canje de perió 
dicos, gestionar la rebaja en la tarifa de co-
rreos en todo lo referente á libros, folletos, 
periódicos y demás impresos; promover la 
celebración de tratados postales que equi 
paren los precios de franqueo en todos los 
pueblos que formen la Unión; celebrar con-
ferencias, discusiones y lecturas públicos so 
bre tópicos de general interés, intelectual, 
comercial, agrícola, industrial, etc.; organi-
zar reuniones periódicas de congresos en los 
distintos pueblos de la Unión, fomentar la 
creación de empresas de todo género que 
tiendan al mutuo progreso y bienestar de 
las mismas naciones; expedir certificados y 
cartas de aprecio; procurar la habilitación 
de títulos facultativos obtenidos en los dis 
tintos pnebios para el ejercicio legal de las 
profesiones; elevar á los gobiernos exposi-
ciones y memorias relativas á los propósl-
toade la asociación; gestionar su mejor éxi-
to; y por último, emplear los medios regula-
res á fin de que España, Portugal y las na-
ciones del Centro y del Sur de América au-
menten sus relaciones de todo género, sua-
XXVIII . 
—¡Torpe! (se decía Juanón, alejándose). 
Soy un imbécil; 16 atropello todo como un 
chíqnillo. Esto ee acabó ¿Cómo hacer pa-
ra que vuelva á ectar como antes? Debías 
habei ocultado bajo un exterior agradable 
tu mala intención ¡̂ .h, torpe! ¡Im-
bécil! 
Marchaba con agitación, pateando con 
fuerza el suelo, y mirando á través de los 
árboles los edificios de La Queyrie, donde 
probablemente no le sería ya posible volver 
á ir. 
—¡Como si no hubieses podido contenerte, 
más que necio! (añadió en voz alta). Con 
tu manera de conducirte lo has perdido to-
do Sí, perdido. ¿Habría todavía al-
gún medio para remediar esta torpeza? ¡Y 
yo que he retrocedido delante de ella! ¡Ahí 
¡EsaMillette! ¡No sé si la amo ó si la o-
dio . . . . . . Quisiera tener enfrente á su Pe-
riquillo...... Ese tonto, ese adulador de 
mala intención ¡Ah, ya me tocará 
reír! ¡Ya lo creo! ¡Y cuando ría, a-
seguro que ellos han de llorar! 
XXIX. 
En la gran plaza de Saint-Alvére, Clau-
dio Gautler, ayudado por un chico de unos 
quince años, descargaba una carreta de he-
no. Como estaba sobre el montón, vió venir 
desde lejos hacia aquel sitio á Juanón con 
la cabeza baja y la vista en el suelo. 
—¡Mal aspecto trae Juanón! (se dijo.) De 
seguro que este enamorado hubiera desea-
do revolotear alrededor de su princesa, y 
parece que le envían á su casa. 
—¡Eh! ¡Juanón! (le gritó.) ¿Qué es lo que 
te pasa? 
—No me pasa nada (respondió el joven, 
acercándose á la carreta). Mejor dicho: 
sí Quisiera decirte lo que me sucede. 
¡Ah! ¡La tal Mllletto me quema más san-
gre! 
—Eso es lo que se saca siempre de las fal-
das. 
—Baja: vamos á casa de Lambert. Quiero 
contártelo todo; vamos en seguida. 
Claudio Gautler saltó con ligereza á tie-
rra, y dijo al chiquillo que le aoompa-
Baba: 
vizando asperezas é infandiendo confianza 
para acercarse unas á otras más y más cada 
día. 
Después de enumerar suscintamente los 
propósitos de la sociedad, dice oportuna-
mente E l Stglo de Montevideoi 
Ya ee ve que el plan de la Unión Ibero-
americana no puede ser más vasto, y que 
en realidad se dirige á unificar entre sí los 
pueblos de habla española y de habla por 
tuguesa para que se identifiquen cuanto sea 
posible sin menoscabo de la Independencia 
de cada uno de ellos.—En realidad, España 
y Portugal han establecido en el continente 
americano nacionalidades que son como 
proyecciones de aquellos pueblos en el tiem-
po y en el espacio. Si con el trascurso de los 
siglos estuviese Europa destinada á decaer 
del lugar y la posición preferente que hoy 
ocupa en el mundo, habrían dejado una su-
cesión gloriosa que perpetuaría su memoria 
en el continente americano.—Nada más na 
tural entonces que esa comunión intelectual 
y material que la asociación fundada en Ma-
drid hace más de tres años intenta estable-
cer entre pueblos todos de la misma raza en 
Europa y América. 
Leyendo e! largo catálogo de loa diversos 
provectos que tiene en vieta la Unión Ibe 
ro-Americana como medios de realizar sus 
elevados y recomendables propósitos, asna 
ta á primera vista la extensión y la magni-
tud de la obra. Es preciso, sin embargo, 
no desanimarse y tenar en cuenta que sí el 
trabajo que hay que realizar es mucho, 
también son muchos los elementoa que de 
común acuerdo y uoides en un pensamiento 
común van á dedicar á él sus tareas. Cuan-
do en cada población importante de este 
vasto continente se halla establecido un 
centro correspondiente del centro general 
fundado en la corte de España, será pasmo-
sa la cantidad de labor que fe emp'eará in-
cesantemente para conseguir el objeto por 
todos apetecido y podrá decirse que el pro-
greso de la asociación adelanta en propor-
ciones geométricas. 
Se trata ahora de fundar en Montevideo 
el centro correspondiente de la Unióa Ibe-
ro-Americana establecida en Madrid, Con 
gusto vemos que en aquella capital se h 
querido demostrar con un hecho práctico el 
espíritu de cordial fraternidad entre espa-
ñoles y americanos, nombrando vice-presi-
dente del Consejo de la asociación al doc-
tor Miguel Cañé, ministro de la Rapública 
Argentina en España —Por lo demás, la 
honra dispensada al doctor Cañé es muy 
merecida, pues ha dado muestras ineqnívo-
oas de su notable Ilustración y talento. 
Mucho celebramos que loa doctores For-
teza, Vázquez Acevedo y Pena hayan to-
mado la iniciativa de promover en Monte-
vídeo el establecimiento del centro corres-
pondiente que se trata de crear; y tenemes 
plena confianza en que la tentativa ha de 
producir fecundos resultados, pues además 
de los trabajos prácticos que se lleven á ca-
bo, la Unión Ibero-Americana he de ser ne-
caeariamente un foco del cual irradiarán so-
bre la península ibérica y sobre la América 
latina corrientes luminosas y fecundas de 
santa fraternidad y de oordialísima inteli-
gencia. 
Usa carta. 
Publicamos á continuación la que á un 
estimable colega de Santiago de Cuba (La 
Correspondencia de 21 da abril) dirige nues-
tro querido amigo y correligionario, el Sr. 
D. Cástulo Ferrer, en la que se explica cum-
plidamente su conducta en recientes he-
chos de los que se ha ocupado la prensa, 
interpretándolos algunos con notoria Ine-
xactitud. 
Sr. Director de E! , Bien Público. 
Muy distinguido señor mío: en el número 
75 de ese ilustrado periódico he leído el ma 
nifiesto que una mayoría del Comité Pro 
vincial del Partido Unión Gonstitucioml 
acordó publicar, sin previo conocimiento de 
los miembros que lo componen; y como en 
ese manifiesto sa dice que el Comité no ha 
podido explicarse mi conducta, á pesar de 
tener conocimiento de ella en su principio 
el Sr. Presidente y el Sr. Vice- Presidente 
con quienes había conferenciado sin que hi 
oleran la más mínima objeción á mis propó 
sitos y antes bien los aplaudieran, y ahora 
por el contrario, se dice en dicho escrito 
que han esperado vanamente una aclara 
clóa que disipara sus dudas, me veo en la 
necesidad de suplicarle la inserción de estas 
líneas en su periódico, ya que no sé como he 
de hacerlo para que esos señores me oigan 
toda vez que, habiéndose reunido ellos va 
rías veces, el Comité no ha sido convocado 
y la vez que lo hicieron me vi obligado á 
efectuar un viaje de 12 leguas. Infructuoso 
por cierto porque el Sr. Presidente estaba 
enfermo y no pudo tener efecto la sesión á 
pesar da estar en la ciudad el Sr. Vice Pro 
Bidente. 
Cuando empezó á susurrarse que el par 
tido se fraccionaba en la Habana y en las 
Villas y aquí comenzaba una parte de núes 
tros correligionarios á seguirlos, tuve la con 
ferencia Indicada con el Sr. Vice-Presiden 
te del Partido en la que le manifesté que 
creía preciso buscar el modo de que no pvo 
gresara la división, y que yo me hallaba 
dispuesto á aconsejar á loa que llaman disi 
dentes que si algo tenían que solloltar del 
Comité debían pedir una reunión de afilia 
dos en la que cada uno expusiera lo que 
creyese más conveniente, y que las ideas y 
aspiraciones de cada cual serian apreciadas 
por la concurrencia y la mayoría decidiría 
lo que pareciese más conveniente. Igual, ó 
tal vez más lata conferencia, tuve con el Sr 
Presidente del Comité, quien por toda ob 
Jeción indicó que •'ni lo de la Habana ni lo 
de aquí tenía importancia como no la te 
nian las personas que dirigían el movimien 
to". Si cumplí con mi propósito, si en las 
dos eeaionea á que asistí de estos señores á 
quienes eelea llama traidores, aconsejó con 
mía débiles fuerzas, la unión, la modera 
ción y el camino que en mi concepto debía 
seguirse, díganlo loa concurrentes, díganlo 
también el siguiente párrafo de una carta 
que escribí á Madrid por el último correo á 
una persona do importancia política. Dice 
así el párrafo: 
«Como era natural, la disidencia de la 
" Habana y las Villas ha tenido su reso 
" nancía aqní, aunque sin la importancia 
" que podía haber tenido, dada la ligereza 
" con que una pequeña minoría de este Co 
" mité acordó apoyar la conducta del de la 
" Habana reprobando la conducta del Sr 
" Conde de Galarza y la proposición de ley 
" del Sr. Vérgez que el cable había anun 
" ciado catar apoyada por Vd. entre otros 
" señores Diputados, resultando después 
" que no era verdad que en la tal proposi 
" olón de Ley se pidiese la división de man 
" dos en el sentido que significaba y de ahí 
" el origen de la protesta levantada contra 
u el acuerdo do este Comité y la actitud 
<• poco conciliadora de la Presidencia y al 
" gonos vocales. En mi pobre entender, ni 
" aquí, ni en la Capital, ni el resto de la 
M Isla, tendrá esto conaecuenclas porque el 
" buen sentido tomará sa lugar, en la Im-
" posibilidad de que el gran partido (de U 
" nión Constitucional se fraccione ni se di-
" suelva". 
—Espérame aquí, y cuida los bueyes, ¿ehl 
—Bueno,—respondió el muchacho. 
Y Gautler siguió á Juanón, entrando con 
él en la taberna que h a b í a en la esquina de 
la plaza con la Grand Rae. 
No haría diez minutos que loa dos jóve 
nos habían entrado, coando el chico que 
había quedado cuidando de los bneyes, vló 
avanzar hacia él á Periquillo en un estado 
de agitación tal, que el joven apercibió al 
instante. 
Periquillo traía descubierta la cabeza, y 
venía muy de prisa. Al llegar á la plaza, 
dirigió una mirada á su alrededor, como si 
tratara de buscar á alguno, y no viendo 
más que al muchacho que estaba cerca de 
la carreta, se adelantó hacia él, y le pre-
guntó si no había visto á Juanón. 
—¡Sí, ya lo creo que le he visto! (respon 
dió el muchacho:) Y justamente acababa 
de entrar en casa de Lambert con Clau-
dio.. . . SI queréis hablarle, está dentro to-
davía, señor Pedro. 
Periquillo no esperó más, y en dos saltos 
entró en la taberna, que recorrió rápida-
mente. 
Era ésta una sala bastante grande; pero 
con muy malas luces, donde, sentados de 
lante de mesas de pino mal pintadas, alga 
nos grupos de gente del pueblo bebían, unos 
un vaso de vino, y otros de cerveza ó de li-
cor. 
Al primer golpe de vista se hizo cargo de 
toda la reunión, y distinguió en un rincón 
obscuro al que buscaba y á su compa-
ñero. 
Se dirigió hacia ellos con los puños apre-
tados y la vista Inyectada. 
XXX. 
Juanón que se encontraba muy distraído 
contando á Claudio lo que le había ocurri-
do, no le vió venir. Periquillo se aproximó 
á él, y le dió un fuerte golpe sobre la es-
palda. 
—¡Eh! (dijo el tunante, volviéndose.) 
¿Quién se atreve?.... 
Entonces vió á Periquillo, se puso pálido, 
y se levantó rápidamente. 
- iQaó me quieres?-le preguntó con to-
no de ameaazftí . 
E l día 26 de marzo por la noche llegoé á 
esta ciudad y el 27 por la mañana, cuando 
aún no me había levantado, vino á esta su 
casa D. Juan Alvarez á pedirme que firma-
ra el acta de la sesión del Comité del día 
anterior; habiéndole preguntado lo que la 
había motivado, trató de explicarme lo que 
había pasado en la Habana y en Madrid y 
entonces le hice leer el acta que firmé escri-
biendo en la ante-firma: "Me adhiero," sin 
que sea cierto que no estuviera presente en 
la sesión por enfermo, como ha publicado el 
Comité Firmé, pues, por mi espontánea 
voluntad, porque no podía imaginar nunca 
que sobre una cosa que no era cierta se 
acordara lo que se acordó, máxime cuando 
oí leer que el Sr. Santos Ecay trataba nada 
menos que de rebelde al Sr. Diputado Vér-
gez y á todos los que le apoyan. 
Yo dejo á la consideración de las perso-
nas sensatas, cuál sería mi asombro al salir 
de casa y enterarme de que todo lo que se 
decía en el acta era falso, porque ni el señor 
Conde de Galarza ni el Diputado Sr. Vér-
gez habían pedido la división de mandos de 
la Lia, ni nada que no estuviera dentro del 
programa del partido, aceptado en la Junta 
Magna del año pasado. 
Natural parecía esperar que este Centro 
provincial, tan moderado siempre, siempre 
tan cnerdo, tratara de explicar el error silo 
había habido y de desvanecer el mal efecto 
que debía causar el. acuerdo de siete de sus 
miembros al ser público y conocerse con de-
talles la proposición de Ley del Sr. Vérgez, 
y con este fin creí que se convocaba la sesión 
del día 2, suspendida por enfermedad del 
Sr. Presidente, á pesar de estar en Cuba el 
Sr. Vice presidente y de habérseme hecho 
venir, con insiRtencia, del campo, como an-
tes he dicho. Y como quiera que hasta aho-
ra el silencio había continuado, es por lo 
que había firmado la protesta contra la li-
gereza del acuerdo de siete miembros del 
Comité y la firmaría cuantas veces fuese ne-
cesario, no tanto por lo que he expuesto, 
sino porque en el acuerdo del Comité se acu-
sa falsamente á tan distinguidos patricios 
como el Sr. Conde de Galarza y Vérgez 
Yo que no olvido la historia de cuanto su-
cedió en Méjico y las demás colonias, soy el 
primero en lamentar las pequeneces y aún 
las grandezas que tienden á debilitar nues-
tras fuerzas y que no he fomentado, ni fo-
mentaré nunca nada que á este fin propen-
da, por esto he protestado y protestaré 
siempre contra acuerdos y manejos que en 
lugar de aunar voluntades, ahonden divi-
siones; porque no otra cosa es, según se va 
desprendiendo, la tendencia de una parte 
de este Comité, que de algún tiempo acá y 
desde que en su seno se abrigan ciertos ele-
mentos, sigue una conducta y una política 
que es más personal que patriótica; de ahí 
las dif oren cías surgidas en las últimas olee 
clones generales, con personas de importan-
cia dentro del Comité en las esferas del Go-
bierno, porque con ellas no hubo consecuen-
cia, lógica ni patriotismo sino una marcada 
personalidad. 
Si después de la Junta Magna de la Ha 
baña, del año próximo pasado, se hubiese 
este Comité alarmado y hubiesa rechazado 
la admisión en nuestro programa de la di-
visión de mandoi; si antes, cuando de Ma-
drid se recibieron ciertas cartas asegurando 
que esto entraba en el programa del actual 
Gobierno, hubiera sucedido lo mismo, y si 
cada vez que el Comandante General se 
ausenta (y esto sucede á menudo) se alar 
mará el sentimiento patriótico de algunos 
miembros del Comité, su proceder de ahora 
sería, si no correcto, más en consonancia; 
paro si aquí, de hecho, la Provincia está la 
mayor parte del año dividida en su gobier 
no, si nada ha sucedido nunca y todo mar 
cha mejor que en las demás provincias, si 
no se ha protestado nunca de que al salir 
de la Provincia el Comandante General to 
me el Gobierno Militar el Jefe más caracte 
rizado y el Civil el Sr. Secretario de Go-
bierno, ¿á qué tan gratuito proceder? Es 
que acaso son mejores patricios algunos se-
ñores de Comité que el Sr. Conde de Galar-
za y el Sr. Vérgez y los que le siguen?; ¿tie-
nen todos esos señores adquiridos tantos 
derechos á tan noblo título, ó pretendiéndo-
lo, podrán llegar á adquirirlos?; no, que lo 
que se conquista á fuerza de largos años y 
de sacrificios sin cuento, no se consigue 
tan fácilmente. 
No creo, pues, haberme equivocado al 
adoptar la política conciliadora que me he 
trazado en obsequio mismo del Partido. E l 
tiempo, que es el mejor testigo, lo dirá, 
pues yo por patriotismo me creo obligado á 
callar. 
Mientras tanto, sírvase aceptar mi agra-
decimiento por la publicaclóa de estas lí-
neas v por la molestia que le canse se affmo. 
S, S Q.B. S. M. 
Cástulo Ferrer. 
Sic, abril 20 de 1888. 
Vapor "Alfonso X l l . " 
El de 29 marzo próximo pasado foé botado 
al agua con toda felicidad en Newcastleon 
Tyne (Inglaterra) el vapor cuyo nombre 
sirva de epígrafe á estas líneas, que viene á 
aumentar la crecida flota pertenecienta á la 
Compañía Trasatlántica. 
E l Alfonso X I I es uno de los mejores 
buques que habrán salido de los astilleros 
del Tyne, y por el Injo y confort de sus ins 
talacionea, contará con escasísimoa com-
petidores en la miama marina mercante 
inglesa, que es fama los posee de primer 
orden. 
Mide dicho buque 426 piéa inglasee de 
eslora, 47 plés 6 pulgadas de manga y 36 
piés de puntal: está construido con el mejor 
acero Siemens Martín; tiene doble fondo 
celular y está subdivddido por ocho com-
partimientos de los llamados estancos. Sus 
máquinas son de triple expansión, capaces 
para desarrollar 6,500 caballos de fuerza é 
imprimirán por su propulsor (hélice) una 
celeridad al buque de 16 millas por hora, 
podiendo aumentarla por el tiro forzado. 
Sus cámaras, espaciosas y lujosas, serán 
capaces para alojar con toda comodidad 
154 pasajeros de primera clase y 70 de se-
gunda, teniendo también camarotes espe-
cialea de lujo, arreglados con todo lo que 
la más exigente dama puede desear para 
su boudoir. 
E l alumbrado será eléctrico y profuso, 
pues hasta los sollados para el trasporte de 
tropa ó emigrantes, eerán alumbrados por 
dicho sistema da luz. 
L a cámara para señoras será un modelo 
de lujo y elegancia, estando también dota-
do tan hermoso buque de espléndidos cuar-
tos de baños, cómodo fumador, lujoso salón 
de música, ídem do conversación, y por úl-
timo, tendrá escogida biblioteca, para dis-
tracción y amenidad del pasaje do cámara. 
Debe hacerse especial mención da las tres 
enfermerías que se han instalado, procuran-
do reúnan todas las condiciones higiénicas 
necesarias. Una de dichas enfermerías está 
destinada á mujeres, otra á hombres, y la 
tercera, subdividida también, para aisla-
miento en los casos de enfermedad conta-
Para las operaciones de carga y descar-
ga se le ha dotado de grúas hidráulicas, las 
cuales no producán ninguna clase de ruido, 
con lo cual tendrá también ventaja el pasa-
jero, puesto que no sufrirá las incomodida-
Periquillo le miró fijamente á los ojos 
Sus dientes chocaban unos con otros. Había 
en el rostro del joven una expresión tal de 
odio, de desprecio y de venganza, que, bajo 
la acción de aquella mirada, á su petar Jua-
nón retrocedió. 
—Vengo (dijo entonces Periquillo) á pe-
dirte cuentas de lo que has hecho esta ma-
ñana. Quisiera que me explicases aquí, ca-
ra á cara, lo que has ido á hacer en La Que-
yrie, hace un rato, y lo que has dicho á 
Millette Lorín. Responda. 
¡Diablo! (dijo Joanón, tratando de reírse.) 
¿Crees que tengo que dar cuenta de mis ac-
ciones, ó que tienes poder sobre mí para 
poder interrogarme así, cuando yo no ten-
ga por conveniente contestarte? 
—Juanón, Juanón (dijo Periquillo): me 
responderás, sin embargo, si yo quiero 
—¿Dónde te han contado eso? 
—¡Voto al infierno! (gritó Periquillo.) Me 
estás quemando la sangre. En fin, no ten-
eco necesidad de que me respondas. Sé per-
fectamente lo que has dicho y lo que has 
hecho en casa de Lorín; y porque lo sé, es 
por lo que venido aqui para pedirte expli-
taciónes, ¿me entiendee?, y obligarte á pe-
dirme perdón; sí, perdón, ¡cobarde! ¡no tie-
nes valor más que para Insultar á las mu-
jeree! 
—¡Cobarde! ¿Qué has dicho? (gritó 
Juanón, á quien Claudio Gautier sujetó, 
abrazándole por el cuerpo, en el momento 
en que iba á lanzarse sobre Periquillo.) ¡ Ah, 
miserable, miserable!.... ¡Déjame Gautier; 
déjame á ese miserable! 
-¡Déjale, suéltale, Gautler! (dijo Peri-
quillo.) Puede ser que tenga ahora un poco 
más de valor. ¡Déjale! ¡Ah! ¿Creíais que no 
iba á pedirte cuenta de lo que has hecho? 
Había allí un chico, un pastorcillo, que es-
taba en el patio, y que te o y ó . . . . Él me lo 
ha dicho todo , todo Te veía por la 
ventana: y puso una piedra en su honda 
para abrirte la cabeza sí llegabas á atre-
verte á tocar uno solo délos cabellos de Mi-
llette. Algunas veces los niños son valien-
tes. ¡Te creías solo! Ahora comprenderás 
que es preciso hacer las cosas sin descuidar 
nada, puesto que lo sé todo.—., todo 
Vanaos: he yenido ftquí por t í S R i t ¿Now 
des del ruido que producen hoy las do igual 
clase á vapor, de uso general en los bu-
ques. 
Las máquinas frigoríficas para la conser-
vación de carnes, pescados, frutas, etcétera, 
permitirán poder servir al pasaje manjares 
tan frescos como si estuviese en tierra. 
Pero si todo será notable en. si Alfonso 
1S.II, merece particularizarse el cuida-io 
que ha puesto la Compañía Trasatlántica 
en acumular en aquel buque todos los ele-
mentos de salvamento conocidos hasta el 
día. A máe de los ya conocidos botes sal-
vavidas, tendrá boyas, chalecos, balsas 
salvavidas, etc., y á fin de poder llevar gran 
número de botes (á más de llevar de los 
usuales en mayor cantidad de lo reglamen-
tario) tendrá varios botes plegados (collap-
slble boat, en inglés) embarcaciones qasd 
ocupan poco espacio y que se utilizan como 
verdaderos botes salvavidas, de manera 
que reanlrá á bordo mayor cantidad de 
elementoa de salvamento para un lleno 
completo de pasaje, trasporte y dotación. 
Ha sido construido el mencionado buque 
bajo la inmediata inspección del Lloyd In 
glés, y su cota está por encima de la más 
alta que otorga aquella institución. Se han 
observado también en la construcción las 
reglas ordenadas por el Almirantazgo in -
giés para los buques de su nación, cuyos 
armadores querían optar á que sus boques 
sean utillzaloa como cruceros y trasportes 
en tiempo de guerra, y de acuerdo con el 
contrato hace pocos meses celebrado entre 
el gobierno y la Compañía Tr»satlán-
tica, se le han hecho los refuerzos é Insta 
laciones necesarias para el armamento de 
6 piezas de 14 centímetros Hjntoria, según 
planos presentados por la Compañía y apro-
bados por el ministerio de Marina. 
Tal será el vapor Alfonso X I I , cuando 
Dios mediante, surque por primera vez las 
aguas de esta bahía, en el mes de julio pró-
ximo toda vez que en los primeros dias de 
dicho mes debe hallarse en Cádiz para sa-
lir el día 10 del mismo. 
Junta de las Obras del Puerto de la 
Habana. 
OJ U. 
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RELACIÓN DÉLAS OBRAS EJECUTADAS EN 
LOS MUELLES DURANTE EL TERCER TRI 
MBSTRB! DE 1887-88. 
Térrop'én de la Capitanía del Puerto.— 
Se levantaron y repusieron 56 metros cua 
dradoa de adoquinado, se anatituyeron con 
adoquines otros 9 que lo tenían de guijarros 
y se emplearon 6 metros de relleno en re 
calzar y rellenar los hundimientos de la es 
coliera y del piso. 
Caballeria —Se repararon las averías 
producidas por el incendio del tinglado de 
este muelle, que tuvo logar el día 21 de di 
oiembre próximo pasado.--EQ esta opera 
ción se emplearon 154 metros cuadrados de 
tabla de pino tea, 8 viguetas y 54 metros 
cuadrados de planchas de zinc nuevas, ha 
hiendo sido preciso levantar otros 126 me 
tros cuadrados de cubierta, en los coales ae 
aprovecharon las planchas usadas. 
En el resto del tinglado da este mismo 
muelle, se han hecho las siguientes obras 
26 matros cuadrados de entablooad') y 32 
metros caadrados da cubierta metálica une 
vas, 90 metros cuadrados de la misma cu 
bíerta levantados y repuestos con planch 
ueadae; 42 parches de medio á un pié, y 50 
eoldaduraa de agujeros y roturae; colocán 
dose además 5 tornapuntas de hierro de 
tu, 50 en el alero de la cubierta. 
Sa han pintado de rojo 702 metros cna 
drados de zinc; 688 de entablonado del te 
cho, color apromado; 42 horcones color no 
gro y 5 pescantes con chapapote. 
En el piso del muelle se renovaron 6 me 
tros cuadrados de tablón con material u 
sádo. 
Vtllalta.—Sa han renovado 169 metros 
cuadrados de cubierta metálica de hierro 
galvanizado, y se han levantado y repuesto 
otros 138, empleando planchas usadas. Se 
recorrieron y afinaron las vlguatas del te 
cho, empalmando 30. 
Aduana Vífja.—Se repusieron 13 metros 
cuadrados del piso de madera dura y 4 me 
tros cuadrados del entablonado del techo 
del tinglado, levantándose y volviéndose á 
colocar 20 metros cuadrados de sn cubierta 
de zinc, se pusieron 36 parches dei á I pié 
haciéndose 337 soldadoras en roturas y a 
gujaros: se renovaron 26 metros de canales 
de zinc y se recorrieron y arreglaron otros 
cincuenta. 
Sa han pintado con color rojo 721 metros 
cuadrados de cubierta de zinc; 715 de ta 
bloro, con color aplomado, y 50 columnas 
color negro. 
San Francisco.—Se renovaron 33 metros 
cuadradas del piso de madera dura; asegu 
rándose con nuevos herrajes, 6 defensas de 
columna. En el depósito de boyas se coló 
có una canal de zinc de 14 metros y una 
puerta reja de hierro. 
Paula.—Se renovaron 12 metros cnadra-
verdad lo que acabo de decir?..-.. Eespon 
de ; pero responde en seguida—excla 
raó Periquillo, con un gesto supremo de có-
lera. 
—Sí, sí es verdad (respondió Juanón, que 
se había desprendido ya de los brazos de 
Gautier): todo lo que dices lo he hecho y 
lo volveré á hacer, ¿lo entiendes? Lo vol-
veré á hacer, porque amo á Millette, tu no 
vía, tu prometida. 
Periquillo se puso tan pálido como un 
muerto; exhaló un grito, y de un salto se 
lanzó sobre Juanón, con el puño levantado. 
El golpe fué rápido y fuerte, Juanón vaciló, 
y se apoyó para no caer contra una mesa; 
después se rehizo, y á su vez dió un salto 
hacia su adversario; pero antea que tuviese 
tiempo de pegarle, Periquillo le habla re-
chazado de nuevo. 
—¡Vamos, vamos.... (exclamaban los 
concurrentes.) Basta ya 
—¡Fuera de aquíl ¡Á pagarse á otro lado! 
(repetía el tabernero con voz descompues-
ta.) ¡Oh, Dios míoI ¡Van á romperlo todo! 
Algunos se apoderaron de Periquillo, y 
le arrastraron hacia afuera. Claudio había 
vuelto á sujetar á Juanón, reteniéndole en-
tre sus brazos con fuerza; pero el joven se 
desprendió de ellos con un esfuerzo violen-
to, y, arrojándose como un ave de rapiña 
sobre un hacha que brillaba en el suelo a-
poyada contra el muro, la blandió con ener-
gía por encima de su cabeza. 
Resonó en la estancia un grito de espan-
to, y todos retrocedieron; , pero Claudio, que 
era el más valiente, comprendió que era 
preciso detener á toda costa el golpa, y, a-
poderándose con agilidad del hacha, logró 
arrancarla de las manos de Juanón. En un 
minuto, el joven fué rodeado y estrechado 
en un círculo formado por los que allí es-
taban, que le obligaron á calmarse, mien-
tras que otros jóvenes llevaban á Periquillo 
lejos de Saint-AIvóre. 
X X X L 
Cuando la rabia de Juanón se fué ate-
nuando, el círculo de jóvenes que le estre-
chaba se ensanchó, permitiéndole ya mo-
verse con libertad. Entonces algunos trata-
ron do distraerle. ] 
dos de piso de madera dura, Sa colocaron 
3 defensas de columnas nuevas, y se afirma-
ron y recorrlerou 15 Sa renovaron 2 pía 
zas da borde de muelle, por la parte de 
tierra, y SB limpió y recorrió una de las 
cloflcas, en la queee renovaron 2 metros de 
tapa, 
Obras aciesorias.—Sd hicieron dos ruadas 
nuevas p&ra el ca^ro "*e transporte de ma 
tarlales por el interior de los muellas, y una 
escalera de maoo, de 6 metros, en sustitu-
ción de otr>i inutilizada. 
S^nna, 6 de abril de 1888 —El Ingenie 
m Jifa, D reot"»r facultativo—Fraaclsco 
Paradela y G- — V? B?—El Presidente, A 
lonao Mjrtía—Ea copla.—El Secretario 
Contador, Juan J de Musset. 
C R O N I C A G - E K T S R A L . 
Se ha dlspueato por el Gobierno General 
la suspensión de todo procedimiento ejecu 
tivo en Ciego de Avila, ínterin ee resuelve 
la reclamación presentada por aquellos con-
tribuyentes sobre el recargo impuesto para 
las ateaoionea de Instrucción pública» 
Tan luego como se tuvo conocimiento de 
dicha reclamacien en el Gobierno Ganeral, 
se te'egrafió á Ciego de Avila reclamando 
con urgencia el expediente. 
--A la una de la tarde de hoy, mártea, 
entró en puerto el vapor americano City of 
Coíoíw&ia, procedente de Nueva York, con 
carga general y 5 pasajeros, de estos 2 de 
tránsito. Por este buque han recibido los 
Sres. Hidalgo y Ca, la suma $121,500 en oro. 
—Desde el mes de septiembre á la fecha 
han ocurrido en Güines 357 invasiones de la 
viruela, habiendo fallecido 102 y enrádose 
145. Los 110 restantes se hallan en curación. 
Loa fallecidos acusan un 33 por ciento de las 
invasiones. 
—Con motivo de ser día festivo el jueves 
10 del corriente, el vapor americano Niaga 
ra saldrá para Nueva-Yoik el viernes 11, á 
las doce en punto del día, según nos comu-
nican sns consignatarios. 
— E l sábado último fué preso en San An-
tonio de las Vegas el bandido Nenó Torres 
y desde el domingo se encuentra en la for-
taleza de la Cabana. 
—Procedente de Jamaica y escalas entró 
an puerto en la mañana de hoy, marte», el 
vapor Inglés Belize, con carga general y pa-
sajeros. 
— E l vapor americano Saratoga llegó á 
Nueva-York á las 4 de la tarde de ayer lu-
nes. 
—Don Federico Moreno y Solano, maes-
tro comisionado por el Ayuntamleuto de 
Cárdenas para estudiar en la Exposición de 
Barcelona los últimos adelantos en la ense-
ñanza, ha salido en el vapor Cristóbal Co-
lón. Lleva la comisión como representante ó 
delegado del Colegio de Maestros Munici-
pales de la Isla de Cuba, de entregar en 
manos de S. M. la Raina, el nombramiento 
en pergamino, impreso con lujo, de Presi 
dente honorario á favor de S. M. el Rey Don 
Alfonso XIII . 
—Leemos en el Diario de Cienfaegos que 
en el punto nombrado Jacanal, en el barrio 
de Jagua, ee qnemóun bohío habitado por 
el pardo Lula Terry, pereciendo entre las 
llamas dos niños, hijos del anterior, uno de 
tres y el otro d« 18 meses. 
—Del 21 al 28 del mes último se han 
exportado por este puerto con destino 
á los Estados-Unidos 11,910 bultos de fru 
tas. 
—Manifiesta E l Correo de Matanzas que 
el Sr. D. Emilio Terry y Darticóa, ha soli-
citado del Gobierno autorización para pro-
longar hasta aquella población, el ferroca-
rril de vía estrecha que para su servicio 
particular tiene construido desde su ingenio 
Limones hasta el nueblo de Limonar. 
—Escri .en de Javellanos, que el viernes 
por la mañana cogieren candela loa campos 
del ingenio Soledad, ubicado en aquel tér-
mino y de la propiedad de D. Francisco Se 
cada, quemándose nn nútnero bastante ere 
cido de arrobas de cana. 
—Ocupándose La Lus de Sagaa del mer-
cado de azúcar, dice con fecha 28: 
Con baatants calma abrió este mercado 
en la presente semana, pero desde ayer nó-
tase mejor tono y loa compradores hacen 
sus ofertas con una fracción do alza, por 
consecuencia de las noticias favorables re-
cibidas de ios mercadea consumidores. 
Se pueden calificar de nulas las transac-
ciones verificadas, pues no pasan de 2,000 
sacos centrífuga guarapo á 5|- rs. oro y 300 
bocoyes maecabados en lotea pequeños á 4f 
y 4¿ rs. Boca. Pero á última hora se noa 
asegura que ee han hacho ofertas que serán 
aceptadas por loa vendedores por llenar las 
aspiraciones que hace días manifestaban. 
—Se ha concedido la baja en el Instituto 
de Voluntarios al alférez del escuadrón de 
la Esperanza don Joaquín Campa; si te 
nlente del 5o batallón don Pedro Martínez 
al capitán del batallón de ingenieros don 
Pablo Pedroso; al ayudante médico de la 
compañía de Santo Domingo don Juan A 
y ala; al teniente del 2? batallón de Artille 
ría don Bruno Martí; si teniente del bata 
ilóa de Ingenieros don Franoisco Pavón, 
á los tenientes del primer batallón de Caza 
dores don Fernando Rodríguez y don An 
gel Ochoa Puertas. 
—En el Instituto de Voluntarios se han 
hecho los siguientes nombramientos: tenien 
te dal 2? batallón de Ligeros á don Vicente 
Candalee; alférez del primer batallón Caza 
dores á don José Suárez; alférez del 4? ba 
tallón Cazadores á D. Carlos Vázquez; ca 
pitáo del Regimiento de Caballería de esta 
capital, á don Juan Pdzos Rodríguez, y oa 
Síi á a del batallón de Jesús del Monte á D 
Pedro Cairo. 
—Dice un periódico de Barcelona, resé 
ñando las obras de aquella Exposición: 
" E l pabellón que levanta la Compañía 
Trasatlántica se halla también muy adelan 
tado, trabajándose con bastante actividad 
en un edificio de vastas proporciones que se 
constru?e por encargo del Asilo naval. E l 
faro, que está muy adelantado, se empezó 
ayer á desmontar, á fin de situarlo más al 
centro de la sección y más cercano 
mar." 
— E l decano de los periodistas europeos 
no era, como se ha dicho, Mr. Bourson, pe 
riodista belga que acaba de morir en Bru 
selas. 
Lo ea sir Edwards Bainos, redactor del 
periódico inglés The Leeds Mercury 
Sir Edwards Baines tiene ahora 88 años 
y ha pertenecido á la prensa ingleaa duran 
te 00 años. 
Actualmente se ocupa todavía con mucho 
interói de todo cuanto se refiere al perio 
dismo. 
— E l Tribunal Supremo de justicia de In 
elaterra ha fallado recientemente un pleito 
de sueesión por demás curioso. Sa trataba 
de la interpretación de un testamento otor 
gado en 1863 por un tal Mr. Harding, caea 
do hacía tras años. Dejaba á su hija una 
manda de 5,000 libras esterlinas, y nombra 
ba á su hijo heredero del resto de su fortu 
na. Para el caso de que le nacieran más hi 
jos, instituía mandas de 5,000 libras para 
cada hembra y de 2,000 para cada varón 
Después de hecho el testamento, tuvo 
Mr. Harding tres hijas y tres hijos. Cuando 
murió, su fortuna ascendía á 25,000 libras 
E l Tribunal Supremo ha decidido que se 
cumplan extrictamente las condicionas tes 
tamentarias, aunque el hijo mayor, herede 
—Vamos (le decían) es preciso no pensar 
más en eso. ¿Qué te importa átí Millette 
d espuós de todo? Deja, pues, á Periquillo 
ellos están jñ prometidos de corazón: sea 
man. ¿Qué quieres hacerle! 
—Por otra parte (añadían), Periquillo se 
va muy pronto al regimiento, y, una vez le-
jos, ¿quién podrá impedirte que te declares 
á Millette? Ella te desairará al principio; 
pero se insiste, se es constante, y, al fin y 
al cabo, un día la bella se rinde; entonces 
te vas á casa del señor juez, y la tomas los 
dichos delante de testigos. 
Pero Juanón respondió: 
—¡Dejadme! No quiero oír nada. Haré lo 
que me plazca. 
-¡Como gustes! (dijo al fin Julianillo, 
que era el más ocurrente del pueblo.) Deja 
la rosa al mariposón, como tu le llamas, y 
conténtate con mirarla: ese será un gran 
negocio para tí. 
—Déjame en paz (dijo Juanón). Ta rué 
go que no me hables más. 
—Como tu quieras (replicó el malicioso 
Jallanlllo): solamente tengo que darte un 
consejo, y es que no tengas escenas violen 
tas con Millette, que es una señorita muy 
sentimental. Si quieres ponerte bien con 
ella, y que te aprecie algo, debes hacer lo 
que te voy á decir... . , si me prometes no 
enfadarte 
-Dilo: ¿qué es ello, qué es?—exclamaron 
todos los jóvenes, que escuchaban con gran 
atención á Julianillo, que, como se ve era 
un gran orador. 
—¡Pues bien! (dijo Julianillo, aproximán-
dose á la puerta); lo mejor que podías ha-
cer, era marcharte en la plaza de Peri-
quillo. 
—¡Ah, víbora! (dijo Juanón.) Site cojo.. 
Pero Julianillo había desaparecido, y los 
presentes reían todos ruidosamente, lo cual 
enloqueció á Juanón. 
—Reíd, reíd (les dijo sordamente); es-
to acabará mal. ¿No tenéis ya de qué reí-
ros? ¡Vamos!... - ¡Ah, desgraciadoJPeriqui-
11o! Te va á costar caro tu cariño á Mi • 
llette. 
—Vamos, vamos (dijo Clandio Gautler, 
sacando de allí al Joven); cállate. 
—Yo lo que quiero (dijo Juanón en alta, 
ro universal en el nombre, quede, en reali-
dad, completamente desheredaflo. 
— L a producción anual de la leche efl 
Suiza es de 16 500,000 heotólltroe, qne re-
presentan un valor de 182 500,000 peBetas. 
Eflt» cantidad constituye el producto dé 
662,33 » vacas y 277,277 cabras. 
El 39 por ciento de dicha cantidad se uti-
liza parala fabricación del queso y de la le-
che concentrada; el 42 por ciento sirve di-
rectamente para la alimentación humana y 
el resto se destina al mantenimiento del ga-
nado de corta edad 
Hay en Sniza 2 900 fábricas de quesos en 
las reglones alpestres y 2,600 en los valles. 
—Mr. Deslré Nisárd, decano de la Aca-
demia francesa, cuya muerte anunció ré-
cientemente el telégrafo, falleció en BU po-
seslón de San Remo, la villa María Nisard, 
á la edad de ochenta y dos años: Había na-
cido el 20 de marzo de 1806 en ChatlUón 
sus Seiiie (Costa de Oro) 
En 1826 formó parte de la redacción del 
Journal des D bats: poco tiempo después 
eneró en la dei National con su amigo Ar-
ma nd Carrel. 
Fué sucesivamente maestro de conferen-
cias en la Escuela Normal y profesor eu el 
Colegio de Francia, donde reemplazó á 
Burnouf en la cátedra de elocuencia la-
tina. 
En 1850 entró en la Academia frauesea, 
donde recibió aucealvamente á los señores 
Ponsard, Duque de Broglie y Curvllller 
Fieury. 
Elegido diputado en 1843 por la Costa de 
Oro, y modificadas sos ideas políticas, tomó 
puesto en las filas conservadoras; pero sólo 
subió á la tribuna para tratar las cneetio-
nea de enseñanza. 
Bajo el Imperio fué nombrado senador al 
dejar la dirección de la Escuela Normal el 
18 de noviembre de 1867. Era Comendador 
de la Legión de Honor desde el 16 de junio 
de 1857. 
Hacía ya algunos años qne había aban-
donado la vida literaria y política. 
Deja entre sns obras una Historia de la K-
teratura francesa, Misceláneas, una tra-
ducción del Elogio de la locura, de Erasmo, 
y gran número de folletos y artículos, pu-
blicados en su mayor parte por la Eevista 
de Ambos Mundos, de la que fué siempre 
un asiduo colaborador. 
Su obra principal, la qne le puso á la ca-
beza de los críticos contemporáneos, es la 
titulada Postea lottins de la decadence. 
— E l cuadro que el notable artista D. Ri-
cardo Madrszo ha pintado para la Exposi-
ción de Barcelona, es un lienzo próxima-
mente de metro y medio de alto por dos y 
medio de ancho, en que se representa el 
gran pintor Portuny, en medio de su IUJOBO 
estudio, colocado ante el caballete y dando 
las últimas pinceladas de su famosa obra 
L a plaza de Partid: detrás de la figura de 
Fortuny, que está mu? de carácter y de pa-
recido, aparece otra figura puramente fan-
tástica envuelta en vaga neblina, una nin-
fa bellísima qne trae las manos llenas de 
laureles. 
—Del último catálogo de la Biblioteca 
nacional de París, entresacamos los siguien-
tes curioaoa datos: 
L a estantería del departamento de im-
presos mide cincuenta kilómetros, supo-
niendo qne los tableros se midieran uno á 
continuación de otro. 
Sobre esta estantería reposan 2 200,0̂ 0 
volúmenes, casi todos raros y curiosos. 
E l departamento de estampas cuenta 
2 500,000 piezas, encerradas en 15 mil vo-
lúmenes y 4 mil cartapacios. 
—Continúan muy adelantados en el Fe-
rrol los trabajos de armamento y artillado 
de la hermosa corbata crucero Cristóbal Co-
lom, que por disposición dal Ministerio de 
Marina ha sido destinada de guarda costas 
en el Cantábrico, en unión de otro crucero 
recientemente llegado de Inglaterra. 
E l Cristóbal Colom, cruzará desde este 
verano en la jurisdicción marítima de las 
provincias de Guipúzcoa, Vizcaya y San-
tander, desie el Bldasoa hasta la ria y 
punta de Mendia, límite de Asturias con 
Santander, correspondiendo al crucero la 
vigilancia de las costas, desde San Vicente 
de la Barquera haata el Ferrol. 
E l Cristóbal Colom posee una cámara 
lujoaíaima, adecuada á la Familia Raal. 
Debido al servicio especial que prestará 
este buque, su oficialidad y tripulación la 
compondrán en gran mayoría, guipuzcoa-
nos, vlzoaiaos y montañeses. 
E l Cristóbal Colom, que podrá fondear 
con toda comodidad en San Sebastian, está 
construido con todos los últimos adelan-
tos. 
—En la Administración Local de Adua-
nas de esto puerto, se ha recaudado hoy, 
1? de mayo, lo siguiente: 
I m p o r t a c i ó n . . . . . . . . . . 3 7 , 9 9 2 - 8 3 
Exportación 52-41 
Navegación. 00 00 
Depósito Mercantil.. . 00-00 
Impuesto sobre toneladas.... 226 59 
Impuesto sobre bebidas..-<... 5.242 56 
10 por 100 sobre pasaje 174 00 
Cabotaje 41 45 
Oonamno de ganados. . . . . . . . OO 00 
Multas 268 03 
Total .$ 43.997-91 
G O H R B O E X T R A N J E R O . 
ALÍMANIA.—JSerííw, 21 de abril.—YA em-
perador Federico empieza á perder el ape-
tito: su temperatura durante el día ha sido 
39 grados y su respiración es difícil. 
—La Gaceta de la Alemania del Norte 
hace el elogio del valor de que ha dado 
pruebas el emparaior desde que comenzó 
la terrible enfermedad que va destruyendo 
su garganta. 
—Mr. Pendleton, ministro de los Estados-
Unidos en Alemania que sufrió ayer un a-
taqua de parálisis, se encuentra mejor. 
Berlín, 22 —A las nueve de esta mañana 
ae ha publicado un boletín manifestando 
que el etnoarador pasó la noche más tran-
quila; la fiabre ha bajado y su estado en ge-
neral es mejor. 
—Se dice que ayer mañana después de 
un ataque de disnea el emperador escribió 
en un papel: "¿cuánto durará esto?" La 
Gaceta de la Alemania del Norte afirma qne 
recientemente el emperador manifestó á su 
hljopor escrito lo siguiente: "Aprende á 
sufrir ein quejarte. Ea todo lo que puedo 
enseñarte." 
—Se dice que la vida del emperador sólo 
podrá prolongarse por dos semanas, pero 
que puedo presentarse una crisis en cual-
quier momento. 
-—Los módicos declaran exageradas las 
relaciones que se han dado de los sufrimien-
tos del paciente. La gran duquesa de Ba-
dén le preguntó hoy si seniía algún dolor y 
le contestó: "Sólo siento á veces alguna 
incomodidad". 
— L a reina Victoria, la princesa Beatriz y 
el príncipe Enrique de Battenherg han sa-
lido hoy de Florencia para esta capital. 
—El emperador Federico ha concedido 
títulos de nobleza á varios banqueros y ar-
tistas, cuando antea no se conferían estas dis-
tinciones sino á oficiales del ejército y á los 
altos empleados. 
Berlín, 23 —Un boletín publicado á las 
seis do la mañana dice: " E l emperador 
voz) y lo que digo, es que es preciso que 
Periquillo ó yo cédanos, y juro que no he de 
ser yo el que lo haga No; aún cuando 
tenga que matarle por mi misma mano, 
—¡Cálmate, Juanón, que te van á perder 
esos arrebatos!—le dijo Claudio. 
XXXII. 
Al dia siguiente, Plácido se paseaba pen-
sativo á algunos pasos de La Queyrie. Do 
pronto oyó detrás de las zarzas un ruido de 
hojas, y como era demasiado grande para 
ser causado por algún pájaro que estuviese 
allí oculto, se paró para ver quién lo produ-
cía, y vió á Juanón, que trataba de ooul-
taree, pero que, al verse descubierto, se le-
vantó bruscamente. 
-¿Qué hacíais ahí? (le dijo el licenciado, 
con mal humor.) ¿Tenéis la costumbre de 
esconderos detás de la cerca para entrar 
en la granjal 
-No (respondió Juanón Mámente). No 
pienso ir al cortijo. 
—Tenéis razón en no pensar en ir, por-
que seríais muy mal recibido en él. 
—Sí; por Periquillo, sin duda. 
—Por Periquillo, y por todo el mundo, 
Señor Juanón. . . . Cuando no se lleva una 
intención recta y buena, no se encuentra 
nunca buena acogida. 
03 doy las gracias por la adverten-
cia 
•No hay por q u é . . . . Esto no es más 
que un simple aviso; si queréis que os dé 
algunos otros más importantes, todavía 
puedo dároslos. 
—¿Y cuáles son?—preguntó Juanón con 
aire malicioso. 
En primer lugar, que no os escondáis 
tanto en la maleza.... Yo soy un buen ca-
zador, señor Juanón, y me gusta mucho 
matar á los pájaros que se esconden en los 
matorrales y zarzas. Además debéis per-
manecer bastante alejado de L a Queyrie, 
porque he puesto allí algunas trampas a| 
lobo.... Y , además, porque tanto yo oomd 
mi tio Lorín y Mathurln, tenemos derecha 
de considerar á todo extraño que encontra-
mos en la granja, como á un merodeador! 
y, por tanto, tratarlo como á tal. .*. .* Creer 
que esto es baWw oiaro, ¿ehl 
\ 
pasó una noche regalar, t4 blefa le moleetó 
la toa. La fiebre ha bajado." 
La emf eratrl/. ha podllo eMlr á dar u 
paa>?o en loa j.irdtnea riel cantillo. 
—El emperador ha mejorado. Levantó 
he al medio dta, y Be t e n d i ó en nn aofá en 
nna pl< z i Inme Uata á su a'ooba. Almorzó 
con bnen apetito y fcu« fuerz na aumentaron 
H \ bajado la hinchazón de las glándulas 
p.uro la oepeotoraclón ea aúa copiosa y á ve 
Cea le produce acoeaos de toa. Al caer la 
tarde volvió á f ublr la fl bre. 
Desdo las cuatro de la tarde haata las 
cinco y media ha celebrado una conferencia 
con el príoclpe de Blsmarck. 
Los módicos le permitirán que ae levante 
mañana al sigue la mejora, pero con la con-
dición de qae no trabaje. El emperador 
no ha perdido la esperanza ea sa reatable 
oimiento, aanqn^eu eetado ee crítico, 
i —La Gaceta Nacional publica pormeno 
res de' testamento del emperador Guiller-
mo. Deja óate una fortuna de 24 millones 
do marcos, de los cuales lega A la empera 
tríz Augneta, 3 millonee; al piínclpe y prln 
ceia imperial, grao dnquoea de Badén ] 
principe Enrique, un millón & cada uno; el 
prí iclpe Enrique herada ademáa nna ha 
otenda que costó un millón al emperador 
Uaa c'áusula inserta c ianio el emperador 
tenía sesenta afina lega 375 000 al empera 
dor Fdderlco, v 250 000 á la gran duquesa 
do Budón. A beneficio del patrimonio im 
parlal quedan 12 mlHones de marcos y el 
reato ae distribuye en varia» mandas. 
—La reina Victoria ha llegado & Munich, 
siendo recibida por el regente príncipe Lult-
pold A au paso por Innsbruck la recibió el 
emperador de Austria Franc i sco J o s é . 
—El emperador Fáderioo hizo llamar re-
cientemente á su antiguo ayuda de cámara 
Backer, que ea sordo y está do interno en 
nna Institución de caridad y le eeoribió en 
UQ papel: ' Los dos somos desgraciados. Tá 
n) oyes y yo no poedo hablar. Pero yo eoy 
más desgraciado que tú." El viejo criado ae 
conmovió profundamente y besó con reve-
rencia las manos al emperador. 
—Sa dloo que el principa de Blamark hi-
zo notar recientemente que era Indlapenaa 
ble que revlotlese la mavor esplendidez el 
recibimiento de la reina Victoria en Berlín, 
por tratarse dol soberano de una naolón u-
nlda á Alemania con lazos de la estrecha 
amistad y cuyas relaciones con la familia 
imperial son íntimas. 
Berlín. 24.—A las nueve de la mañana 
llegó á Crtarlottnnburg la reina Victoria. 
EiOlblóronla en la eataclóQ la emperatriz, 
el príncipe y la princesa Imperial, los prín-
oloes de Siijonla Melnlnguen; las princesas 
Victoria, Margarita y Sofía, el embajador 
da Inglaterra en Alemania, el alcalde y el 
a/untamiento de esta capital. Los falu los 
entre la reina y la familia imperial fueron 
oordlalíelmos. 
El príncipe Imperial acompañó á la reina 
á un coche descubierto arrastrado por cua-
tro caballos, en el cual pa?aron al castillo 
la reina Victoria y en hija la emperatriz de 
Alemania. La multitud prorrumpía en acla-
maciones al paso de los coches. 
La reina visitó al emperador á poco de 
llegar al castillo. Contra lo que se eapera-
bA, la entrevista, léjos de afectar y perjudi-
car al emperador, le animó y después de 
ella su temperatura era normal. E l empe-
rador se levantó para recibir á la reina y 
la saludó cordlalmente. La reina ae retiró 
despuén á sus habitaciones. 
Esta tarde tomará el 16 con la emperatriz 
Augusta, y mañana recibirá al personal de 
la embajada de laglaterra. Después dará 
audiencia al principe de Biamark. 
— L a Oaceta de la Alemania del Norte 
aalnda con respeto y efusión á la reina Vio 
toria. 
de esta tela, se abría sobro un peto com-
pletamente cubierto de azabache: la casaca 
resultaba elegantísima por llevar aplloaolo 
ues de azabache, v quedaba por detrás muy 
entallada, con aldeta corta y hueca: como 
S. M. estaba en su casa llevaba la cabeza 
descubierta, y en las rubias trenzas de ene 
oabelloa fulguraba un peine de gruesos brl-
liantee, adornando otros dos muy grandes 
ana llndaa y blancas orejas. 
La Infanta Isabel, que tampoco llevaba 
sombrero, tenia puesto nn vestido de piel 
le aeda verde errís con delantera de tercio 
pelo, bordada en seda verde claro: broche 
y peine de esmeraldas y brillantes. 
L a archiduquesa Isabel llevaba nn traje 
que hacía lucir la maravillosa elegancia dé 
esta augusta princesa: era de raso negro 
con volantes de encaje, y guarnición de 
plumas negras: sentada á su lado estaba la 
princesa de Asturias, vestida con falda pie 
gada de merino blanco, casaca de la misma 
tela con botones de nácar, y ancha banda 
en forma de cintura de molré blanco. 
La Infinta Eulalia llevaba traje de ter-
ciopelo café, con sombrero redondo de lo 
mismo, guarnecido elegantemente de nn 
penacho de plumas blancas y del color del 
traje. 
L a infanta Cristina iba de terciopelo ne 
gro: las demás señoras con trajes obaenros, 
y sombreros del mejor gusto: la nueva for-
ma de tocados parecía muy rara: loa som-
breros se hacen ahora con la copa suma-
mente baja y el ala muy grande y muy a-
vanzada sobre la frente, lo qua á mi me pa-
rece verdaderamente horrible. 
Los modelos de paja son espantosos: toda 
el ala vuelta, puesta hasla atrás y dejando 
al descubierto toda la cabeza, á manera de 
corona ó nimbo de santo: ea cambio la copa 
ea pequeñísima, btsja pero calda y cubre 
toda la parte de la nuca lo que acaba de 
hacer esta forma sumamente foa y alo gra-
cia: no tan de moda pero mucho más boni-
ta es una capota de crespón crema, con el 
ala fruncida y terminando en un bullón al 
borde: sobre la copa una aplicación de tul 
crema con bordados de oro; en el borde in-
f )rlor de la copa una lazada y una hoja de 
cinta color rojo cardenal; de este adorno 
salen laa bridas, que se enlazan en el lado 
izquierdo con un lazo sin caldas. 
Ea muy bonito tambléa nn sombrero de 
emaje negro de ala completamente abierta 
"fuacida, y que temüua en un encaje: por 
dentro dal ala van cosidos dos galones de 
oro muy finos de un centímetro de ancho, 
qce señalan dos fruncidos del ala, y dan la 
vuelta á la mlatna: grupo de plumas negras 
en lo alto de la copa, que salen de un lazo 
de cinta maiz muy elevado: otro lazo de la 
misma cinta va colocado en la parte Inte-
rior del ala y adorna los cabellos. 
Este sombrero es muy lindo para teatro, 
concierto y paseo y es muy propio para se-
ñoras jóvenes y esbeltas. 
Londres, 24.—Los Drea. Mackenzle y 
Howell dicen en una carta que dirigen al 
Times que ae proponen demandar por Inju-
rias á la Oaceta de Colonia y la Gaceta de 
la Crue á causa de haber publicado una 
historia falsa, según la cual el emperador de 
A'.eminia estuvo á punto de morir asfixiado 
pjr Impericia do los referidos módicos. 
—Dice nn boletín publicado á las ocho 
menos veinte minutos do la noche, que ha 
aumentado la fiebre del emperador por la 
tarde, pera ha cedido un tanto hacía la no-
che. 
A media noche ha aumentado la fiebre 
del emperador y en estado inspira alarma. 
Berlín, 25.—El boletín publicado esta 
mañana dice que el emperador pasó bien la 
noche, la fiebre ha bajado y el estado del 
paciente ea satiefactorio. 
Como hay pocos cambios en el estado del 
emperador en el espacio de nn dia, en lo 
sucesivo sólo so publicará un bolotln cada 
veinticuatro horas. 
— E l emperador se levantó á las nueve de 
la mañana y tomó un poco de té con galle-
tas. Después pidió y tomó con verdadera 
fruición costillas de tornera y cerveza ale-
mana. Lo visitaron el príncipe y princesa 
imperial y después la reina Victoria. 
La familia imperial asistió á loa servicios 
religiosos en la capilla de palacio, oficiando 
el capellán Koegel. Después de loa servicios 
la reina Victoria recibió á la Legación de 
laglaterra y enseguida al principe de Bis 
mark, durando la entrevista nna hora. 
A las ocho de la noche hubo gran comida 
en palacio, hallándose presentes el conde 
Horbort Biamark, el mariscal Moltke, el 
embajador de Inglaterra y otras personas 
distinguidas. 
La emperatriz Augusta visitó por la tar-
de á la reina Victoria. 
—La prensa oficiosa declara que no de 
b3 darse Importancia política á las entre 
vistas de la reina Victoria con el rey Hum 
berto, ol emperador Francisco José, el em 
perador de Alemania y el príncipe de Bis 
mark, que dan lugar á muchos comentarlos 
aqnl y en Vlena. 
— E l conde Herbert Bismarck ha sido 
nombrado minietro de Relaciones Exterio-
res. 
— E l emperador signo mejorando y á las 
once do esta noche tenía muy poca fiebre. 
—Los obreros de los muelles do Hambur-
g > so han declarado en huelga, pidiendo 
aumento de aalarioa. 
—Tres mil zapateros do esta ciudad s 
han declarado también en huelga. 
lKCxj jATERBA.— Londtes, 25 de abril, 
Ha causado sensación el discurso pronun-
ciado per el general Lord Wolseloy en un 
banquete, declarando que el ojórclto y la 
marina inglesa se encuentran en un estado 
vergonzoso de abandono y no están prepa-
rados para nna emergencia. 
El duquo de Cambrldgo y general en Jefe 
del ejército ing'ós, ha declarado ante una 
comisión del Parlamento que ae necesitaban 
10 mil hombres más para poner al ejército 
en estado aceptable, y agregó que era Im-
posible reducir el presupuesto de guerra, 
porque con nn ejército voluntarlo era im-
prescindible dar atractivo al sorvicio. 
RUSIA—Lóndes, 25 de abr i l .—La Oaceta 
de Mosccw en ana comentarios acerca de laa 
negociaciones entre Rusia y la Santa Sede, 
dice que ea preciso negar toda concesión 
que pidan el Vaticano ó los polacos. 
SUIZA—Ginebra, 23 de abril.—Los obre-
roa de Berna y Znrlch han celebrado reu-
niones para protestar contra la expulsión de 
Alemania de todas laa poraonaa que tengan 
relaciones con el Social democrat: los obre-
ros dicen en su protesta que la conducta do 
laa autoridades alemanas es contraria á laa 
leyes vigentes. 
KTTMANÍA.—Bucharest, 23 de abril—En 
poder de los habitantes de muchas pobla 
clones de Moldavia se han encontrado co 
plaa de nna proclama revolucionaria, redac 
tada por un profesor socialista, afiliado se 
gún ae dice á loa nihilistas que asesinaron 
al Czar Alejandro I I . E l culpable ha sido 
detenido. 
MAKKTJXGOS.—Londres, 22 de abril—No 
tlclas de Marruecos comunican que algunos 
soldados del Sultán han atacado la factoría 
de la Compañía Africana del Noroeste, en 
Cabo Juby, cerca de Marruecos, dando 
muerte al director de la factoría ó hiriendo 
á otras personas. 
Londres, 23.—El cañonero inglés Falcón 
ha salido de Gibraltar para Cabo Juby con 
motivo del ataque á la factoría de la North 
wsstern African Gompany por tropas del 
Sultán de Marruecos. 
ECOS D E LA MODA 
BS0BIT08 EXPRESAMENTE PARA EL D I A R I O D E L A 
MARINA. 
Madrid, 8 de abril de 1888. 
En vez de las rientes galas de la prima 
vera parece que nos hallamos en laa aspe 
rezas C. \ aterido invierno: antes de ayer 
nevó copiosamente, la lluvia azota los cris 
tales, y un aire helado hace preciso todavía 
el fuego en laa habitaciones: la extraña y 
pertinaz crudeza de la temperatura hace 
que no ae hayan visto aún las modaa pri-
maverales, y los comerciantes sufren gra-
ves perjaicíoa por no poder exponer sus 
muestrarios con los elegantes tejidos de 
otros años. 
En la tarde del dia 5 y para la festival 
qae tuvo lugar en Palacio, la reina, las in-
fantas y todas las damas que concurrieron 
vestían de riguroso invierno: las ilustres in-
vitadas acudieron en traje de paseo y con 
sombrero: el terciopelo fué la tela más a-
doptada, en colores oscuros, ya sólo ó bien 
combinado con telas de seda de gran valor: 
S. M. la Reina, llevaba nna preciosa falda 
negra de piel do aeda, combinada con qni-
lljai de terciopelo? f legaat? casaquilla 
LM telas de rayas siguen en gran boga, 
ya sean brochadas, lisas ó desvanecida?: se 
combinan con te'as lisas de matices aoálo 
gos, y resultan trajes muy bonitos y muy 
distinguidos: para laa joveocitaa hay en la 
actualidad un matiz claro, llamado roía la 
drülo, que efectivamente participa de loa 
dos colores, y que aunque no resulta muy 
agradable, tiene el mérito de la novedad 
he visto un vestido de este color á una se-
ñorita muy Joven, combinado de la siguien-
te manera: 
Fulda de lanilla color ladrillo rosado, sin 
dibujo alguno, con un volantito plegado al 
borde; polonesa ó túalca de la misma tela y 
color con filetes granate que forman listas 
desvanecida?: ios delanteros de la túnica 
ligeramente fruncidos ea el hombro se reú-
nen en el talle bajo un lazo de cinta gra 
nate: los paños de detrás de la tú dea, es 
tán montados en pliegues gruesos, y á en 
trambos lados la levantan graciosamente 
dos lazos de cinta: los delanteros fruncidos 
dejan ver un peto de seda granate: las man 
gas, oj astadas, son de tela lisa hasta el co 
do, y ligeramente fruncidas, y terminan en 
otras listadas, dividiéndolas un brazalete de 
seda granate. 
Este vestido de pocas pretensiones, es su 
mámente elegante. 
Otra de las telas muy de modo es una ba-
tista de lana con dibujo á mil rayas, color 
tabaco, granate, blanco y azul marino: el 
traje se hace de esta sola tela, con adornos 
de terciopelo granate: la falda plegada ter-
mina en nn volantito: la túnica se abre á la 
izquierda, y cada borde forma una tabla 
adornada de terclopelltos granate colocados 
al blés: á la derecha un racimo de cintas del 
mismo terciopelo aparenta retener los pile 
gues: cuerpo-casaca abierto aobre na chale 
co de la misma tela adornado desde el hom 
bro al peto con muchas filas de terciopeli 
tos que terminan en punta: la manga ajus-
tada, llfíva una cartera decorada de tercio 
pelo: la hechura de aaatre, conviene tam 
blén á la tela do este traje. 
Menciono estas telas ligeras para dar nna 
idea de la elegante sencillez que en Madrid 
predomin» en los trajas de la» jóvenes: mas 
para las señoras, aunque cuenten muy po-
cos años, ol negro es el traje por excelencia 
para vestir y para salir de mañana, cuando 
se lleva do lana y con poco adorno: el me 
riño ha vuelto á su antiguo favor, aunque 
Jamás ha decaído por completo, porque su 
aspecto eletrante, la flexibilidad de sus pile 
gaos y «a mucha duración, le hacen reao-
mendabl'» á todas las clases sociales: un tra-
je de merino negro, bien cortado y bien he 
cho es una gala modesta, pero de irrepro 
chable elegancia, y que puede figurar don 
de haya muy ricoa atavíoa. 
Como vestido de boda he visto uno de un 
género enteramente nuevo, y que voy á des 
oribir para que las madres cuyas hijas va-
yan á contraer el santo lazo ee los preparen 
en la seguridad de que es de una elegancia 
y originalidad exquisitas. Falda de crespón 
blanco bordada en la delantera de seda tor-
cida y perlas menudas: algunos encajes for 
man la guarnición, y una especie de casca 
da al lado izquierdo, sujeta con una rama de 
azahar: corplño y cola de moaré blanco, el 
primero abierto aobre un peto de crespón 
bordado como la falda: en la punta del cha-
leco rama de azahar, que termina en un 
cordón de hojas y capullos, reunido al ramo 
de la falda: otro ramlto al lado del hombro 
izquierdo: manga semi larga, con cartera 
bordada y adorno de encaje: corona peque-
ña de azahar en los cabellos: guante de 
Saoola blanco que llega al borde: la manga 
bastante corta para que el guante sea lar 
go. Velo de tul blanco y liso ó bien velo pe-
queño de blonda blanca, prendido como los 
negros, con alta peineta de perlas y con las 
ondas hacia la cara: pendientes y broches 
de perlas. 
El velo vestal que era antes accesorio 
obligado de todos los trajes de boda, va ca 
yendo muy on desuso: verdaderamente tle 
ne poquísima gracia, y jamás sienta bien en 
la cabeza, siendo cnanto más rico más mo 
lesto ó Incómodo. 
Es también del mejor tono el que las no-
vias no se pongan sus brillantes hasta des 
puéa de la ceremonia nupcial, es decir, cuan 
do ya son señoras y han dejado de ser seño-
ritas: para la ceremonia de tomar los di-
chos y la del casamiento llevan sólo perlas, 
algunas veces mezcladas con turquesas. 
Para el viaje de boda, vestido de batista 
de lana color madera á rayas de tres tonos 
más oscuro, más claro y casi paja: la túnica 
se corta con las rayas al biés y hace muy 
bonito efecto, así como las mangas ajus-
tadas. 
MARÍA DEL PILAR SINTTÍS. 
a A C E T I L L A S . 
E l , MBS BK LAS FLOBKS.—Anoche, á las 
doce, el cielo estaba como boca de lobo. 
Las nubes dejaron caer algunas lágrimas 
sobre la tumba que acababa de abrirse pa 
ra el rosado abril. Parecía que mayo, el fa-
vorito de la primavera, iba á comenzar su 
efímero reinado con pluviosos alardes, ¡Oja-
lá que hubiera sucedido asi! L a seca es ho-
rrible, sobre todo en las comarcas del inte-
rior de la Isla, y buena falta hacen unos 
cuantos aguaceros torrenciales, para salvar 
la amenazada vida del ganado y lograr al-
gunas cosechas. Pero ¡nada! Las amenazas 
del ennegrecido horizonte no pasaron de 
amenazas;y.... hoy el día ha amanecido 
apacible y risueño como el rostro de la 
Cándida adolescente, halagada por las ilu 
alones de primer amor. 
Continúe tranquilo y hermosa el mes de 
las flores y de los bailes; mas cúldeso de 
envíame s de cuando en cuando torrentes de 
lluvia para refrescar el enardecido suelo y 
proporcionar alegría á los labradores. 
Todo esto debaria decirse en verso; pero 
hoy no hemos podido encontrar el cartabón 
de medir las estrofas. Pase en prosa. 
TSÍATEO DK TACÓN.—Extraordinario es-
pectáculo, en celebración del glorioso dos 
de mayo, se anuncia para mañana, miérco-
les, en nuestro gran coliseo, según hemos 
dicho en nuestro número anterior. Se con-
memora con esa función la brillante epope-
ya de 1808. Véase el programa, tal como lo 
hemos recibido: 
1? Gran si nfonía por la orquesta. 
2a Segunda representación en esta capi-
tal del drama heróioo en nn acto, dividido 
en tres cuadros, en verso, original del emi-
nente poeta Marcos Zapata y onyo título 
es: Patria y Libertad, con el siguiente re-
parto: 
Elena, esposa de D. Lilis 
Daoiz. Srá Santana 
D. Lnis Daoiz, capitán 
de Artillería Sr.Reglno López. 
D. Fernando . . . . . . Sr. Velázquez 
D Anselmo Sr. Ayala. 
Andrés, asistente de 
Daoiz Sr. Alonso. 
Un general del imperio.. Sr. Lamerona. 
Üa edecán de Marat... Sr. Bravo. 
Un oficial francés Sr López. 
Algunos patriotas españoles y soldados 
franceses La acción en Madrid el 2 de ma-
yo de 1808. 
3? El patriótico drama histórico, en 3 
actos y en prosa, de los Sres. Valladares y 
B >tella. titulado: La Indepeniencia Espa 
ñola Ha aquí el reparto de los papeles 
Catalina Señora Carmen 
A ion tora. 
Luisa Sra J . Santana 
D. Luis Daoiz Sr, Reglno López. 
D Pódro Velarde Sr. Aya'a. 
Colás 8r Alonso. 
D. Anseimo Sr. Lamorena. 
Mr. La Rívoisiere Sr. Velázquez. 
Julián Sr. Bravo. 
Cabo de franceses Sr. López. 
Hombres del pueblo, mujeres, niños, sol 
dados franceses etc. Cada acto tiene su tí 
tolo particular. 
Acto 1?—Daoiz y Velarde 
Acto 2?—Venganza del pueblo, asalto é 
Incendio de la casa de Mnrat. 
Aoto 3? —El DÍ)8 de Mayo ¡Mueran los 
opresoree! 
La prioiera atriz D* Car nen Alenttrn se 
preaentar/i por primera vez ante el ilustra 
do público (ie esta capital, en el interesan 
te y simoátioo papel de Carolina 
El toatro estará profusamente alumbrado 
y decorado; habrá vistosos faegos artificia 
á las siete y meóla de la noche, gran banda 
en el atrio del coliseo y tomarán porte en 
la funcióa más do 200 pirsonaa. 
VACUKA.—Mañana, miércoles, de 12 á 1, 
se administrará el virus vaccinal en las sa 
cristías de las iglesias parroquiales de San 
Nicolás y Santo Angel, por D. Miguel Ho-
yos y D. Juan P. Lluria. 
CtrWA 1>E LOS HOHBNZOLt.BRíT—El Cas-
tillo de Hohenzollern, cuna de la actual fa 
milla ioaperial de Alemania, so alza en la 
cumbre del monte del mismo nombre á 776 
metros sobro el niv ú dal mar; fundado en 
e' siglo IX, faé asediado y destruido en 
1423 por las ciudades suevas, no quedando 
en pié m&i que la capilla de San Miguel 
Fué reconstruido unos treinta años más 
tarde, contribuyendo á los gastos el mar-
grave de Brandeburgo Alberto Aquiles, je 
fe de la rama de los Hohenzollern del Nor-
te de la que procede, como es sabido, la ca-
sa real de Prnala 
Cuando en 1576 se separaron las dos ra-
mas, de Hohenzollern Hichíngen y Hob^n-
zollern-Siím iringeo, esta última quefló en 
poaeFión del castillo, hasta que en 1841 ce 
dió sus dominios en Alemania á la corona 
de Prnsla, á cambio del trono de Rumania 
En 1850 feé restaurado por orden del Rey 
de Prosla Friderlco Guillermo IV, respetán 
dose el estilo primitivo, perteneciente al si-
glo X l l l , que le da un aspecto pintoresco é 
imponente. 
BAJADA DEL TERMÓMETRO —Al célebre 
astrónomo Arago, le regaló un sabio amigo 
suyo cierto termómetro perfeccionado y cos-
tosísimo, pues lo menoa valía 5̂ 000 fran-
cos 
Un dia el criado de Arago quiso consultar 
la temperatura y el termómetro se le cayó 
de las manos y ae hizo mil pedazos. 
El criado quedó anonadado y su amo 1 e 
dijo para consolarle: 
—Caramba, seguramente que nunca ha 
balado tanto el termóoietro 
TEATRO DE ALBISU.—Mañana, miérco-
les, d .s de mayo, es dia á propóaito par es-
pectáculos patrióticos en nuestros coliseos; 
y ningún espectáculo hay más adecuado 
para conmemorar la gloriosa epopeya de la 
independencia de nuestra querida patria 
que el que presenta en conjunto y en deta-
lles esa preciosa zarzuela, de música arre 
batadora que se denomina Cádie Cada 
uno de esos coros es un himno á la memo-
ria de los héroes de esa misma independen-
cia, y cada uno de sus cuadros es nna apo 
teosis consagrada á los que en toda Ja Pe 
uínsula opusieron á las numerosas y a^ue 
rridaa fuerzas militares del Invasor la fuer 
za Incomparable del valor y del patriotis 
mo, obligando á abandonar el territorio es-
pañol á las huestes del capitán del siglo 
que hablan recorrido triunfantes casi toda 
la Europa. 
Por eso creemos que Cádiz es una obra 
mu? adecuada para ser representada el día 
dos de mayo, y la empresa de Albiau hace 
muy bien en repetirla mañana, miércoles, 
proporcionando abí ocasiój de rendir tribu 
to al recuerdo de esa brillante epopeya á 
cuantos sienten arder en su alma el sagra 
do fuego del patrio si amo. —Como fin de fiee 
ta se representará Hiña Pancha. 
ENLACE.—En la iglesia del Santo Angel 
y durante la noche del jueves último se u 
nleron con el lu-ilsoluble lazo del matrimo-
nio la bella Srta. D1? María Miari y Agüero 
y el Sr. Dr. D. Germán González, habiendo 
apadrinado la boda la Sra. D* María de los 
Angeles González y su esposo el Sr. D. Ma 
nuel Jiménez Costa 
La novia, que es hija del distinguido pro-
fesor de música Sr. D. Alfonso Mlarl, lucía 
un elegantísimo traje confeccionado con ex 
qaisito guato, y realzaba la berrm sara de 
su semblante la simbótica corona de aza-
hares. 
Deseamos á los nuovos cónyuges la feli-
cidad á que son acredores por las relevantes 
prendas que los adornan. 
TEATRO DE CERVANTES.—-El programa 
de mañana, miércoles, consta de las obras 
sigalentee: 
Alas ocho.—M Retiro. 
A las nueve.—Las Niñas de Eeija. 
A las diez.—5fas vale maña que fuerza 
Al final do cada acto habrá bailo por el 
cuerpo coreográfico. 
El programa respectivo trae la siguióte 
nota 
"Según cablegrama recibido de la Penín-
sula, el 30 se han embarcado para esta los 
artistas contratados para este teatro, figu-
rando entre ellos en primera línea las aplau 
dldas tiples Sras Cármen Latorre, Merce 
des Rebull y los Sres. Laffltte y Salazar, así 
como también la pareja de baile donde fi 
gura la primera bailarína del género espa-
ñol francés Sra. Natalia Jiménez. Vienen 
también un lucido cuerpo de baile y coro de 
señoras." 
ACCIÓN LOABLK. Bajo este epígrafe ha 
publicado E l Pabellón Español de Méjico lo 
siguiente 
"El lunes próximo pasado se encontraba 
el diestro Manuel Mejia (á) "Bienvenida," 
parado en la puerta de los billarea de Gan 
te, cuando vió venir un carruaje, cuyos ca 
ballos desbocados le arrastraban con verti-
ginosa rapidez. 
El valiente diestro no vacila, y lanzándo-
se sobre los caballea, loa detuvo, aacando en 
sus brazos del carruaje á una joven y á su 
anciano padre. 
Todos los que presenciaron la escena, fe 
licitaron & "Bienvenida," por su arrojo, ol 
cual, después de haber tranquilizado al ca 
ballero y á su hija, se eclipsó modestamente 
entre la multitud, huyendo de las protestas 
de gratitud que aquelloa le hacían." 
COMO SE IMPROVISA UNA ARTISTA.—Una 
coriata del teatro Martín de Madrid, acaba 
de dar nn aalto enorme en su carrera. 
He aquí la intereaante explicación que 
da E l Resumen: 
"Enfermas las dos primeras tiples del tea-
tro Martín, Lucía Pastor y Leocadia Alba, 
la empresa se veía el domingo en la necesi-
dad, no sólo de aplazar la representación 
de los dos juguetes estrenados la noche an-
terior, sino de echar mano de lo más Ino-
cente del repertorio, á menos de suspender 
las representaciones, que es siempre el peor 
recurso. 
Pero la Srta. Campos se mostró dispues-
ta á reemplazar á sus dos colegas, y tomó 
el papel de la Alba en ¡Quiénfuera libre! y 
lo que es más graAQ, el de la Pastor en Dos 
canarios de eojé. 
Supo recomendarse modesta y discreta-
mente á la indulgencia del público, aprove-
chando el diálogo de Dos canarios de co/6 
en que Lucía Pastor y Emilio Mesejo se elo-
gian recíprocamente. 
También hay en la compañía una mu-
chacha—decía Mesejo—capaz de reempla-
zar á la PattisI se pone enferma «- Y es 
muy mona. 
—¿Y quién es? 
—¡Tomal Pues Luisita Campos. 
—Pero esa se atreve, porque el público 
es muy tolerante y se lo consiente, que si 
no 
Esto acaba de decidir el éxito, y la no-
vel artista es aplaudida en el cante, en el 
baile de las peteneras, que ee la obliga á 
repetir, y en todo. 
LA ESTACIÓN.—Acabamos de recibir el 
número 8 de esta muy conocida y acredita-
da revista de modas, e! cual contiene gran 
diversidad de grabados representando los 
más recientes modelos y dos preciosos figu-
rines iluminados. Entre esos grabados des-
cuellan los siguientes: Troje de baile, traje 
elegante para el interior, traje para paseo 
con apañado endélantal, traje para paseo 
eon apañado largo, etc., etc. 
E l agente de L a Estación es D. Clemente 
Sala, O'Hellly 23. 
DONATIVOS. — Con una tarjeta suscrita 
hemoa recibido seis pesos bllletefl I t<w.~A. 
fiara dos pobres muy necesitados y un pa-
quete de hilas con destino al hospital de 
variolosos. Los seis posos los destinamos por 
partea igualea á la pobre enferma Dí Ange-
la Zequeira y para la ciega y baldada D» 
Luisa Valdés. 
POLICÍA.—Han sido reducidos á prisión, 
en la noche de ayer, tres individuos blancos 
de malos antecedentes, los cuales aparecen 
ser los autores de varios robos perpetrados 
en el quinto distrito y principalmente en la 
calzada de Criatiaa próximo á la Qiinta del 
Rey. 
—Según participa el celador de Nueva 
Paz, en los terrenos del potrero Margarita, 
fué encontrado el cadáver de un individuo 
blanco, que presentaba dos heridas, una de 
ellas en el lado Izquierdo del pecho y la 
otra en el cuollo, la primera Inferida con pro-
yectil de arma de fuego y la última con 
arma blanca E! cadáver t)é identifica 
do con el nombre de D. Marcelo PÓ êz 
y se sospecha que este individuo fué muerto 
por nna partida de bandoleros que eon per 
seguidos por fuerza de la Guardia Civil. 
—En Guanabacoa tuvloron una reyerta 
dos Individuos blancos que fueron deteni 
dos, ocupándole á uno de ellos un revólver. 
—Fué detenida una morena, vecina del 
barrio de Tacón, por haber abandonado en 
la vía pública una niña de dos meses de na-
cida. 
—Ademáa, fueron detenidos 13 individuos 
por diferentes causas y delitos. 
BUENA NOTICIA. 
UNA ESPECIALIDAD. 
Tenemos el gusto de anunciar al bello 
83X0 e'eg inte que hemos» rt'cibldo de París 
una factura de CORSETS de la marca "Es-
pecial" garantizando que son los de más 
duración, que todos tienen ballenas (nada 
de imitaclóo). bonita fjrma y confecciona-
dos con mucho esmero; 
Loa precios eon: $1 25, $6 37, $8 50 y 
12 75 Tamb en ofrecemos un gran surtido 
acabado de recibir, de sombrillas para el 
verano, propias para temporadas, baños, &. 
Pronto l egan los bastoaes "Champion." 
LA ESPECIAL, Obispo 99, entre Ville-
gas y Aguacate.—CJumw^a y Hno. 
R 5 3üa 5 Id 
EL MEJOR REMEDIO para curar la tíals, y 
demáe enfermedades que causan debilidad 
general del orsranismo, ea sin duda la Emul 
sión Scott. Es muy agradable al paladar y 
no solo restaura las fuerzas, sino que cura 
con gran rapidez todaa las enfermedades 
de la garganta y del pecho. Es también un 
r^coiistltuvente de primer orden. Tiene to 
das las propiedades del aceite de hígado de 
bacalao, más las de loa hipofosfitot; y es al 
mismo tiempo tan agradable al paladar que 
las personas más delicadas pueden tomarla 
sin repugnancia alguna. 
Probad una botella y vétela sus resulta-
dos. 14 
U m i e I i t o i Personal. 
F l u s e s p o r 
l e d i d a 
c e n t é n . 




L A M A R A V I L L O S A 
Pomada Hegeneradora 
PARA EXTIRPAR RADICALMENTE 
LA MANCHA DB LA V I R U E L A 
y hacer desaparecer toda enfermedad de la 
piel, sin consecuencia alguna, como ERÜP 
CIONES, BARROS y HERPES, destruyen 
do al propio tiempo las PECAS y laa ARRtJ 
GAS, se VENDE por mayor y menor en la 
acreditada perfumetía y casa de novedades 
E L BOSQUE DB BOLONIA. 
O B I S P O 74, 
e n t r e A g u a c a t e 
Cii 658 ' P 
y V i l l e g a s , 
10-50Ab 
ESPECIALIDAD PARI E M , 
Se ha lamentado la falta de una sastrería 
para niños; ya no habrá que lamentarlo, 
siendo nuestro propósito el dar mayor im-
pulso á la venta no hemos vacilado en reu-
nir los t lementos necesarios para vestir á 
los niños con la mayor elegancia. 
Sua precios armonizarán con la reducción 
practicada últimamente. 
Acaba de llegar ol gran surtido de Ingla-
terra y Francia para la eftación actual. 
Especialidades on tolas inglesas para via-
jar á loa climas f¡íos. 
En caeos urgentes se entregarán loa pe -
didos que ee sirvan hacernos, álas 36 horas 
de encargados. 
SIMON i B L E R y Cp. 
9 6 , 
Cn 659 




ADMINISTRACION DE L O T E R I A S 
de 2* clase n. 36 . 
OBISPO, entre Bernaza y Monserrate, 
frente & los Panoramas. 
Ea tan afortunada esta Administración que en el 
poso tiempo que lleva abierta pocas ton laa personas 
qua en ella bau comprado billetes que no se bayan sa^ 
cade premios. 
Siendo un pauto tan céntrico y tan concurrido, el 
Administrador de la misma ha solicitada y obtenido 
una sucursal de tfectos timbrados de la expendedu-
ría dal 1er distrito para comodidad del público. 
Esta casa se hace cargo de comisiones referentes al 
ramo de Loterías. Habana 23 de abril de 1888. 
5035 8-24 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 2 DE MAYO. 
San Atanasio, obispo, confesor y doctor, y San Fé 
lix, diácono y mártir. 
E l retrato que el Espirita Santo hizo do la Sanlí i -
ma Virgen. 
L i elección de la Madre es tan antiguo en Dios, 
como la encamación de! Hijo: la baoo docir la Iglesia: 
"Dios dispuso desde la eternidad la preeminencia qae 
yo hábil de tener sobre todas las puras criaturas, y 
ensalzándome desde entonces á la n-uternidad divina, 
quiso que no fuese inferior sino á Dios. Antes que 
Dios sacara de la nada todas las cosas, mi ratrato, por 
decirlo así,! estaba ya acabado en las ideas y decretos 
eternos de Dios. Aún no había sido criado el mundo, 
y ya era yo el objeto de las complacencias y delicias 
del Altísimo*, porque desde entonces me representaba 
ya á sus ojos con aquel cúmulo de doñea sobrenatura-
les y de virtudes, con aquella ylonitud de gracias y de 
privilegios que han hecho siempre, hacen y harán mi 
carácter." 
Si esta Señora fué tan privilegiada en la eternidad, 
no lo ha sido menos en el tiempo. Apenas luy figura 
en el Antiguo Testamento, que no sea nna figura ale-
górica de la Santísima Virgen. Sa llama el árbol de 
ávida, que Teva el verdadero fruto déla salud, la 
faente del agua clara, que nace de la tierra para regar 
toda su supoifície: el arco iris, señal cierta de nuestra 
paz y de nuestra reconciliacióa con Dios: la escala 
misteriosa que vió Jacob, por la cual se sube hasta el 
cíelo. Llámase también el Tabernáculo, la casa, el 
templo de Dios y el oandelero de oro macizo, adorna-
do de los siete dones del Espíritu Santo, como de siete 
mecheros, que dan nna luz hermosa y clara-, el altar 
santo, en donde Jesús, víctima inocente, se ofreció á 
su Padre por la salud de los hombres; la rosa de un 
lustre vivo y brillante, que jamás se aja ni baja de 
color; la torre de David, de la cual están pendientes 
mil escudos y todas las armas de los más valientes. 
Finalmente, la puerta del cielo, pues por ella vino el 
que sólo puede abrirnos la entrada á él. Estas son las 
figuras, bajo laa cuales la Sagrada Escritura nos hace 
el retrato de la Santísima Virgen. 
Notan los santos padres que el cántico de los cánti-
tiooR, no es otra cosa que una alegoría continuada de 
la Madre de Dios, á la cual se la ha aplicado con mu-
cha razón la Iglesia, animada siempre del Espíritu 
Santo. " E l que me crió descansó en mi propio seno:" 
y en atención á esta favar tan insigne, me dijo el Se-
ñor: "Habita en Jacob; Israel sea tu herencia; reina 
como soberara sobre mi pueblo, 7 echa raíces en mis 
escogido?, de los que serás á un mismo tiempo Madre 
7 Reina." Ningún predestinado dejó jamás de tener 
uaa tierna devoción y afecto ardiente á la Madre de 
Dios; ninguno dejó de honrarla jamás coa un culto 
particular. 
F I E S T A S E L J U E V E S , 
Misas Solemnes.—En la Catedral la da Tercia, á 
las Si, 7 en las demás iglesias las do costumbre. 
O R D E N D B L A P L A Z A 
D E L DIA 19 D E MAYO D E 1888. 
BBRVÍClO PABA. BI, DIA 2. 
Jefe de dia.—El Comandanté del 2? Batallón de 
Ligeros Voluntarios, D Juan Cueto. 
Visita de Hospital.—Bon. Cazadores de Isabel I I . 
. Capitanía Qeneral y Parada.—29 Batallón de 
Ligeros Voíímtarios. 
ílospital Militar.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejérouo. 
Ayudante do guardia en el Gobierno Militar.— 
Kl 2? de ia Plaza, D. Prudencio Regoyos. 
Imaginaria en Idem.—El 3 ? de la ¡numa, D. Fran-
cisco Sobrede. 
Es copia.—El Coronel Sargento Mayor. Beeaño. 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced. 
E l martes próximo día 19 de mayo se hará el mes 
de María en el orden siguiente: 
Todos los días á las seis y media de la tarde se reza-
rá el santo rosario, seguirá la meditación propia del 
día, habrá sermón y al fin se hará el ofrecimiento de 
las flores á la Santísima Virgen con los cánticos acos-
tumbrados. Se suplica la asistencia á tan piadosos 
actos.—Ramón Güell, Pbro. 5324 4-1 
Iglesia de Belén» 
F l o r e s de Mayo. 
E l martes 19 del actual comienzan en esta Iglesia 
los piadosos cultos conocidos con el nombre de 'Fio-
res de Mayo." 
A las seis 7 tres cuartos de la tarde se reza el Santo 
Rosario, aoto continuo se lee el «jercicio del dia, 7 
después habrá sermón diario, cantándose las letanías 
de la Virgen 7 algunoB himnos propios de tales CUl-
Ce ^ 
5¡¡ 4 te 
' g g i r g : $%• W 
a; B: "2. ^; "2. ^; 
p-. p'cr; (S'tr; » 
. 1 » 'jn f.3 os í » ¿ S 
D. Arturo G-alleti y Vta ldó» y Don 
Ventura Rodr íguez F a e z 
ESCRIBANOS. 
Sm Ignac'o 7. 5366 2«-2m7 
A M I O GONZALEZ LOPEZ 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su bufete de Animas 91 á Empedra-
do 1S esqwina á Cuba. 
De 13 á 4. 
Cn70« " 8-2e 8 2d 
Habana. á9 de abril 4» El .Mlmlnistrador. 
Arturo Gal etti y Valdés 
N O T A R I O . 
Ha trasladado su despacho á la casa calle de San 
Ignacio n9 1- En la misma se venden los sellos de 
legalî / ición del Colegio Notarial á un peso cincuenta 
centavos oro cada sello 5Sfi5 ?6 2my 
D R . E S P A D A . 
R E I N A N. 3 . 
E l Dr. Espada ha trasladado su ¿fomtcilio á Reina 3. 
Especialidad. Enfermedades Tenóreo-siálítioas y 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4: 
C 558 l -Ab 
Dr. G-álvez Q-uillem, 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Espe-
ciales para señoras, los martes f sábados. Consultas 
por correo. Gratis para los pobres. Con*alado 1(R 
5393 10 2 
Habana, 26 de abril de 18 8. 
Sr. Director del OlAftro OE LA MARINA. 
Muy señor nüestro: 
Por mütuo conveoio y ante el Notarlo público D. 
Joaquín Lancís y Alfonso, hemos diatelto la sociedad 
que giraba en esta plaza bajo la razón social de 
F é r e z 7 Fuente, 
quedando hecho cargo de los créditos activos y pasi-
tos el que fué uues'ro socio D. José Paeote y Fer-
nández, el que oontiouará en los mismos negocios 86-
g(vi circular que á cohtlDUación se ezpreda 
Agradecidos á la coiifianza que nos ha dtspénsado y 
esperando la haga t xt-^iva á nuestro'sucesot-, queda-
mos de V. atentos S. S. Q S. M. B , Pérez y Puente. 
Sr. 
OÍ* Ü3^ 
Habana, 26 de abril de 18?8. 
Director del DIAIUO DE LA MARINA. 
Mny señor nuestro: 
Rt ¿riéndonos á ía circular que antecedé tenémtís él 
gusto de participar á V. haber formado Una sociedad 
que oontinnará los mismos negocios que la eitingnida 
de Pérez y Puente, la cual giraiá bajo la razón social 
de 
J . Fuente y C% 
d* la que son ge.rentes D José Puente y Hernández y 
D. Venancio Di-ÍZ y Muñiz., é industriales D. José 
C. Puente y Cir^vera y D J ¡sé Puente y Cnarum. 
Suplicamos á V. se sirta tomar nota de nuestras flr-
mis y nos sig-i dispensando la confianza que á Uues -
tro < antecesores, nos of ecemes de V. atentos S S. Q 
B. S. M., / . Puente y Conip. 
D Jofé Puente y Kernández firmará: J . Puente y 
Compañía. 
D. Venancio Díaz y Muñiz, firmará: J . Puente y 
Compañía. 6!4t 3-2 
Sr, Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Suplicóse sirva disponer la inserena de las líaeas 
que signen, en e1 periódico de su digna dirección. 
Habana, abril 24 de 1888.—lítgrue/ Álorda. 
Como apoderado general de D. Juan Parallada, 
hago saber al público, á fin de que no se dejen sor-
prender, que hay individuos que tratan de engañar 
para obtener un lucre i ícito suponiendo que mi po-
derdante es deudor suyo; á enyo efecto presentan do-
cumentos que aparecen firmados por él y que son fal-
sos por no saber D Juan Parallada leer ni escribir. 
Habana, abril 24 de 1^8. 
C487 4 25 
L E I M I I L E T E 
Muralla 53, entre Habana y Compostela. 
Y A L L E G O 
la nueva remesa de sombreros para señoras, señoritas 
y niñas. Paja fantasí* todos modelos nuevos, propios 
para la presente estacióa los que detallamos á precios 
módicos como lo tiene acreditado este establecimiento. 




A M O N V I V A S 
S U C E S O R D E F E L L O N "ST C* 
TesiAieii l o - l l e y 16, 
P l a z a V i e j a . 
Cn 704 5»-l 5d-2 
i i Z D i OALAHORRA 
Sastrería 
1027, 
esqnina á Habana. 
Para la estación actual ha recibido este 
acreditado establecimiento un elegante y 
variado surtido de géneros do las mejores 
fábricas de INGLATERRA y FRANCIA. 
El elegaote corta y esmerada confección 
de las prendas están á la a'tura de las me-
jores casas de Europa. 
Se garantizan los trabajos y la superior 
calidad de los géneros. Ss reciben figurines 
iluminados y so admiten euscriciones. 
P R E C I O S « 0 1 ) 1 0 0 8 , 
O ' B E i L L Y 27, BSQüiNA A HABANA 
•m* larQif 9J 25 
BARATILLO 
MAR. 
NuBva Plaza de Colón por Animas. 
O i l l J I O N I M VISTO 
Escucba lector y verás 
Las ventsjas que te doy. 
Pues si á ftíazorra no voy 
Bien poco le faltará. 
Yo, en el ramo de Loterí», cual J . Vallés, en el de 
sastrería, ofrezco y cumpliré el compromiso siguiente; 
Todo billete comprado en este Barrtillo y cuyos dos 
últimos números sean iguales al que haya obtenido el 
premio mayor, le será devuelto el valor del billete á 
sa presentación. Este obsequio principiará á producir 
sus efectos en el siguiente sorteo n, 1,̂ 68, 
S a n t i a g o O a u n a . 
NOTA.—Los premios-vendidos en este Baratillo se 
pagan á su presentación sin ningún descuento. 
5143 l-26a 15-27d 
E L M SELECTO M O DE MESA. 
Unicos importadores en la Isla de Cuba, los señores 
Jaureguizar, Garrido y C * " E l N9 4." Dirijirso para 
pedidos á estos señores, Riela 83, ó en la Lonja de 
Víveres, á D. Máximo Rivera Menéndez. 
Se importa en medias y botellas enteras. 
C484 83-18MM 
A l COMERCIO. 
E l Secretario del CENTRO DE DETALLISTAS de esta 
ciudad, teniendo algunas horas desocupadas que pue-
de dedicar á los mismos asuntos que á su cargo tiene 
en el expresado Centro, como son proporcionar ma-
trículas y licencias para abrir establecimientos, tras-
pasos y traslados de los mismos; declaraciones con 
arreglo á Tarifas y Reglamentos; instancias 6 recla-
maciones á la Hacienda y Ayuntamientos y cuantas 
más solicitudes se refieran á establecer quejas y apela-
ciones; lo participa así á los Sres.* dueños de estable-
cimientos que no sean sócios de este Centro; advir-
tlendo que las horas de despacho son de 11 de la ma-
ñana á 8 de la tarde, en el local que ocupa la Secreta-
ría del C E N T R O D E D E T A L L I S T A S , L A M P A -
R I L L A N. 2. L O N J A D B V I V E R E S . 
Cn 669 1-A 
Vino superior la Flor de Valdepeñas, tin 
to y blanco. 
Idem de la Rivera y Navarro Tudela, se 
detallan estos superiores vinos por P E R E -
DA Y HNO. 
M u r a l l a 8 5 y 87 . 
NOTA.—También seguimos vendiendo 
las Escofinas de Losada para los callos. 
OTRA.—Délas Escofinas hay depósito 
en todas las peleterías y en Guanabacoa, 
depósito del vino, en casa de D. Serafín 
CIRUJANO-DENTISTA, 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas. ConsultM 
T n v a r u o i o n f l » «tf 4 Cn 709 96 »My 
1 Ñ T 0 N I 0 S. DB B Ü S T A M i N T E 
ABOGADO 
Aeruaoate 128 esquina á Muralla. De 2 á 4, 
51Í2 8 2fta 8 27d 
Í J o r í q u e L ó p e z V i l l a l o o g a , 
ABOGADO. 
Aguiar 9'Jt. L a Casa Blanca, 
Cn 635 13-15Ab 
CIRUJANO DENTISTA. 
Construye DIENTES POSTIZOS de 
todos los materiales y sistemas conocidos. 
OPERACIONES ESMERADAS. 
SUS PRECIOS limitados y favorables á 
todas las clases. 
O ' R E I L L Y 7 9 
entre Bemaza y Vlllegaa. 
5280 i-1 
COMADRONA 
(jotrmen Dalmau, ha cambiado su domicilio en la 
calzada de SAU Lázaro 217, donde recibe de 1 á 3 álas 
señoras que padecen de afecciones propiás de la pro-
fesión. 5284 4-1 
D E N T I S T A . 
DR. G. A. BETANCOÜRT, Cirujano-Dentista 
de la Facultad de Filadelfla 6 incorporado en esta 
Rsal Universidad de la Habana, tiene el honor de 
anunciar á su numerosa clientela y al público en ge 
neral, que sigue confeccionando las dentaduras par 
oíalas, sin el auxilio de las planchas on el cielo de la 
boca, por un nuevo sistema (Bridge Work ) Coloca 
coronas de dientes y muelas en las raices naturales, 
por medio de espigas metálicas de su invención; tras-
plantar y reimplantar dientes ó muelas naturales; y, 
por último, practicar todas las operaciones concer-
nientes á su profesión, etc., eto.—Aguacate núm. 108, 
de siete de la mañana á cinco de la tardi, 
fi2Bi 1R-29 Ah 
Manuel J . Betaneourt 
ABOGADO 
Ha trasladado su estudio á Reina 20, altos de 
bañas." 4996 26-2iabl 
•Oá-
D R . P . G - I R A L i T 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DB LOS OIDOS-
Consultas de 12 á 2. Obrapia núm 93. 
4fi96 15-14 tfbl 
D o c t o r F i n l a y 
Calle de Compostela n ú m e r o 103 . 
De 8 á 9 de la mañana y de 1 á 3 de la tarde, 
4382 24-10 Al 
Jorga D i a z Albertini , 
PARTERO Y MEDICO DB NIÑOS T MÜJERB». 
Virtudes 86, esqnina á Campanario. 
O 572 19 Ab 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consultado 11 á 1. E s -
pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíticas. 
C f.59 l-Ab 
l i M A l 
de las islas de duba y Puerto Rioo, 
fundado por el Dr. D. VIOBNTB LUIS PKRRHR, 
dirigido por los Dros. 
D. A . Diaz Albertini 
y D. SInriq,ne Portó-
se vacuna directamente de la ternera todos los días, 
de una á dos, en la calle de O B R A P I A 61, y á domi-
cilio, y se facilitan pústulas de vacuna á todas las ho-
ra». C Ma 1-A 
Manuel Francisco Lámar, abogado. 
Ha trasladado su domicioilio al Vedado, calle 5? 
núm. 38, esquina á la de los Baños. Consultas de 12 á 
3, en su estudio, calle de los Oficios n, 72, Habana. 
4178 28-5Ab 
D R . L O P E Z , 
OCULISTA 
de ih Escuela de París. Sol 74 de 12 á 2. 
4823 28-8A1 
Dr. Manuel Martínez Avalos. 
Consultas y operaciones de 10 á 11}, excepto los 
días festivos. Gallan o 128, altos. 
Cn 590 28 6Ab 
Nicolás Azcárate. 
Ha trasladado «n bufete á la calle del Empedrado n. 8. 
4179 28-5 Ab 
S. B E L L V E R 
Médico-Cirujano. San Miguel núm. 43, 
Especialista en enfermedades del estómago. De 11 
á 1. Consultas por Correo, 
8fiS« 2»-aAl 
Carmen Suárez de Pardo, 
Comalrona faonUativa. 
San Rafael 40 entre Galiano y San Nicolás, 
4976 4 24 
JOSÉ E S T R A D A 
Médico-Director de la Quinta de Dependientes 
Ha trasladado su domicilio á Lamparilla 34 (entre 
Aguiar y Habana, 
Oonsultas de 12 & 2 . 
3597 32 21M» 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S cou titulo, da clase á domicilio de idiomas (que 
enseña á hablar en poco tiempo) música, solfeo los 
ramos de instrucción en español y los bordado»: P 
c'os módicos. Otra que enseña casi lo mismo desea 
colocarse á dar lecciones en cambio de casa y comida 
Dirigirse Obispo 81. 5221 4-29 
IN T E R E S A N T E . C L A S E S D E INSTRUCCION primariaá domicilio á Í12 billetes al mes; im ío o 
rápido, claro y recreativo. Los niños quedan «p " < n 
poco tiempo para ingresar en la 2? enseñanza P go 
adelantado: informarán Escobar 98. 
5129 4 27 
PURISIMA CONCEPCION 
Colegio de 1? y 2? enseñanza para señoritas,—Incor-
porado al Instituto,—Calle de los Angeles 36 
ana cuadra de la calzada del Monto y dos de la Plaza 
del Vapor, dirigido por 
DOÑA ADELAIDA SOTOMATOR DB GARCIA. 
Este acreditado plantel montado á la altura de los 
mejores de esta ciudad posee un buen cuadro de pro-
fesores idóneos. 
Se preparan maestras por un centén mensual y se 
enseñan coda clase de bordados y labores á la que lo 
solicite, aunque no pertenezca al colegio. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y externas. 
5152 4-27 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
Pura, sana, deliciosa, efervescente tónico para el-estómago, recomevdado 
por los médicos mas afamados del 7nundo. 
V E N T A A N U A L , D O C E M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
S e v e n d e e n c a s a de s n i m p o r t a d o r 
H l l K M L E O N H A R D T , 
C u b a 5 3 , A p a r t a d o 6 8 . T e l e f o n o 1 2 2 . 
Cn 445 18-Mz 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
D E J O S E G A L C E R A N 
SAN JUAN D E DIOS NUMERO 1. 
ENSEÑANZA MERCANTIL COMPLETA A CAROO DE 
Barto lomé G-alcerán. 
Perito mercantil y pericial de la Coropañfa de Se-
guros marítimos " L a Española." L a correspondencia 
y reforma de letra A cargo de R. C A R R E R A . 
Clases á todas horas.—Precios módicos.—San Juan 
de Dios número 1, frente la plaza. 
4978 10-24 
U N M A P A - M U N D I 
nuevo propio pira redacción $10 B.; otro de la Isla 
de Cuba de dos metros de largo $7; un reloj n. 8 $10; 
un escritorio de torres nuevo $65; un atril para músi-
co $6; nn canastillero forma moderna $32; un semicu-
pio $5. Aguacate B6. 5247 4 29 
A G R I M E N S U R A 
cubana por Herrera, 1 tomo. Diccionario de agricul-
tura práctica y economía rural,7 tomos y nn atlas $15; 
2.000 piezas de música á 20 y 40 centavos nna. Libre-
ría L a Universidad, O'Reilly 61 cerca de Aguacate. 
5234 4-29 
CARLOTA ECHAVARRIA DE FLORES 
Modista y sin rival cortadora. 
L a tan conocida hoy en la Habana y deseosa de que 
todas las fortunas puedan disfrutar de su tijera, cor-
ta y entalla por un peso, pasa á domicilio sin alterar 
precios, y se hace cargo de todos cuantos triibajos «e 
le confíen concernientes á su arte, con mucho gusto, 
rigurosa perfección y sobre todo con equidad. Cuba 
esquma á Teniente-Rey, altos del cafó: entrada inde-
pendiente por Cnba 53̂ 7 4 2 
~ 6 E A N F á B B I C á B S P E C U l 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas de toda» oíase». 
T E E 1 S DE LETBIMS. 
E l Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros; 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
non aseo y usando deslnfootanté: recibe órdenes: oaM 
" L a Victoria," calle de la Muralla; Monte v Revllla-
gigedo; Luz y Egi.lo; Genios y Consulado; Virtudes y 
Galiano; bodega esquina de Tejus; Concordia y San 
Nicolás; y su dueño, Arambnro y San José. 
K307 B-l 
TREN DE LETRINAS " E l TR1ÜNF0" 
Montado este tran en superiores condiciones á otros 
de su clase, ha rebajado sus precios á 6, 7 y 8 pesos 
billetes por carreta y siendo un ajuste más barato que 
nadie. Recibe órdnnes Galiano y Lagunas; Aguiar y 
Tejadillo; Cabay Teniente Rey; Campanario y Con-
cordia; Habana y San Juan de 'Mos; Gloria y Cien-
f.M'i: >-: Jesús María y Curazao; Reina y Aguila; Mon-
serrate y Lamparil.a; Neptuno y Gervasio. Su dueño 
A. Cappa, J> sús Peregrino 72 
>116 B-M 
S 
E D E S E A S A B E R K L P A R A D E R O D E D. 
, Antonio GanU Cao, rat.nral do la provincia de 
Lugo, pueblo de Muras; lijo de D, Ramón García y 
D? Maiía Cao Fernández, que hace pocos días esta-
ba en el Café Central oolocsdo, la persona que pueda 
dar razón de éli puede dirigirse al mismo cafó que te 
agradecerá 5390 4-2 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S <3 E B A N I S T A S Iqne sepan barnizar con mi ñeca para un taller de 
f íanos, si no saben su obligación que no se presente, nqn]BÍdor48. 5872 4-2 
AMISTAD N. 79. 
desea colocarse en una casa docente una pardlta tiua 
y de moralidad para seivlr á la mano y no sale sola á 
la calle por no estar acostumbrada y tiene quien la re-
comiende: tratarán de su ajuste Amistad n. 79. 
5371 4-2 
f T N A J O V E N D E S E A B H C O N T R A E UNA oa-
\ J miseria donde le den costura, que sean camisas de 
todss clases ó calzoncillos. Informarán San Nicolás 
n. 246. 6370 4-2 
C R I A D O D E 
D E H . A . V E G A , 
antigua casa qUe fué de Uaró, 
N U E V A I N V E N C I O N . 
Los especiales bragueros con paletillas de goma 
blanda, de gran resultado y mucha comodidad, únicos 
en esta casa que está recomendada por los médicos por 
sus grandes adelantos. Los reconocimientos de señoras 
y niños están á cargo de la inteligente Sra. de V««ga. 
3 1 i í - O B I S P O - 3 1 ^ . H A B A N A , 
5346 ê-gMy 
Gkan tren de cantinas, Habana 107, 
entre Teniente Rey y Muralla, se si. Ven á todos pun-
tos con mucha pantualídad, mucho aseo y mejor con-
dimentación, á precios reducidísimos, arreglados á la 
situación, 5239 4-28a 4 29d 
Nneva Reforma de Corsets 
CINTURA REGENTE, 
adaptado á las últimas modas: impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente uigiénfoo. 




E N L A C A L L E D E MONSKRRATEN9 145 fon-Ida, SA despachan cantinas con mucho aseo y dicidad en los precios, 5220 4-29 
C A S A D E C O M I D A S . 
Habana 123, se despachan cantinas y tableros á to-
dos puntos, mucho aseo y gran variación es lo que se 
ofrece al público que quiera honrarnos. 
5250 4-29 
S O L I C I T A UNA C R I A D A O 
Imano do color Aguila 96 informarán. 
5367 4-2 
de color que duerma en la casa y tenga quien ga-
N E C E S I T A UNA L A V A N D E R A BLAMCA 
rantice su conducta: también hace falta una criaditn 
de mano de diez á trece años: Industria 80. 
5879 4-2 
N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O A L A 
española, francesa 6 inglesa desea colocarse on 
casa particular ó establecimiento: es aseado y do bue-
na conducta: callejón del Suspiro n. 16, entre Monte 
y Aguila dan razón, 637fl 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación, sepa zur-
cir y tenga buenas recomendaciones, Galiano 60, a l -
tos, entrada por Nepturo, 5351 4 2 
ÜN C R I A D O Q U E NO S E A MUY J O V E N , que conozca bien el servicio de la mesa, que sea mny 
limpio en su persona, aseado en todo lo demás y con 
buenas y verdaderas referencias, Jesús María 7, de 11 
á 4 63R8 4 2 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E L A V E L A 
qm' 
casa los días que no se lave; ha de traer buen 
s ropa de corta familia y ayudo á los uehaceres de 
mendaciones. Impondrán Amargara 16, altos, 
5386 4-2 
A v i s o . 
E l joven que ha llevado los libras r oertiflsaclón pa-
ra sellarlos del almacén de planos Amistad esquina á 
tían José, tenga la amabilidad de devolve ríos, favor 
que será grat;flaado. 5389 
SE S O L I C I T A ÜN C R I A D O D E MANO J O -ven, que tenga buenas referencias. Amistad n. 154. 
'4 f384 4 2 
Ul . _ lidad, que no se márea, desea acompañar una fa-
milia, señora ó señorita á España, puede dar todes lo» 
informes que se pidan. Aoosta n, 6o, entre Picota y 
Curazao, 5353 4 2 
Tal ler m e c á n i c o , Obrapia 19',. 
Se hace todo lo concerniente al ramo con prontitud, 
equidad y garantía: también se reparan y limpian 
máquinas de coser con toda perfección, haciendo los 
trabajos con responsabilidad por el tiempo convenido, 
y no se recibe extipendio alguno sin la previa confor-
midad del interesado: se buscan y devuelven á domici-
lio: reciben órdenes en Monte 21, Compostela 90 y en 
el taller. Se compran máquinas descompuestas. 
5181 15 28 abl 
CORSE HIGIENICO 
DE ANA D E A L O E 
con Real privilegio. Desde un centén en adelante» 
Antes Obispo 16, y boy 
4 2 , E M P E D R A D O 4 2 . 
4934 11-27 
LJMN CON ATENCION. 
Siendo los cigarros de la Meal FdhHca 
" I A L E G I T I M I D A D " 
los que reúnen mis saludables condiciones, puesto 
que además de su excelente calidad y exquisito gusto, 
se garantiza la msyor pureza en su inmejorable elabo-
ración, so recomienda á los fumadores pidan de esa 
marca al 
DEPOSITO G E N E R A L , 
situado en la calle de Cuba n? 67, donde során aten-
didos los pedidos con la mayor prontitud y esmero, á 
precios y condiciones idénticos á los que rigen en la 
fábrica. También y en iguales condiciones, hallarán 
los consumidores toda clase de picaduras de la ciiada 
fábrica, así como cigarros de las conocidas marcas " L a 
Honradez," " L a Hidalguía," ' E l Negro Bueno" y 
" E l Feniz" anexas á aque la. 
C 692 78-27 abl 
S e s o l i c i t a 
una general criado de mano, de mediana edad, para, 
todo el servicio doméstico. Galiano 69, entro Neptn-
no y San Miguel. 5399 4 2 _ 
A L 8 P O R I O O A N U A I / . 
Se desean tomar ^1,800 oro con garantía do hipo-
teca sobre una buena finca urbana. No media corre-
dor, Dirijirse á Industria 90. 63M C 2 
DE S E A C O L O C A R S E UNA F A R D A O E N E -ral lavandera y planchadora on casa particular: 
es formal y exseta en sn obligación: Apodaca 8 darán 
razón. 5338 4-2 
DOS C R I A D A S D K C O L O R P A R A C U I D A R dos niños, uno de año y medio y el otro de tre« 
meses, que no sean muy jóvenes y traigan buenas re-
ferencias: se les pagarán buenos sueldos en Campana-* 
rio 133. 5849 4-2 
N MECANICO Q U E T R A B A J E E N TORÑ(? 
y sea curioso, se solicita en Porseveranoia 88, bo-
tica. 5403 4-2 
CR I A D A D E MANO—UNASE S O L I C I T A qua sea joven, entienda algo de costura, plancha y ten-
ga buena conducta. Jesúj María 3. 
5392 4-2 
A LAS SEÑORAS. 
Se hacen trajes por figurín á la última moda y se 
Confeccionan canastillas para niños y sjnares de boda 
T toda clase de ropa blanca, Virtudes número 10. 
6150 4-27 
O P O R T U N I D A D . 
Se vende nn Colegio establecido «n uno de los me-
jores barrios de esta ciudad, ó bien se admite nn soci» 
que reúna las condiciones necesarias. Informarán cal-
zada del Monte n. 89, librería. 6340 4-B 
T \ E S E A C O L O C A R S E ÜN B U E N C O C I N E R O 
l,Jde color para establecimiento ó casa particular, 
teniendo personas que respondan por su conducta, en-
tendiendo algo de repostería: impondrán calzada do 
Galiano esquina á San Lázaro, bodega, y en el Veda-
do cantina frente al paradero: se coloca en la Habana 
ó ol Vedado. 5345 4-2 
C - A S T E L L O T E 
FOTOGRAFO. HABANA 100. 
Unica casa en la Habana que ejecuta al relámpago 
todos sus trabajos, Invirtiendo solo dos segundos para 
obtener un msgnífico retrato de persona adulta, y nn 
segunde para los de niños. 
Salón fotográfico, el más antiguo en esta capital y el 
que produce sus trabajos conforme el arte moderno y 
en toda la perfección que hoy alcanza. 
Se invita al público inteligente para que visite esta 
casa y examine con detenimiento las variadas produc-
ciones que encierra y que la colocan en primer tér-
mino en esta Isla y ála altura de las galerías más no-
tables del extranjero. 
Ultima producción de la moda: Retratos en P O R -
C E L A N A L E G I T I M A , que conservan la efigie en 
toda su pureza por largos años, sin alterarse. 
Adóptense por nuestras damas los trajes claros y 
escójanlos horas de 7 de la mañana á 4 de la tarde, 
aun en dias lluviosos, 
SALON CASTf iLLOTE. 
Habana 106, entre Lamparilla y Obrapia 
5206 2(5-28 Ab 
DB ACTUALIDAD. 
Los que necesiten hacerse camisas finas con gran 
economía, diríjanse á O'Reillji 9i entre ViUegas y Ber-
naza, donde el más antiguo y acreditado de los cami-
seros J . G A R C I A C A S A R I E G O las hace á $12 oro 
docena llevándola la tela También pone puños yc11^-
llos más barato que nadie. 2710 11-^7 
MO N S I E U R A L P R E D B O I S S I E , A U T O R D B varias obras clásicas. Curso de francés á escudo, 
arreglado á los libros de texto de Fortificación, Quí-
mica, etc. Curso práctico de conversación en el Cole-
gio de San Rafael, Reina 52. Ordenes para lecciones 
particulares. Galiano 130. 4932 8-22 
Alió, o m 
COLEGIO DE SAN RAMON. 
de 1? y 2? Enseñanza de 1? clase, dirigido por el 
Ldo. D . Manuel Núñez y Núñez. 
7*—IOS VEDADO» 
Este colegio renne hoy las condiciones quo ningún 
otro de su clase, pues la casa es espaciosa con un solar 
cercado donde pueden tener toda clase de juegos los 
alumnos. Dormitorios en alto, espaciosas aulas para 
clases con ventilación por los cuatro costados, exten-
sos corredores y las condiciones higiénieas del local 
no puede aventajarlo ningún otro, no habiendo tenido 
el año de epidemia de viruela nn solo caso en los niños. 
Examina sus alumnos de 2? Enseñanza en el mismo 
local admitiendo pupilos, medio pupilos y externos 
para los cinco años, pudiendo garantir á los padres de 
familia del interior que una vez que visiten este Esta-
blecimiento no dejarán de comprender las ventajas 
indicadas. 
Queda abierta una oíase de repaso por los olnco 
años, y para los que tengan que examinarse del B a -
chillerato y para el ingreso de carreras especiales, es 
tando á cargo de idóneos profeéore». 
i m 1W8A1» 
E L GRAN BRAGUERO MECANICO 
R E G U L A D O R U N I V E R S A L 
S I S T E M A G t l R A L T » 
FARA AMBOS SEXOS 
con privilegio del Gobierno y Patente Americana. 
EN R E V I L L A G I G E D O N U M E R O 29, S E S o -licita una señora de edad, con bueias referencia^ 
para ayudar á la limpieza de la casa, dándole cuartQf 
comida y nn corto sueldo; también se desea obteueí 
nna criada de mano bien recomendada, 
5318 4-2 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O L E N PEN1N-sular para servicio de mano ó para coser. Calle da 
Villegas n, 110: tiene personas que respondan por ella. 
5312 4-2 
SE D E S E A C O L O C A R UNA S E Ñ O R A P E N I N -sular para criandera á media leche: calle de yUle-
110. 6313 4-2 
S e s o l i c i t a 
nna criada de mediana dad para manejar un niño da 
un año, que tenga buenfls referencias. Tejadillo 45 In-
formarán; 6369 4-2 
MA F A M I L I A D E C E N T S Q U E V I V E cerca 
de esta ciudad eoliaita una criada blanca de me-
diana edad para el servicio Interior de la casa: sueldo 
yelnte y cinco pesos billetes y ropa limpia, salida dos 
veces al mes. Se necesitan referencias, tpformaráa. 
San Miguel 116. 5100 f - 2 _ 
SE SOLICITA 
una buena manejadora para nn niño de un mes que no 
sea muy jó ven, y un criado de mano: calle Quinta 27, 
Vedado. 5347 1-la 3-24 
O r l a d o d e 
Se solicita uno, blanco. 
5375 
m a n o . 
Manrique 52,' 
1-la V i d 
DE S E A C O L O U A K S K UNA M O R E N I T A D16 criandera á media leche por el día, 6 á leche va* B L C A R S E  





Amistad número Id impondrán. 
- - • . 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse para manejar nn niño 6 acompañar á una 
señora: tiene personas fine respondan. Animas núme-
ro 42 impondrán. 5285 4-1 
R e a l , 74, C á r d e n a s . 
Recibidos nuevamente los pedidos del tan cómodo, 
ingenioso y especial aparato, suplico á los Sres. pa 
cientos pueden pasar árecojerlo, asi como invito á los 
demás pasen á esta su casa á inspeccionarlo segurísi 
mo que quedarán satisfechos de su mecanismo. 
Morro, n. 1, de 7 á 11 y de 2 á 6,—NOTA.—Precios 
módicos y al alcance de todas las olases. 
5093 6 2B 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, que sepa cumplir con srt 
obligación y que tenga quien responda por su conduc-
ta. Calzada del Monté U< 12, altos entre Amistad y A -
guila. HSOS 
SE S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A A L E C H K entera, con buenos referencias. Calle de San I s i -
dro D. 63 esquina á Compostela impondrán. 
5322 4-1 
SE NECESITA 
una lavandera y nn Criado de mano que sepan BU ofi-
cio y traigan buena* referencias. Calzada del Monto 
130. 5302 4-1 
SE S O L I C I T A gente que sepa confeccionar, pagándolo buen suel-
do. Aguila 159. 
UNA C O S l ' U R E R A I N T E L 1 -
X. t 
5323 4-1 
UN A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O , aseado y de buena conducta, desea colocarse ea 
casa particular 6 establecimiento: calle do Dragones 
esquina á San Nicolás n. 74 dan razón. 
5318 4-1 
MODISTA. 
Se hacen vestidos de olán y de seda por el último 
figurín y á precios sumamente módicos, calle de las 
Damas 16, entre Luz y Acosta. Se corta y entalla por 
un peso. 5077 10 25 
A N l i j B 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E C o -cinera peninsular de mediana edad, aseada y do toda confianza en nna casa buena: tiene personas qua 
garanticen su buen comportamiento: callo de Acosls, 
1 dan razón. 5326 4-1 
CA L L E D E L A MISION N. 33 D E S E A C O L O -carse una ssñora isleña para trabajo doméstico; tie-
ne quien responda por su conducta. 
5328 4-1 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y D E M o -ralidad, desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento: Villegas 105 entre Teniente-Rey y Mu-
ralla dan razón. 5335 4-1 
CR I A D A D E MANO—SE S O L I C I T A D B R E -gular edad y con buenas referencias, se le da buen 
sueldo. E n Manrique 33^ entre Concordia y Virtudes, 
5282 4-1 
ANTONIO G A L L E O O S , 
O R T O P E D I O O M E C A N I C O . 
Inventor y constructor de piernas artlñcialoa y toda 
clase de aparatos ortopédicos para enrar y disimular 
? imperfeccione» del cuerpo humano» 
SE SOLICITA 
un muchacho de 14 615 años para criado de mano, 
con buenas recomendaciones, Reina 82 impondrán. 
5336 4-1 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO O U E sepa de todo para servir á dos personas: si no tleftie 
inien responda de su conducta que no se presente: ufc* 
'orinarán San Francisco n. 8, Casa Blanca. 
53_37 4-1 _ 
C O U I N E R O B L A N C O I>K8EA,SJ^£ 
carae, tiene personas que lo garanticen: mior UN s u- . 
Cárcel n. 6 entre Prado y San Lázaro: en la misma BQ 
desea baceree cargo de^nna ropa de fámula para «i iah 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA Q U E S E P A C O -ser bien y desempeña algunos pequeños quehaceres 
iavtoriores de la casa- También una buena cocinera te-
niend» ambas buenas referencias. Concordia, entre 
Lealtad y Escobar, n. 74. 5325 4-1 
kESEA C O L O C A R 8 K ÜN J O V E N Pf íNINSÜ-O ! 'lar de criado de mano, que sabe cumplir con su 
obligioión y tiene personas que respondan de su con 
ducta: calle del Cristo número 14 impondrán. 
5272 4-1 
S E SOLICITA 
un criado de 12 á l 6 años que sea honrado. Obispo 
n. 15. 5308 4-1 
UNA SEÑORA. I N G L E S A D E S E A C O L O C A R -se, bien para visjar, cuidar niños 6 acompañar á 
una soBora. Tiene buenas rtferencias. Jesús María 97 
5316 4-1 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O B L A N C O D E J3 á 16 i flos do edad para ayudar al servicio de una 
casa. También so vende una preciosa pajarera, capaz 
para cien pájaros, Manrique 102. 5313 4-1 
T - | E S E A C O L O C A F S E PARA CRIADA D E 
.L/mano unajóven peninsular. Santa Clara 29 im-
pondrán. 5312 4-1 
COSTURERAS. 
Se solicitan baenas mcdütas que sepan cumplir con 
«u obligación. Habana 98. 5u0 4-1 
A . P . R a m í r e z 
solicita un ayudante blanco 6 de color para los traba-
jos de instalaciones de cañerías: impondrán Amistad 
número 77. 5207 4-1 
UN A S I A T I C O G ü f E H A L C O C I N E R O SO-iicita colocación en cosa particular 6 en estable-
cimiento: informarán Habana 159 A. 
5288 4-1 
T T N J O V E N INTifiLlGENTífi E N L A K E C T I -
4./fi<iRc;óii y.desinfección de alcoholes, desea colo-
«¿yse: rformarán Bol número 12. 
R8*7 4-1 
D e s e a 
colocarse una jov-n de manejadora: informarán Ri -
ela 55. ñ̂ Sd 4 1 
T A F A V O R E C E D O R A . A G E N C I A D E C O -
JLiiocociones, Ga' o de Ltiz 3. Se proporcionan de-
pendientes para establecimientos y sirvientes de todas 
Clases con prontitud y seguridad y mucha economía 
para los colocados: tenemos buenos cocineros, lavan-
deras, planchadoras, ciiad^s de manos, porteros y 
gente para el campo. 52»9 26 Imyo 
E S n A C O L O C A R S E UNA P A R D A D E M E 
(iia"a edad, con una finr.iiia que vaya para los E s -
tados-Unidos, es de moralidad y con buenas referen-
cias, precio módico. Sínta Clara 15, Habana. 
5273 4-1 
N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y R E -
postero desea colocarse bien sea para casa parti-
cular, hotel ó cualquiera otra clase de establecimiento: 
tien- porsocas que abonen por su conducta. Apod&oa 
59 impondrán. 5278 4 1 
Ü'NA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E S A B B C O -ser y peinar desea colocarse para criada de mano, 
que sea una casa dtcente: tiene quî n responda de m 
conducta: informarán Cerrada del Paseo 16. 
62fi7 4-1 
AS:ATíCO E X C E L E N T E C O C I N E R O , 
aseado y de buena conducta, des«a colocars'» en 
casa particular 6 establecimiento: cilio 'leí Apuacste 
número 71 dan razón. B >74 4 -1 
DE S E A C O L O C A R S E UNA BUKNA L A V A N -df-ra, blanca, con una corta familia, cumple divi-
namen'e con su o b l a c i ó n y tiene personas que ga-
ranticen su honradez, sea dentro de la Habana ó ex-
tramuros Compofttla 18, aHo número 15. 
5275 4-1 
SE DEStsA A L Q U I L A R O ¿ R K E N D A K UNA finca ó cesa qnintt aunque tenga poco terreno pero 
eon fábricas ó édifieio como para 300 personas; se 
quiere por las iumoaiaciones á esta ciudad, como el 
Corro, Tuipán, Jesús del Monte, eto , y de módico 
precio. So dan las garantías qne se pidan. Lamparilla 
n. 74. altos. Dr Rojas 5145 4-26a 4-27d 
$ 2 0 0 , 0 0 0 
Al 8 por 100. Se dan con hipoteca hasta en partidas 
de á $50 ,̂ y se hice toda clwe de negocios: informa 
rán bftños del hotel Pasaje; Monte 503, ferreteríe; y 
Villegas 89. 5210 4-29 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano que sepa cumplir con BUS obliga-
ciones y que tenga personas que puedan recomendarlo. 
Znlueta n. 71. 5130 4-27 
ÜNA G E N E R A L C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea colocarse bien para casa particular ó casa 
de comercio, es perdona de moralidad y sabe cumplir 
con su obligación. Gervasio 48 darán razón. 
5140 4-27 
T a c ó n 2 
se alquilan hermosas habitaciones con vista al mar á 
matrimonio sin hijos ú hombres tolos, con asistencia 
ó sin ella: precios módicos. 
SE SOLICITA 
un criado blanco con buenos recomendaciones, sin 
ellas que no se presente. Galiano 129, y una criada de 
mano de color. 5158 4-27 
S_ E S O L I C I T A UN MATRIMONIO B L A N C O , que tenga quien garantice su formalidad, para asis-
tir en un ingenio la casa de vivienda de un hombre 
solo, teniendo que cocinar pera el mismo uuo de los 
dos: informarán Agniar n. 69 esquina á Obispo, taba-
quería. 517« 4-27 
U n c a r p i n t e r o 
se solicita en Zalneta 36. 
5237 4-59 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para niños, de mediana edad, que en-
tienda algo de costura v tenga muy buenas referen-
cias. Prado 45. 5261 4-29 
M O D I S T A . 
'Se solíciti una por meses que sepa su obligacióa en 
cortar, entallar y coser, para una tienda nueva que se 
ha do abrir. También se quiere un criadito de mano 
blanco 6 de color. Monte 80 entre Aguila y Angeles. 
5249 4-29 
SE SOLICITA 
«u criado. Botica Santa Ana, Muralla 68. 
6256 4 29 
ESEÁ C Ó t o U A K S E UN E X C E L E N T E C O -
CÍDW) soiátlco, ateado y de buena conducta, ya 
sea en casa particular ó establecim ento: calle de Nep-
tuno n. 53, esquina á A güila, dan razón. 
5348 4-29 
~8E~SOLICITA 
una criada de mano. Muralla esquina á Aguacate, pe-
letería, informarán. Sueldo, 20 pesos billetes y ropa 
limpia. 5219 4 29 
T T W A P R O F E S O R A D E N U E V A - Y O R K D E -
\ J sea colocarse en una familia: enseña Solfeo, Pia-
no, loglój. Francés y los ramos de instrucción en es-
Sanol. Por su método adelanta mucho el discípulo, lo tiene inconveniente en ir al cimpo. Dcj%r las 
señas eu la libreiü de Wüson, Obispo número 43. 
6 m 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E ÜN A S I A T I C O B U E N OOOÍB ero, muy aseado y humilde en casa particu-
lar 6 establecimiento: calzada de la Reina nV 17 in-
formarán. 5229 4-29 
DwisEA C O L O C A R L E UN B D E N C O C I N E R O se* para establecimiento ó casa particular, preH 
riendo lo primero: informarán eu Bayona 17. 
5230 4-29 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 22AÑOS D E edad solicita colocación, es excelente criado de 
majio por haberlo detempeñado en las priccipalss ca-
sas do esta capital, tiene personas que acreditan su 
conducta Payo entre Reina y Estrella, panadería E l 
Rayo informarán. 5225 4-29 
8E S O L I C I T A UNA MORENA D E MEDIANA edad para la limpieza y cocinarle á tres personas 
na de dormir oo el acomodo y paga puntualmente.— 
Virtudes l'-^. 6236 4-29 
S e s o l i c i t a 
en la calle de la Concordia n. 16 una criada de mano 
que pueda dar buenas rofírencias. 
6214 7 29 
v A l q u i l e r e s é h i p o t e c a . 
6d dan con hipoteca casas, todas las cantidades, 
grande' y chica y alquileres: Dragones 98 y Concordia 
u. 37. 5^1 4 29 
Q E B O L Í C I T A ÜNA MUCHACHITA B L A N C A 
• 10 á 12 i fi' s, que tenga quien responda de ella, 
para un mí t.iinoni^ solo, ee le mirará como de f<imi-
lia; Habana lO/i ntre Teniente Rey y Muralla. 
f2í3 4-29 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E DON Benito Alvarez y Sánchez, natural de U ciudad de 
la C'oruña. para enterarle de un asunto de f imilla que 
le interesa en alto grado, si hubiese alguna pnrfona ó 
perronaa que paertan dar razón, pueden dirigirse á tu 
heímnno Jacinto Alvarez y Sánc^z, caHe del Camp*»-
naii-> 280 en la Hab.'ar», se hace r<re8ente que ea 1874 
eslab» colocedo eu « asa de los Sres Más y Comp., de 
Puerto-Piftici^e—Se desea la reproducción en loa 
demás colejras dfvK L a. 5313 4 98 
ÜN ASIATICO E X C E L E N T E COO-lNSüO, solicita COICCICÍÓL: dará- rezón O-Reiily vi, 48. 
5179 4-Í8 
S B S O L I C I T A N 
nna bnena criada de mano b'auca ó de color, que se-
po coser, y una rcturera di niños y señoras, que cor-
to j entalle. \ q-te pTic luD preíentar reemnendaoienes. 
Vir-T¡de« n 97. ;»itop. 6191 4 28 
QOLICITA UK-\ SEÑORA PENINSULAR CO-
O'o'Juióu p** '. rlad* de mano, tiene quien respon-
da: tabe oí̂ íju; á iua:;<i ? máiimna, corta y entalla: in-
fomü án caliu de O'íiei ly túmero 16, al lado del 
café, de 8 á 6 d i la ta-dj recibe, 
< 5167 4-28 
UN MCCHACHO 
de^2 á í i ftfios pira dependipnte se sollciU en Salud 
número 33, libreiía. 5 04 4-28 
SAN R A F A E L 5 0 - R E NBCKSiTA UNA CRTA-9a peninsular, de mediana edad, que sea trabaja-
do»» y iln pretem-ioues para todo el servicio de una 
isefora menos la cocins: m criado de mano que esté 
acostumbrado al servlcin de casa particular, ambos 
<;OQ buenas referencias de la áltimacasa qm han ser-
v i d . 5187 4-58 
ÜN G E N E R A L COOISBRO Y R E P O S T E R O que ha dado pruebis en las casas principales de 
esta capital que sabe bien »n ofloio, solicita una ó de 
comercio, tiene quien responda de su conducta y mo-
ralidad; obrapía n. 100 entre Bemaza y Villegas. 
. 5199 A-Í8 
SE SOLICITA 
xm orlado de mano que sea honrado y esté acostum-
brado á servir. Lamparilla 59, altos de la celaduría. 
6W3 4-28 
OJ O . — E N E L D E P O S I T O D E C O R C H O Y vinos. Obispo n. 4¿, se solicita un operario para 
hacer tapones que sepa cumplir con su obligación, con 
garantía de buena conducta. 
B173 4-27 
SE S O L I C I T A UN A S I A T I C O C O C I N E R O for-mal y aseado ó bien una morena anciana que sea 
muy aseada para cocinera para un matrimonio solo, 
es requisito indispensable que no tenga familia, de lo 
contrario que no venga, paga segura. Focito 56, 
5169 4-27 
Barberos y Peluqueros 
So solicita un operario para todo. 
REINA DE LAS FLORES 
OBISPO 103. 
5163 4-27 
T T N C R I A D O D E MANO Q U E S E A E N T E N -
%J dido de 14 á 17 años, con referencias se le admi-
tirá en O'Reilly número 96, librería. 
C 691 4-27 
O ' R e i l l y 9 4 
Se necesita una criada para ayudar á los quehace-
res de la casa, que sepa coser á mano y en máquina. 
También un aprendiz dándole sueldo. 
5170 4-27 
CUARTO—UN C A B A L L E R O E X T R A N J E R O de edad, desea tomar en alquiler un cuarto en casa 
de familia, se prefiere amueblado: ofertas por escrito 
dirigidas á C Herrmann, calle del Castillo 23. 
5165 4-27 
DE S E A C O L O C A C I O N UNA SEÑORA P E -ninsular para criada de mano para un matrimonio 
solo ó para manejar un niño, tiene personas que res-
pondan por su conducta: impondrán Aguiar 67. 
5167 4-27 
(^ R l a D O D E MANO—Ubi S O L I C I T A UNO J O -Jven, trabajador y que tenga quien responda por su 
conducta, si no que no se presente. Mueblería Obispo 
esquina á H&bana. 5166 4-27 
CRIANDERA. 
Se toma en alquiler una que tenga buena y abun-
dante leche y no pase de 6 meses de parida, que sea de 
moralidad y buena conducta. Campanario 59. 
5'5* 4-37 
ÜNA B U E N A L A V A N D E R A y P L A N C H A -dora desea encontrar una casa particular donde 
trabjjir: impondrán Agniar 67. 
5133 4-27 
DI N E R O , D I N E R O - S E D A CON H I P O T E -O'ÍS de fincas urbanas en esta capital al 8, 10 y 12 
por ciento anual en distintas partidas y en todas can-
tidades de $600 para arriba, demás pormenores Dra-
gones 29, fábrica de cigarros L a Idea. 
4948 8-22 
Se alquilan dos frescos y bonitos cuartos juntos ó se-parados en casa de familia decente, en precio su-
mamente baratos por no necesitarlos, á hombre solo ó 
matrimonio sin niños. Calle de la Amistad n. 80 casi 
esquina á San Rafael, la casa tiene baño y dos llaves 
de agua. 5292 4-1 
CAMPANARIO 107, entre Dragones y Zanja, se alquila, con hermosa sala, dos ventanas, cuatro 
cuartos bajos, dos altos al frente, agua, azotea, etc. 
E n la misma informarán. 
5281 8-1 
SITUACIÓN INMEJORABLE 
Un elegante, cómodo y ventilado piso alto, con por-
tería y agua para el consumo diario y baños. Virtu-
des 2 esquina á Znlueta. Se alquila en cuatro y media 
onzas. 5269 8-1 
Se alquila la casa Revillagigedo 99, acabada de fa-bricar, de mampostería, con azotea, cuatro cuar-
tos, sala y comedor, con una gran pluma de agua en 
25 pesos oro, en la panadería está la llave: Zulueta 71 
informarán. 5270 4-1 
Los hermosos y ventilados altos 
de Galiano y San José, se alquilan. L a llave. Galiauo 
n. 96. 5285 4-1 
SE ALQUILA 
un hermoso almacén capaz para dos mil tercios de ta-
baco en casa de alto é independiente si se quiere, se 
da barato. Gervasio 144 y en el n. 146 está la llave é 
informarán. 5315 8-1 
Se alquila la preciosa casa Galiano n. 17, propia pa-ra una corta familia, tiene pluma de agua, suelo de 
marmol y prSxima á los baños de mar, en el número 
15 está la Uave y Cerrada del Paseo n. 1 impondrán: 
se da barata. 5314 8-1 
15 Empedrado 15. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas muy ventila-
das, amuebladas y con aeistencia. 
53>1 26-1 my 
Se alquila la gran casa calle de San Rafael J13, aca-bada de reedificar, toda con grandes comodidades, 
propia para fábrica de tabaco para hacer en ella de 8 á 
10 mil'ares, con luces á la brisa, de alto y bajo ó para 
otra clase de establecimiento ó particular, ha ganado 
seis onzas hoy se da en cuatro: la llave está en frente 
en la lechería é informarán Condesa 23 á todas horas. 
5290 4-1 
SE ALQUILAN 
los vistosos y frescos altos frente al Campo de Marte, 
propios para nna familia. Monte 29. E n la misma da-
rán razón de un local para almacén de tabaco. 
5154 4-26a 4-27d 
Se alquila una casa de sala con 2 ventanas, zaguán, y cuatro cuartos, tiene gas, pozo y algibe. E n la 
misma casa informa su dueña. Lealtad 161 entre Rei-
na y Estrella. 5239 4-29 
P r a d o 8 5 
esquina á Virtudes se alquilan habitaciones altas, es-
paciosas y frescas. 5223 4-29 
B A R A T O . 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con luz, mue-
blas y asistencia completa Teniente-Rey n 94, entre 
Barnaza y Monsorrate, inmediato á paraues y teatros. 
5257 4-29 
Habitaciones amuebladas. Se alquilan muy fres cas y ventiladas, punto céntrico, á 18, 20 y 30 pe 
sos billetef; otras suelos de marmol y vista á la iglesia 
del Cristo á 18 pesos ero, todas con servicio y entrada 
. á todas horas. Lamparilla 63, esquina á Villegas. 
5228 4-29 
SE COMPRAN DOS CASAS, NO E X C E O I E N -do el valor de cada una de tres á cuatro mil pesos; 
bien situadas, sin cargas, con agua, azotea, y sin in-
tervenwóa de corredor. Impondrán Consulado tn -
mero 69. de ocho á diez y de cuatro á siete. 
5351 4-2 
ABONARES D E L E J E R C I T O 
Compro de todos cuerpos y en todas cantidades pa-
gándolos al contado al tipo que se convenga y según á 
li fecha que correspondan. Empedrado 29, de 4 a 6 de 
la tarde y de 8 á 11 del día, Galiano 11*. 
Vieloriano Suárez. 
5402 10-2 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
juntos ó por piezas pagando bien, y todo lo qne perte-
nezca á dicho ramo. Reina 2, frente á la Audiencia. 
5319 4-1 
S E C O M P R A 
un pianino para una niña, para aprender, y que esté 
en buen estado; se desea que sea de casa particular. 
Dragones, á las dos puertas del 26, esquina á Aguila. 
_ F320 ¿ 4 1 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases é idiomas y biblotecas. 
Salud 23. Librería Nacional y Extranjera. 
5279 10-1 
Su DtiSh-A C O L O C A R ÜNA E X C B L ü N T E criandera peninsular á leche entera: tiene quien 
i esponda por su conducta: calle de Jovellar n. 5, ba-
rrio del Príncipe primera casa darán razón. 
' 5g01 4-28 
SIS S O L I C I T A UNA P E R S O N A BLANÓA ?de color de regalar edad, para ayudar á la limpieza 
de una casa y cuidar un niño. Se le darán 15 pesos bi-
lletes y • opa limpia: informarán Obispo 46, librería. 
5203 4-28 
AVISO 
Hace tres dlts que falta de su casa en Guanabacoa 
el p.vrdo Francisco Baena. de once años de edad, y se 
•apone esté en esta capital. Se ruega á la persona que 
teaga noticias de su paradero las facilite á su madre 
eu dicha villa, calle de la Candelaria n. 3. 
Cn. 685 4-2S 
SE -.OL1C1TA UNA MUüHAÓHITA de 10 á 12 años, bien blanca ó de color, prefiriéndola huérfa-
na, para entretener una niña y para hacerse comple-
¿amente cargo de ella: en Snárez n. 42, entre Apoda-
ra y Gloria, colegio, darán razón. 
5188 4 28 
Ü E NOLICITA UNA B U E N A C O S T U R E R A de 
Omodista que sepa cortar p e figurín y entallar con 
peifacciÓD; sino sabe bien su oficio que no se presente. 




T T N A S E S O R A B L A N C A D E S E A C O L O C A R -
\ j be de criada de mano ó manejadora, calle del 
Príncipe n. 10, barrio de San Lázaro, tiene quien abe-
flo por ÍU ooudncta. 
5176 4 28 
T T N L I C E N C I A D O D E L E J E R C I T O Q U E HA 
t̂ J desoiupeñado varios destinos del Gobi rijo, soli-
cita (íolocao.ióü, bien de sereno particular ó cualquier 
otro destiuo, ó hacerse cargo del cuidado de una flaca 
del cHDipo, prefiriendo sea cerca de la Habana. I n -
firma'án rallo de Egido número 63, á todas horas. 
5153 4-27 
T p l E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N 
.aJ'sular, fu : lente cosinero y repostero, impondrán 
Zuluota esquin» á Animas, café. 
5186 4̂ 87 
B L C O M P R A L O T O D O . 
Se compra cuanto se presente: efectos de café, má-
quinas de hacer hielo, nectar-soda, filtros destiladores, 
alamb'ques, objetos de diferentes clases de física, elec-
tricidad, magnetismo, prestidigitacion, fotografía, ga-
sómetros, galvanoplastia, panoramas, libros como 
quiera que sean, periódicos ilustrados, láminas, cro-
mos, muestrarios averiados, equipos de viaje, lotes 
desbarajustados, sports, mnebles de lance, quincalle-
m , metales viejos, lencerías, prendas de uso, bisute-
ría, neveros, peletería, en fia de todo.—J. B. F . 
Razón, Monserrato n. 87, letra B, frente á la Plaza 
del Polvorín de diez á cuatro. 
5242 4 29 
8E D E s E A COMPRAR E L M O B l i l A K l O Y demás enseres de una casa, sean juntos ó por pie-
zas sueltas, y un buen pianino: se desean muy buenes 
y de familia particular, pagando BU justo valor: im-
pondrán San Rafael 1% sastreria. 
4954 8- 22 
S E C O M P R A N L I B R O S 
en pequeñas y grandes partidas, y en cualquier idioma 
OBISPO NÚMERO 86, LIBRERÍA. 
4910 10-22Ab 
SE COMPRAN M U E b L E S PAGANDOLOS más que nadie en grandes y pequeñas partidas. Otra, 
Ss compra oro, plata vieja, orillantes y alhajas finas. 
Neptuno 41, esquina á Amiutad. 
m0 15-17 abl 
O J O 
Por órdenes que tenemos de dos comisionistas para 
mandar á la Península y á Panamá, se compran toda 
clase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
con brillantes, esmeraldas y otras piedras ó sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
qnefias partidas, pagando altos precios. S»n Miguel 
n. 92 esquina á Manrique á todas horas del dia. 
4520 26-12Ab 
PE R D I D A . — S e ha extraviado una perrita de caza color blanco con manchas negras. Tiene en una 
mano una rozadura y en una oreja un piquetico E l 
que la entregue en Teniente-Rey 35, sera aratifica-
do. 539'! 8B2—3D2 
HA L L A Z G O . — E N L A C A L L E D E S á N Francisco 23, accesoria A, se han aparecido •ios 
Í»erros finos, el que se considere ser su dueño, dando as correspondientes pcñ^s se le entregarán, de 7 á 9 
de la noche en días de trabajo ó todo el día si es fes-
tivo. 5141 4-27 
HO T E L G R A N C E N T R A L — V I R T U D E S es-quina á Zulueta E n esta magnífica casa encon-
trarán familias y caballeros habitaciones con comida 
ó sin ella, dando 'odas con balcón á la calle, dando 




Se alquilan habitaciones amuebladas con vista á la calle, con toda Bsistoncia: precios módicos. Bern fi-
za 60: entrada á todas horas. 
6364 4-2 
Se a1 quila la casa calle de Escobar n. 30: en la bode-ga de la esquina está la llave, tiene 4 cuartos y otro 
chico de baño, dos ventanas á la calle, de azotea. Im-
pondrán Compostela 58. 5383 4- 2 
Habitaciones frescas con balcón á la calle, con to-la asistencia ó sin ella, Villegas esquina á Amar-
gara, altes de la fonda.—También se despachan can-
tina á domicilio. 5380 4-2 
En casa de familia se alquilan habitaciones grandes y f<-escas, con balcón á la calle, amuebladas y con 
toda asl^tpncia, precios módicos Villegas 67 entre O-
bispo y Obrapív 5387 4 2 
S e a l q u i l a n 
los bajos de la CHSI calle de la Amistad n. 92, com-
puestos de sala 6 hermosos cuartos y demás depen-
dencias necesarias. E n la misma impondrán. 
5$96 4-2 
S E ALQUILA 
la muy fresca y cómoda casa Sitios 33 entre San Ni-
colás y Rayo, con sala, saleta, 5 cuartos, uno alto, su-
midero á l i cloaca y demás. E n la panadería está la 
llave é impondrán Villegas 59. 5360 4 2 
So alquila la casa número 3 de la calzada de Jesús del Monte esquina á Tejas, con comodidad para 
una corta familia, la llave en el 4: su dueña Cerro, 
Zaragoza 27 á todas horas. 5389 4-2 
S E ALQUILA 
la casa calle Real de GuaM&bacoa 62, coa zaguán, 5 
cuartos seguidos á la iaquierda, dos muy grandes á la 
derecha, un alto al f mdo, otro grande para criado, un 
patio mu> hermoso y una gran arboleda con su pozo 
dos cuadras del Colegio de los Escolapios y tres del 
paradero. L a llave en el 64. Impondrán en la Ha-
iana, calcada de la Reina número 74. 
5350 4-2 
8e alquila la casa calzada de San Lázaro 324, al lado da los baños d» mar Las Delicias: informarán calle 
la Salud 16 á todas horas. 5104 4 2 
SE ALQUILA 
una preciosa sala alta, con bal: ón corrido á la calle, 
muy fresca y un punto magnífico. ViHf gas t ? 115. 
5408 4-2 
S E ALQUILAN 
en Compostela 57 dos habitaciones: la uni con reja á 
la calle, gas hasta las dif.z, y la otra con egua, ambas 
se comunicar); entrada á todas horas con su Uayin, con 
qae'aea persona honrada. 4352 4- 2 
(¡j o alquila eu casa de familia decente un cuarto con 
^asistencia 6 sin ella en precio módico; y en la mis-
ma se vende un hermosísimo loro que vale todo el di-
nero del mundo, en tres onzas en oro: en la calle de 
Chacóf número 7. 5381 4-2 
S F SOLICITA 
una criad» formal par* todo el sarviclo de nna corta 
¿amlli» Callejón de Son Juan do Dios número & 
514« 10-27 
Se alquilan los altos de la casa Obrapia 19, esquina á San Ignacio, con entrada independiente, gran 
sala y comedor, dos hermosos cuartos, cocina, agua y 
demás comodidades. E n los bajos impondrán. 
5123 5a-2 J 5d-26 
DE T E M P O R A D A EN L A CIUDAD 
•Se alquila la fresca, elegante y muy espaciosa casa 
Belascoainn. 8 entre Neptuno y Concordia. Informa-
rán Taller de Maderas de M, Crespo y C?, Fuente de 
CíiftTW^ j 5283 6-80» 9-W 
Se alquila la hermosa y cómoda casa situada en el punto más saludable y céntrico del Cerro; á dos 
cuadras de la Esqaina de Tejas n. 559; es inútil adver-
tir que tólo á personas que ofrezcan las debidas ga-
rantías. Informarán al fondo, al lado de la cochera. 
Consejero Arango n. 7. 5254 4 29 
Apersonas de moralidad se alquilan habitaciones cómodas y frescas' con asistencia ó sin ella, en 
precio módico por ser en familia, á dos cuadras de ios 
parques y teatros. Industria 101. 523' 4-29 
S e a l q u i l a 
la casa Cuna n. 6, con boj os espaciosos para casa de 
comercio ó establecimiento, y de altos ventilados y es-
paciosos, con baño y cocino, de azotea y dos cuartos 
en ella. L a llave en el n? 7, al frente. 
5228 4-29 
Habitaciones altas y frescas se alquilan á hombres Bolos y con referencias, punto céntrico y cómodo. 
Gadano 124, librería. 5235 5-29 
m o F O R E I G N E R S ANO T B O S E W H O D E S I -
JL re comfort and healtb! Beautifuland airy roomsto 
let from one centén troné cunee and a half in gold 
•mth or without board sersed in several styles one 
block from the Central Park Zuelita 36. 
5222 4-29 
S E ALQUILA 
un local para barbería ú otra cosa en la casa Aguiar 
57:9 Baratillo impondrán, 5243 8-íW 
Dos hermosos cuartos altos en casa particular se alquilan juntos, con asistencia, para en matrimo 
nio ó dos caballeros, amigos, de toda formalidad. Hay 
moa a de billar. Prado 115. 5331 4-29 
Se alquilan los hermosos e-tresuelos IVnionte-Rey número 106, compuestos de sala, comedor, 8 cuar-
tos, galería, cocina, agua y gas, la llave Prado 101, 
donde tratarán de su ajuste y condiciones, pueden 
verse á todas horas. 5189 4 28 ' 
S S A L Q U I L A N 
los magníficos altos (primero y segundo piío) de la 
casa Mercaderes 19: informarán Mercaderes 19. 
5183 4 28 
S E A L Q U I L A N 
á 8 pesos billetes juntos ó separados tres hermosos 
cuartos en la calle de la Estrella 175. 
5211 4-28 
V E D A D O 
E n la calle 10 número 2, entre 5* y 7*, pegada á la 
calzada, se alqaila una hermosa casa compuesta de 
sala, comedor, siete espaciosas habitaciones, con piso 
de marmol y de mosáicos, baño, cocina, agua abun-
dante, cochera para sais carruajes, caballeriza, hermo-
sa glorieta, despensa, habitaciones psra criados, etc 
y rodeada de jardín por todas partes: informarán en la 
misma calla, frente a la expresada casa. 
5210 4 28 
Carmelo. Por la temporada se alquila la casa calle 18, número 11, capaz una regular familia, tiene un 
bonito jardín y colgadizos cerrados do persianas: in 
formarán en la misma' 5195 8-21 
Se alquila la casa Campanario 31, es muy hermosa, en el piso alto tiene sala, antesala, *eis cuartos y 
baño; en bajo sala, antesala, comedor, tros hermosos 
cuartos y uno chico, cocina, despensa y hermosa ca-
balleriza, además tiene entresuelo para criados, es muy 
clara, seca y tiene agua: Campanario 45 está la llave 
su dueña A costa 111. 5192 4-58 
S e a l q u i l a n 
los altos de la casa calle de la Habana 149. 
5186 4-28 
Se alquila la casa calle de la Obrapia número 74, acabada de reconstruir, fábrica moderna, con sala, 
comedor, dos cuartos bajos y uso alto, pluma de agua: 
la llavfi en la bodega de la esquina. 
5'84 5-28 
Se alquila la casa San Rafael 112 acabada de reedifi car, con cb co cuartos bajos y un salón alto: cons 
trucción moderna, agua y cañería de gas, en dos onzas 
y nn doblón ero. L a ILva enfrente n. 103, 
5¡85 5-28 
Se alquílala bouir-a casa calle de San Miguel n. 87, entre Campanario y Lealtad, con pisos de mármol 
y mosíicoa, inodoro y cuarto de baño. Aliado 87} está 
la llave é informaran en la calzada de Galiano u. 28, 
entre Virtudes y Animas, 
5 93 4-28 
8B ALQUILA 
Tinii pucs'ón muy fresca en pui to muy céntrico y pre-
cio ;;.j-rrglado á hombres solos ó matrimonio sin niños. 
Bernazafl«. 5183 4-28 
Q E A L Q U I L A el tercer piso de la casa calle de 
ÍOGaliano 99, con sala, comedor, cinco cuartos, to-
dos con vista á la calle, servicio de gas, agua, inodo-
ro, cocina y entrada independiente con portero: in-
formarán café E l Globo, bajo de la misma. 
5178 4-28 
SE ALQUILA 
en precio módico el piso alto de la casa n. 3 de la calle 
del Príncipe Alfonso; local que ocupó el Centro C a -
talán y que se presta á cualquier sociedad de igual ín-
dole, ó bien para una familia acomodada y numerosa, 
por su excelente posición y comodi'iades. Informarán 
en la calie de Cuba 67, entre Muralla y Teniente Rey. 
Cnfi93 l-27a 8-281 
En 51 pesos oro la casa Angeles número 15, punto céntrico, cuadra y media d é l a Plazi del Vapor, 
dos ventanas, hermosa salo, cernedor, cuatro cuartos, 
d speusa, baño, azotea, hermosa cocina y agua. E n -
frente está la llave, número 18, é impondrán. 
5144 4-27 
V i r t u d e s n0 l O . 
A dos cuadras del Parque. Habiendo cambiado de 
dueños esta casa, se alquilan frescas habitaciones á ca-
balleros ó matrimonios sin hijos, ecu muebles ó sin 
ellos. 5149 4-27 
A G U I A R 101. 
Se alquilan frescas y hermoías habitaciones, con 
asistencia ó sin ella, con vista á la calle: entrada á to-
das horas. 5131 6-27 
Se alquila muy barátala grande y cómoda casa aca-bada de construir á todo hyo, con pisos do mármol 
y mosáico, de tzotea corrida y cieloa rasos con per-
sianas, propia para tres f imillas por tener cuartos en 
ambas naves. Cerería 82 esquina á Santo Domingo, 
Guanabacoa ó en la Habana Compostela 53 impon-
drán. 5146 8-27 
S E ALQUILAN 
dos habitaciones á hombres solos 6 matrimonios sin 
hijos. Bernsza n. 1. 5172 4-27 
Habiíaciones. -Las hay todas con balcón a la calle en la elegante casa Zulueta R6 esquina á Tenien-
te Rey, con ó sin comida. Esta hermosa casa ofrece 
todas las ventajas que (e puede desear y es fresca co-
mo no hay otra. 5162 4-27 
Be a l q u i l a 
en 25-50 pesos oro la casa Picota 82, toda de azotea: 
informarán Obrapia 14. 5164 8-27 
SE ALQUILAN 
en casa de familia defente y honrada, dos habitacio-
nes altae muy frescas á matrimonio sin niños y á hom-
bres solos, éste con y sin muebles. Consulado H6. 
5138 5-27 
Se arrienda una estancia de dos y media caballerías de tierra, buen pasto, egaa fértil, árboles frutales y 
á des leguas de la Habana con casa de vivienda de 
mampostería y teja con entrada de carruaje hasta el 
batey, calzada de San José en el puente de Cuachi-
nango á la derecha e^tá la entrada y en la misma in-
formarán. 5132 4-27 
C1 e alquila en Jesás del Monte calle de Madrid es-
Oquina á la del Marqués de la Torre, & una cuadra 
de la calzada y del paraderp de Estanillo, una her-
mosa casa, capaz parados familias. Se da muy barata: 
impondrán calzada de San Lázaro n. 225. 
5112 8-26 
8e alquilan las cashs calle del Aguila 173,175, 177 y 179, frenteála Plaza del Vapor, propias para cual-
quier establecimiento: informarán en las mismas de 9 
de la mañana á 3 de la tarde. 
5094 10-26 
SE VENDE 
ó alquila una casita en el Carmelo, calle 10, á media 
cuadra de la calzada: calle 9 eequina á 12, panadería 
informarán. 5039 6-25 
Se alquilan en la calle de Aguacate n? 108 entre Teniente-Rey y Muralla, unas habitaciones bajas 
muy ventiladas propias para bufete de abogado ú ofi-
cina de consulta médica ó cualquiera otro uso profe-
sional. E n la misma se informará á todas horas del 
dia. 5016 8-24 
Se alquila eu el Cerro una hermosa casa eu la calle de Zaragoza, á una cuadra de la calzada, compues-
ta de sala, comedor, cuatro cuartos, patio y dos plu-
mas de agua, en precio moctor^; en AtQCbft núm. 8 
4tttara&taftJtoawb9n^ . Wi 8:23 
V I L J L O S A S 
M A Q U I N A S D E C O S E R . 
L A A U T O M A T I C A 
Nueva máquina de Slnger (cadeneta.) 
S u t i l 7 l i g e r a c o m o e l a v e . 
E l futuro de camiseros y modistas. 
L A V I B R A T O R I A , d e S i n g e r . 
S E G A R A N T I Z A 
LA MA.8 MODERNA, LA MAS LIGERA, T LA MAS SIMPLE DE TODAS las máquinas de coser. 
L A O S C I L A N T E , d e S i n g e r . 
Científica y mecánicamente perfecta. 
P E R F E C C I O N G A R A N T I Z A D A . 
T H E S I N G E R M F G . C O . 
(Fabricante de 8.000,000 de máquinas en uso.) 
R E P R E S E N T A N T E S , A L V A R E Z " S T H I N S E , O B I S P O 1 2 3 . 
Cn 1099 GIRAN R E D U C C I O N D E P R E C I O S , 312-30J1 
A M D I E G O D E L.OS B A S O S , 
D E P R I M E S A C L A S E . 
Llevadas á cabo en parte las reformas proyectadas en el expresado establecimiento, su dueño Uo ofrece á 
BBS antiguos favorecedores y al público en general, brindándoles servicio inmejorable y P R E C I O S MODICOS. 
Rebeca á las familias. 
A los Sres. viajeros que desde la Habana se dirijan á los baños, este hotel se hace cargo de abonar todos 
los gastos, como BOU pasaje del ferrocarril, almuerzo en Paso Real, carruaje desde este punto hasta San Die-
go, ida y vuelta, las correspondientes consultas y papeletas del médico y 25 dias de estancia en el referido Ho-
tel, todo por la insignificante suma de 85 pesos oro en primera y 60 pesos oro en segunda. De este modo se 
evitan los abusos que se cometen con quienes por necesidad concurren á los baños. 
Dirigirse á D . Pedro Murías, calle de Zulueta esquina á Apodaca, donde previo pago ae facilitan las co-
rrespondientes papeletas y cuantos informes se deseen. Cu 579 l3-4a 18-5d 
T a l l e g ó 
el tan solicitado papel para cigarros marca 
l i Á H I J A B E L , T O M O 
C O N I t E A I i P R I V I I i E G I O . 
Lo que tenemos el guato de participar á los fabricantes de cigarros que nos lo tenían 
solicitado, debiéndoles advertir que á más de hacer la ceniza blanca, conserva las pica-
daras con su aroma natural. 
Para pedidos dirigirse á sus únicos receptores 
J . Torres y Cp. Calle de Cuba n. 61^. 
5010 15-25 Ab 
SE ALQUILA 
la hermosa y ventilada casa calzada de Puentes Gran-
des 88, denominada de los Perros, con ocho cuartos: 
dan razón en la calle de Beruaza 36 
4911 8-22 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa de alto con todas las comodidades 
para una familia, fresca y con abundante agua, rodea-
da de jardines y árboles frutales, situada en Guanaba-
coa, calle de la Candelaria número 58, próximo al pa-
radero de la Empresa Nueva: de su ajuste tratarán en 
la tienda de ropas " L a Central," calle Real, donde 
está la llave, y en la Habana calle de San Rafael nú-
meros 13 ó 15. 4909 8-22 
M E I R C K D 77. 
Se alquilan los espaciosos ahos con agua, gas, coci-
na, escusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios, con balcón á la calle, y habitaciones para 
hombres solos. 4S17 8-22 
PO T R E R O C A S T I L L O — S e arrienda á 6 leguas de la Habana y cinco por calzada un potrero com-
puesto de 29 caballerías de tierra dividido en 13 cuar-
tones, con excelentes pastos para ceba y abundantes 
palmares para la cría de cerdos. Se informará en Ma-
rlanao calle Vieja 44. 4864 lB-2^Ab 
JESUS MARIA 17 
Se alquila una sala propia para escritorio, bufete ó 
gabinete: eu la misma informarán 
4102 27-4Ab 
de Fincas y Establecimientos. 
EN P R O P O R C I O N Y P O R T E N E R SU D Ü E -ño que marchar á la Península, se vende una bo-
dega; hase bnena venta: dan razón Arsenal 34 de 8 de 
la mañana á 6 de la tarde. 5374 4-2 
GANOfl.—En $'¿,900 último precio, la casa Picota 95, con 11 varas de frente por 35 de fondo, entra-
da de carrosje, hermosa sala, 3 cuartos muy grandes, 
buen comedor con persiana, cocina de azuleios, una 
barbacoa grande con cié'os rasos, agua, gas y demás, 
terreno propio, A guacate 12 su dueño y está la llave. 
539T 4-2 
GANGA—EN 3,50» P E S O S P A R T E D E ÜNA magnífica ca^a qne está situada, en una de las me-
jores calles de esta ciudad ó bien se cambia cor una 
chica cuyo valor no pase de 1.500 pesos: referencias 
Amargura n. 71. 5341 4 2 
SE V E N D E N E N E L MííJOR PUNTO D E L Carmelo una mignlfi ja casa quinta compuesta de 
planta baja y piso principal, con algibe, pluma de 
agua, jardín.[jocheri v ciballeriza, señalada con el n. 
150, por la lí tea del Urbaco. Y otra casa en Aguiar 
102. Informarán Teniente Rey 25. 
5391 15-2My 
SE V E N D E ó A R R I E N D A ÜNA F I N C A C O M -puetta de tres caballerías de tierra, con excelente 
pozo y magnificas fábricas, situada en Pozo -Redondo. 
Dará razón en el expresado pueblo D. Gregorio Gó-
mez, y en la Habana en casa de los Sres M. Crespo 
y Cp., Monte 361. 5224 4-28a 4-29d 
HORROROSA GANGA —A L A M I T A D D E su valor y de gran porvenir se venda un antiguo y 
acreditado establo de carruaj es, compuesto de 3 da-
quesss y 3 hsrmosos caballos: vista hace fe: sin corre-
dores. S'íi Jofé n. 78. 53 i7 4-1 
S e v e n d e n 
dos casas en muy bueu puat^, ya sea para alquilar-
las separadas ó hac^r una magnlfioa Aguacate 56 No 
intervienen corredores. 5̂ 01 26 1M 
E n $ 2 , 6 0 0 o r o . 
Se vendo nna casa cerca de San Lázaro y Prado con 
sala, comedor, 4 cuartos, incluso uno chico de desa-
hogo, pozo con su bomba, toda de azotea y libre de 
gravámenes. Su dueño Obispo 30, de I I á 4. 
5334 4-1 
EN T R E el V E D A D O y D A R M E L O S E V E N D E un solar con frente á la línea, hace esquina á la 
acera Norte y á dos cuadras del Teatro, terreno libre, 
está inscrito y situado en la parte más poblada de esa 
división. Amistad 73 impondrán. 
5271 5-1 
E N 2.000 P E S O S B B. 
Se vende una casa recién eüñcada situada en buen 
punto de esta población, da marapostería y azotea, 
oon sala, esleta, dos cuartos, patio y cocina. Informa-
rán Belascoain 40. 5293 4-1 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R SU DUEÑO EO vende en Cárdenas una tienda de ropa situada 
en buen punto: informarán en esta ciudad los señores 
Fernández, Junquera y Cp. y en Cárdenas en la calle 
de Genez 154, 5208 20-28 abl 
POR R E T I R A R S E SU D U E Ñ O sevende y se al-q iila muy barata una hermosa, fresca y linda casa 
propia para una extensa familia ó establecimiento. 
L a casa hace OEquin?, tiene 25 metros de frente por 45 
de fondo, de mampostería. con arboleda al fondo y 
agua. Libre de gravamen. Jesús del Monte 302. Infor-
man Galiano 82. 5253 13-59 
SS VENDE 
muy barato un potrero de tres y media caballerías de 
tierra, á 8 leguas de la capital, término municipal de 
Santigo de las Vegas. Candelaria 13, en Guanabacoa 
impondrán. 5212 4-28 
EN 2,000 P E S O S B I L L E T E S S E V E N D E L A casita Sitios 72, entre San Nicolás y Manrique, á 
tres cuadras de Reina, libre de gravamen, desagüe á 
la cloaca, la llave en el 74: informará su dueño Ani-
mas 40. 5161 4-27 
SE VENDE 
la casa calle de la Amargura número 3. E n la morada 
del Sr. Marqués de Esteban, Compostela 58, ce oyen 
proposiciones de 7 á l . 15 10 21 
SE V E N D E UN HERMOSO C A B A L L O A M E -ricano, moro azul concha, de 7 años, muy noble y 
de condiciones poco comunes para una familia. Tam-
bién se vende una bonita y cómoda duquesa-jardinera: 
uno y otro per ro necesitarlos su dueño, se dan en la 
mitad do su valoi: informarán en la juguetería Los 
Puritanos, San Rafael 000. 5227 4-29 
Ll^gó la ñora que el colchonero se va, y antes de-
sea realizar en pocos días todas las existencias de pá 
jaros, como son: 21 criaderas de canarios finos con pi-
chones y con huevos, cardenalitos en crucen canario, 
en mixtos de carden*lito gran surtido de preciosos co -
lor, s 
Fichones de canarios, á 6 pesos á escoger. 
Pericos de Australia, á 6 pesos par. 
Un pir gatos de augora, un gran loro de Alvarado, 
hablador; un idem pichón. 
Canarias y cauarios sueltos, palomas de todas cla-
ses á como quieran. 
Otro.—Icfioidad de pájaros muy baratos.—O'fieilly 
63, esquina á Agaac ite, Colchonería y pajarería. 
5200 5 28 
SE V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O R U E -das propio para la venta de cigarros ú otros obje-
tos, se dá baratísimo por no necesitarse. Calle de Pe-
Bal ver 62. 5378 4-2 
SE VENDEN 
dos tilburis en buen estado, un milord remontado de 
nuevo, una victoria en buen estado p ara el campo y 
un faetón casi nuevo de última moda, muy elegante. 
Salud n. 10. 5S59 4 2 
SE V E N D E N ÜNA D U Q U E S A , UN M I L O R D 5 caballos, juntos ó separado», por estar enfermo 
sa dueño y no poder atenderlo. Lucena 8, tren del Co-
mandante, de 6 á 8 de la mañana. 
5330 4-1 
S A N T A C L A R A 2 9 . 
Se vende un quitrín nuevo: se da barato por deso-
cupar el local. Informarán en la misma ó Mercaderes 
8i letra E , recaudación de caballos de lujo. 
5248 8-29 
AT E N C I O N . — S E V E N D E Ü N M I L O R D Y 3 caballos criollos en $650 Btes. por tener que irse 
su dueño para la Península: son propios para el tra-
bajo. Pueden verlos en la calle de San Miguel n. 224, 
Tren del Ferrolano. 5175 6-28 
SE VENDE 
en módico precio nn elegantísimo, sólido y ligero fae-
tón francés: puede verse de 9 á 11 de la mañana y de 
4 á 6 de la tarde en San Nicolás n. 85. 
5105 8-26 
SE V E N D E N O CAMBIAN POR OTROS C O -ches, un elegantísimo vis-a-vis de los más chicos, 
de 2 fuelles, una duquesa, una jardinera, un faetón 
Principe Alberto y un elegante y cómodo faetón de 
fuelle corrido propio para familia; todo de la marca 
de E . Courtiller. Águila 81 de 12 á 5. 
4898 l&-2?Ms 
PIANINO. 
Se vende uno muy barato, 4 onzas oro; buena? vo-
ces, también toca con manigueta y 20 cajas de música. 
Puablo de Rfgla, Real 98. 5394 4 2 
COMBATE. 
44 Compostela 44 
E n esta casa se sigue dando dicero sobre prendas de 
oro, plata, brillantes, muebles y ropas: los que tengan 
prendas de oro, plata y brillantes seis meses vencidos, 
muebles ó ropas tres, pasarán á recogerlos ó prorro-
garlas en el término de quince dias á contar desde el 
dia de la fecha del n? 30 al 3I>6 por ser la segunda vez 
que se les avisa no les queda derecho á reclamación. 
5382 4-2 
OJO. 
Por no necesitarse se venden una máquina de cocer 
Singer reformad» de poco uso y en el me for estado en 
20 pesos billetes, una idem Favorita de familia idem 
idem en 15. Corrales 32. 5378 4-2 
Por lo que queda va el resto. 
Un j aego da sala de doble óvalo, nuevo en $165 B . ; 
una vidriera de baratillo platinada en $75 B ; uu bo-
nito pianino Fich Marsella barati; una nevera casi 
nueva en $10 B ; bufates de abogados y particulares; 
camas de matrimonios á $28 B, y á 20 de una persona; 
una cama de madera en $50 B.; escaparates de una 
puerta de espejo, mesas de correderas, jarreros, apa-
radores, espejos y un buró á como quieran en Rema 
n. 2, frente á la Audiencia. 5321 4-1 
En E l Olimpo, Cuba 47 
se vende un magnífico armonium, trasponitor, de 13 
reg stros. se da muy barato, y un magnífico piano de 
media cola, fabricante Pleyel. 
5294 4-1 
Muy barato 
se vende un juego de Viena casi nuevo, compuesto de 
12 rillas, 6 mecedores, 1 sofá, mesa de centro, consola 
y alfombra en Obrapian. ^9. 5'?06 4-1 
S E V E N D E N 
tres sillas giratoiias á$7, dos banquetas torneadas pa-
ra barbería en $7. sillas amarillas á $1 Sa componen y 
eoregillan muebles. Habana 4. P299 4-1 
Gran almacén de música y pianos, de A. Pomares y C 
47, C Ü B A 47 . 
Participamos á los Sres. Profesores y al público en 
feneral, que las compoticiones de pianos y órganos e iglesiaí, serán hechas por el conocido fabricante é 
inveníi r del regulador de pu'sación D. Avelino Po 
marea, premiado con medalla de ORO. 
5295 4-1 
M O M T B 109, 
e n t r e A g u i l a y A n g e l e s . 
Se vender, escaparates, camas de hierro y bronce, 
aparadores, tocadore?, palang nsros, prensas de ce 
piar cartas, cajas de hierro, romanas de gaucho, jue 
gos á la Duque*», bancos de colegio, sil â  y sillones 
de fl >res. Luís X V y de Viena, mesas de jarro y j a -
rreros, cuadros, lámparas, liras, faroles, un lavabo de 
barbería, prenf as de tubacos. mamparas, fogones, vi 
dtieras de todas clases, cómodas, fiambreras, per-
cheros, mesas, consolas y redonda y toda clase de he-
rramientas de todos los oficios y artes, y un gran sur-
tido de ropa, loza, cristales; dos carretillas de muelle 
y de todo lo que no ee pueden imaginar á precios de 
ganga. Se sigue comprando todo lo que se presente 
especialmente eu muebles, herramientas y metales, 
pagando el 50 p g más que todos los de BU giro, y nos 
hacemos cargo de componer muebles, camas, máqui-
nas, relojes y dorar, florear sillas y sillones dejándolos 
como nuevos á precios bajos. 
5293 4-1 
Un GTiarto para bafr. 
Se vendo barato por no necc sitarse. Por ser todo 
atornillado sa puede trasportar fácilmente. Acosta 97 
5309 4 1 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO, S E R E A L I zan to ÍOÜ los muebles: hay de todas clases de más 
y menos lujo; el que necesite no cierre trato hasta no 
pasar por esta. Compostela J39 entre Luz y Acosta 
5317 4 I 
a R A W B A S A R 
D E 
PLATERIA, M i B l A Y MIIEBIERÍA 
Compostela y Obrapia. 
Esta es la casaque más barato vende y si no aquí 
está la prueba, vista hace fé. Un escaparate pa'i-
sandro dos lunas en $270, uno de una luna en 150, nn 
juego de sala de Viena muy barato, juegos de Luis 
X V á 70, 125, 135,140,150 y $155 estos son casi nue 
vos, joegos fío comedor de fresno, meple y caoba ba 
ratísimos, espejos de sala de todas clases y figuras, 
peinadores de fresno, palisandro y caoba, lavabos de 
todas clases, escaparates de caoba y cedro de 25 á $80, 
camas de hierro de 25 á $85, bufates y bnrós de todos 
c ases, piano;, neveras, mesas de noche, mesas de 
centro de madera y mármol. Billas y sillones de todas 
clases, sillas de Viena, sillitas de misa y de colegio, 
lámparas de cristal y metal de todas formas, liras, cu-
cuyeras, firoles, cuadros; además hay un comploto y 
variado surtido de prendería de oro, plata y brillan-
tes que se realizan á precios nunca vistos. E l que 
quiera por poco dinero tener cosas buenas que visite 
esta casa y se convencerá de que lo que decimos es 
un hecho. Se siguen vendiendo los anillos de oro á $" 
y de plata á $1. Se compran prendas v muebles pa-
gándolos bien: Compottela esquina á Obrapia. 
52̂ 8 8 29 
UN E S T A N T E P A R A L I B R O S $45. Un canas tillero de caoba con remate $̂ 5- Uno idem $34. 
Neis sil'as, 4 sillones ? nn s-fí L\iis X V $60 Dos si-
lloces Viona chicos $18. Cuatro sillones grandes á $?5 
par. Varias sillas flores á $H, Doscamitas alambre á 
$12. B utidores alambre á 5 y $6. Camas de colegio á 
$25 Una cama camera $30. Coches de mimbre á $6. 
Un semicupio $5. Bañadoras á $5. Un filtro $10 y va-
rios muebles más; todo barato y en billetes, Compos-
tela 124 entre Jesús María y Merced, 5258 4 29 
F o g o n e s f r a n c e s e s 
de aceite de carbón. Baratéz, aieo y comodidad para 
cocinar. No producen humo Véanse las muestras, Ga-
liano 130. 52IS 8-29 
PIANINOS GARANTIZADOS. 
79 , A C O S T A 79 . 
Famosos de "Gaveau" y "Erard," de París, pero 
sopsriores y baratítímos: también se cambian,—En 
este tallsr, dedicado sólo á pianos, se reconstruyen, 
componen y se afinan, con esmero, todo garantizado 
á satisfacción. 
S E V E N D E N PIANINOS A P L A Z O S . 
5216 4-29 
SE V E N D E N L O S E N S E R E S Y A R M A T O S T E de un café y so traspasa la asción al local propio 
par» café, lodega, peletería, sastrería y tienda de ro-
pa. BeUscoain'13. en el númeio 12 ferretería impon-
drán. 5207 4-28 
IMPORTANTE 
Se vende un herramental completo de hojalatería y 
piezas sueltas, 38 lavabos, camas y tocadores y varios 
escaparates en blanco, y se realizan todas las demás 
existencias baratas. También se vende el Rastro. Por-
menores Bazar Habanero, Zulueta 2 E y Prado, fren-
te á Gener. 5174 ~ 5-28 
GANG A - E N ÜN MODICO P R E C I O S E V E N -den dos cajones-vidrieras para vendedores ambu-
lantes propios para un caballo, son muy bonitos y tie-
nen departamentos para diferentes efectos. Pueden 
verse y tratar con el dueño. Aguila 155. 
5147 4-27 
L i á m p a r a s d e c r i s t a l 
de todos los estilos modernos se venden á precios su-
mamente reducidos: en la mueblería E l Cañonazo. 
Obispo, esquina á Habana. 5137 26-27 
CASA DE PRESTAMOS. NEPT0N0 16. 
Se vende un magnífico escaparate de palisandro con 
lucas. E n la misma hay un snrt:do de escaparates de 
caoba doble perla que se venden baratísimos. Tam-
bién hay juegos de Luís X V y medios juegos de Vie-
na. sillas y sillones amarillos de todas clases y colores, 
peinadores y lavabos americanos, nuevos y de uso que 
se venden muy baratos. Vaya una muestra: peinado-
res nuevos á $75 B. Camas de hierro y bronce came-
ras y medio cameras, á como quieran. 
E a la misma se sigue prestando dinero con nn mó-
dico interés, comprándose además todos los muebles 
que se presenten pagándolos mejor que ningún otro 
del giro. No olvidarte de la casa que ofrece esta gan-
ga o sea de 
L a Igualdad. Neptuno n. 16. 
5030 8 24 
¡ O J O ! 
So alquilan sillas muy baratas para exámenes, fun-
ciones, reuniones, bailes, etc., etc.; pues existen hasta 
dos mil. Se llevan á domicilio. E n la misma se venden 
muebles á reducidos precios, nuevos y usados, del 
país, extranjeros y de Viena: se cambian y compran y 
embarnizan toda clase de mueble». Muebleria el Cris-
to Villeíra» 89, frente á la iglesia del mismo nombre. 
4878 15-21 abl 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos piar-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módioos, arreglados á los precios. 
Hay nn gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-




ana máquina inglesa de moler caña, con su paila y 
conductor de caña; dos trenes y medio jamaiquinos, 
con sus clarificadoras, y los materiales de la casa de 
míquina y de calderas del ingenio demolido S E I B A -
BO, á dos leguas del paradero de Han Fel pe, donde 
pueden verse: y para tratar de su ajuste, en la Haba-
na calle do Aguiar número 1' 8J. 
4808 36 19 Ab 
P i a n i n o 
Se venda uno completamente nuevo, francés y muy 
barato y sin comejéa". Inquisidor 48 
5196 4-28 
S i ALQUILAN MUEBLES 
con garantía en Galiano 111, L a Estrella, 
mueblería. En la misma se venden camas 
de todas clases á precios muy módicos. 
5198 4-28 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N D E un elegante juego de sala Luís X I V de Viena oon 
su gran espejo, un lujoso juego de cuarto de nogal, un 
magnifico pianino de Pleyel nuevo, un escaparate de 
espejo, dos camas, juego de comedor, mamparas, lám-
paras, loza, cristalería y otros muebles. Amistad 118. 
5119 8-26 
SE VENDE 
an pianino Pleyol de excelentes voces, y un vestidor 




L A ESPAÑOLA 
B U B I N E é H I J O S . 
Encarecemos al público el uso de esta pasta,- que 
reúne las más envidiables cualidades: superioridad y 
baratez E l crédito de que goza en todas las plazas de 
esta Isla, es la mejor recomendación y garantía. 
Advertimos al consnmidor que en esta ciudad se fa-
brica nn chocolate con la marca "A la Española" y se 
expende con una envoltura muy parecida al nuestro; 
por lo que le llamamos la atención á fia de que se fije 
en el nombre de los fabricantes, Sres. Rubine ó Hijos, 
Coruña, para evitar confusión en la elección. 
Se halla de venta en los principales establecimientos 
de víveres, panaderías, cafés de esta ciudadyen todos 
los de la isla. 
También tenemos constantemente las exquisitas bu-
tifarras de Bianes—Cataluña—marca Vda. é hijos de 
Bargaet, que ton las mejores que se conocen. 
UNICOS R E C E P T O R E S 
Alonso, Jauma y Ca. 
(sucesores de Marcos y 0a) 
Of i c io s 3 8 . 
Cn 541 3l-lAb 
I Í A . B E N E F I C I O S A . 
Casilla de carnes.—Campanario n.913, esquina á 
Lagunas.—Reparte los encargos á d /micilio: está al 
fs-eme, el inteligente en el ramo Jaime Qelpí. 
5062 8- 25 
h]h V A L L E D E MARIA 
M a g n í f i c o s v i n o s d e u v a p u r a 
O - A R A R T I Z A D O S . 
Se devuelve el importe sino llenan las condiciones 
requeridas de pureza absoluta, exquisito aroma y sa-
bor delicioso. Hotel de F R A N C I A , Teniente-Rey 15 
5055 15-25 abl 
De Dropería y M m m , 
P J T T t n A N T T T r EL MEJOR, SON 
II \ J 1\>\JKXJL±}Í _L JOj las pildoras antibi 
liosas de Hernández, por su especial composición ha-
cen espaler la bilis, con ella van ios malos humores 
que tenía ocupado el cerebro, hígado, bazo y demás 
entrañas y hasta el tegido de nuestros huesos, siendo 
además un depurativo de la sangre, un poderoso au-
xiliar de la zarza de Hernández contra el reumatÍ8mo> 
s filis, etc , es un purgante nada molesto, una panacea 
Í»Rra tantos males, tanto que el público ha dado en \ei,m&x\d,ñ pildoras de la salud. 
N O T A — L a s personas propensas á irritarse pueden 
tomarlos agradables polvos purgantes y refrescantes 
de Santa Ana, para los mismos males é idénticos re-
sultados. 
Depósito, Botica SANTA ANA, Riela 63, Habana 
Ya «ea catarral ó sifilítica, oon pujos, ardor, difi-
cultad al orinar, flujo amarillo ó blanco, en estos 
casos todo se cura usando la poción ó lapasti balsá-
mica de H E R N A N D E Z . Botica SANTA ANA, 
Muralla 68. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C R O S , 
LLiAGAS en las piorna», se curan sin dolor ni moles-
tia, con el A G U A C I O A T R I L A N T E . 
I M P U R E Z A DE L A S A N G R E . 
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores de huesos, 
reumáticos, todo se cura fácil v eficazmente con la 
zarzaparrilla de H E R N A N D E Z . 
Madres, queréis ver á vuestros tiernos hijos buen 
desarrollo muscular, color y apetito, lo conseguiréis 
con el mfjor y más agradable de los reconstituventes, 
el Jarabe de sacto-fosfato de cal ferruginoso que se 
prepara en la Botica de SANTA ANA, Riela 68, Ha-
bana. 4900 15-19 abl 
C U R A C I O N 
DE 
L A S J A Q U E C A S ] 
C O N LA 
JoIttitWI ü ||tttilW|i||ít ¡j 
PREPARADA POR E L 
D o c t o r G o n z á l e z . 
Los médicos más distinguidos del 
mundo han comprobado los efectos sor-
prendentes de la ÁNTIPIRINA en las 
neuralgias, principalmente en las Jaque-
cas, que es el mayor de los tormentos 
que sufren muchas personas E l dolor 
de cabeza cede y desaparece en un breve 
espacio de tiempo. En lo adelanto no 
impedirá la jaqueca que los hombres 
ocupados atiendan sus quehaceres, ni 
que las señoras asistan á sus diversiones. 
E l gusto desagradable de la ANTIP1-
RIJÍA se halla encubierto en la Solución 
del DR. GONZÁLEZ que está edulcorada; 
aromatizada y dosificada conveniente, 
mente. 
La Solución d« A X T I F I R I N A del 
DR. GONZÁLEZ se prepara y rende en la 
Botica de San Jo*?, fcalle de 
A g u i a r n ú m . 1 0 6 , 
HABANA, 
• 
Con Real privilegio por la Inspección de Estudios j 
de la Habana y Puerto-Rico y aprobado por la Acor- ! 
demia de Medicina y Cirugía ae Cádiz. Certificados de | 
los principales facultativos de la Habana, de Cádiz y ' 
Santander, 40 años de práctica oon éxito constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
Sedemos dar de este precioso depurativo de la sangre, •ebe emplearse en las S I F I L I S secundarias y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes de malos 
humores adquiridos ó heredados; úlceras, her-
pes, etc. 
De venta en todas las fannaoiasde la Isla de Cuba 
y Puerto-Blco. Cn 563 1-A 
BLANQUEO D E C E R A 
E N 
PUERTO PRINCIPE 
Constantíraeute la encontrarán sus consumidores, 
en el único depósito Santa Clara 22, Habana — A l -
bertí & Dcwling. 5105 26-2mv. 
EN R E G L A . S E V E N D E T O D O L O C O N C E R -oiento a desbarates de vapores: maderas, leSa, pie-
zas de maquinaria, pailas de vapor grandes y chicas, 
tanques de hierro, puertas, persianas y cristales, ga-
vetas, bancos, mesas, etc. Informarán Barrero 65, por 
la Empresa nueva. 5121 8-26 
JABON FELINO 
conocido por quita manchas, barros, irritaciones, 
dejando un cutis, fresco, suave y hermoso. 
D E P O S I T O : 
B o t i c a S A N T A A N A , R i e l a 6 8 . 
H A B A N A . 
5000 8-22 
¡NO M A S C A N A S ! 
Aceite del Serrallo. Recomendamos á las personas 
que deseen teñir su cabello y obtener un hermoso co-
lor sin producir reflejos desagradables ni otras altera-
ciones que tanto afea una buena cabellera el tan re-
nombrado regenerador A ceite del Serrallo. Esta ma-
ravillosa preparación reúne las condiciones más có-
modas de todas las tinturas: no daña la vista, no 
mancha la piel, la ropa ni ol más delicado adorto de 
cabeza: fácil en su aplicación é infilible en los resul-
tados. Se aplica no como un titite sino como pomada 
ú otro aceite de tocador: es ua asombroso restaurador 
que paulatina é insensiblemente va devolvieodo al 
cabello cano su primitivo color 
L A J E R E M 1 M . 
Tintura instantánea para el cabello y la ba-ba, su-
perior á cuantas del mismo género se conocen en la 
actualidad. Esta tintura es la más cómoda de las ins-
tantáneas y la que produce un color verdaderamente 
natural. 
Agente general en la Isla de Cuba: Ramón Montes: 
Aguiar n. 100—Peluquería—Habaaa. 
5083 I5-25Ab 
\ Diarrea - Disenteria - Gastralgias 
B i s n u i t o E H l B o i l l e 
« PARIS.GENEVOSX.r.Beanx-Arts.yFi" * 
P i l d o r a s i m B o i l l e 
Gota 
I P A R I S I 
^ r i m a v e i a de 1 8 8 8 
$ Las recientes modas no admiten por ^ 
!^ sus formas, mas que la ^ 
| de la Gasa de VERTUS HERMANAS. 12. rué Auber $ 
at Este Corsé brevété, ligero, gracioso y suave, ^ 
s¿ es por sus mismas calidades 
l£ indispensable en todos los países cálidos. ^ 
P A P I E R W L I N S I 
Recomendado por los primeros Facultativos como 
el remedio mas eficaz tiara curar con orontitir" 
el Reumatismo; las k^luxionoa u« i»ecno, lod 
Colores de Garganta, de Ríñones, etc. Una ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser sufi-
cientes y no producen sino una ligera comezón. 
Depósito general en P A R I S , 31, rus (calie) de Seine. 
*a la Hadana: J O S E B A R R A 
D E 
O H A M I I 
L a Delicia dei Tocador. 
L a Mejor p a r a e! baño. 
UNA FUENTE DE PLACER. 
ZEH0 & 0o., LOHDUES. 
A L I M E N T O 
M E L I I N 
PARA. LOS 




| E l ú n i c o 
* A l i m e n t o 
de que se debe 
^ usar 
^ cn los climas 
y> cálidos. 
S u . I n v e n t o r y F a b r i c a n t e : 
G. M E L L I N , en Londres 
Depositario en 1(1 J l a O a n a : JOS¿ SARRA, 
Y LOS 
ótennos 
T E L E 
D I A 
AI 
T E 
n u i d < 
BI-DIGESTIVO DE 
C H A S S A I N G 
DIGESTIONES DIFICILES 
MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DEL APETITO, 
DE LAS FUERZAS, eto. 
PARIS, 6, Avenue Victoria, 6, PARIS 
TODAS LAS FARMACIAS 
¡ J . J . d e Z a n p Q i z l 
| B U R D E O S B U R D E O S 
C F r a r s - C i a ) 
C o m i s i ó n 
Y 
C o n s i g n a c i ó n 
I 
V I N O S d e B U R D E O S I 
! 
— ^ ^ — Y 
i de Procedencias autenticas 
«Él 
A S M A y C A T A R R O 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I G 
Opres iones , — Tos , — Const ipados , — N e v r a l y i a s 
Aspirando el bumo, penetra en el Pecho, calma el sistema nervioso, facil i ta 
la expectoración y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
V e n t a p o r m a y o r s J . E S 3=» 1 0 , 2 0 , r u é S a i n t - X>azare p P - A R I S 
Depósitos en la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y Ca, y en las principales Farmacias. 
Única preparación que contiene el Iodo, combinado como se le h a l l a cn las plantas mariaae 
y en el Aceite de. hiqado de bacalao, a l que reemplaza ventajosamente. 
B E N É F I C O , F O R T I F I C A N T E y R E G E N E R A D O R , R E C O M E N D A D O 
PARA I.OS NlSÍOS Y LAS PERSONAS D¿niLES Y DELICADAS 
PARÍS » maride y C", 13, rué Rougemont — En i* IÍABAJV.I i José Sarra. 
•IBillllilllllllllillHi 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
A L C L O R H I D R O - F O S F A T O D E C A L C R E O S O T A D O 
Empleada con buen éxito en los Hospitales de Paris y recomendada por los mejores Médicos, 
contra las B r o n q u i t i s , los C a t a r r o s , las Toses t e n a c e s , las E n f e r m e d a d e s d e l 
P e c h o y el J t a q t i i t i s m o {de los Niños anudados y disformes). 
. • V S I . L . P A U T A U B E R G E , 22, calle Jales César, P A R Í S p r ¿ K & l s 
También se vende un producto análogo en formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUBERGE) 
DEPOSITARIO EN l a H a b a n a : JÓSE SARRA. 
U s a g r e 
y m á n d a l a s 
de los N i ñ o s 
ESH 
( H a r i n a L á c t e a R T e s t l é ) 
ALIMENTO COMPLETO 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S 
E x í j a s e s o b r e c a d a t a j a e s t a E t i q u e t a A d j u n t a 
L A S P R I N C I P A l . E S F A R M A C I A S 
r , 
tfttPSt* 
Y D R O G U E R I A S 
E n G a s a d e t o d o s l o s P e r f u m i s t a s y P e l u q u e r o s 
d e F r a n c i a y d e l E s t r a n j e r c 
C3Eacl6a 
tgolvo de STnz sspecied 
PREPARADO A L BISMUTO 
• E ^ - A - T J T , PERFUMISTA 
Q , •JCVÍ.& d e l a , F e t i ^ g , S — 3 P . A J E % I S ^ 
w m m á m m m . m m 
r 
Gran número de personas ha restablecido y conservado la salud con el uso de estas P i l d o r a s 
a d e p u r a t i v a s y v e g e t a l e s , recomendadas, desde 20 años há por la corporación de los Médicos. 
¿ Ellas sirven para purgar, sin que su uso pueda interrumpir las ocupaciones ordinarias; ellas disipan 
f á l estreñimiento del vientre^ los dolores de cabeza (jaquecas), a los embarazos del estómago (vahídos, 
¡¡falta de apetito), del hígado y de los intestinos; ellas pueden ser, á la vez, un purgativo completo ó 
JJun simple laxativo y ellas hacen que sean expelidos los excesos do la bilis y de las flemas. 
E V Í T E N S E L A S F A L S I F I C A C I O N E S . - El nombre de H . B O S R E B O H está grabado en cada pildora (CodH 609 M.) 
Fabricación y venta ea la casa de G I G O X , farm», y único propietario de este producto, 25, rué Coquilliére, en PARIS. 
dEnS^rtorS toicodo"' Depositarlo e n i a H a b a n a : J o » ¡ s é f s s s*. I F S ^=s . z^ . . í depositario único ^ ^ « ^ ^ ^ ^ . o. v - r . s . ^ ^ ^ - ^ ^ c r ^ . • 
e r l u n e r i a d é l a 
P A R I S — 55, calie de RIVOLI, 55 — P A R I S 
E X T R A C T O S PARA L O S P A Ñ U E L O S : 
¡ S o u q u e t J u d i e — F l o r i d a — V i o l e t a I l u s a , etc., etc., etc. 
A c e i t e P h i l o c o m o — A c e i t e D u q u e s a 
P o l v o d e n t í f r i c o y A g u a d e l B r C a m p b e l l 
Jabón R e a l — Jabón d u l c i f i c a d o — Jabón de F l o r e s de M e l o c o t ó n 
JSvítense las Ixuitaciones y las falsificaciones 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES CASAS DE PERFUMERIA 
S a 
©ntr 
R a i r 
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T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
A L A a U l N A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
I S l T ó n i e o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
Compuesto 
, de sustancias absolutamente 
iOÜINm^KfMíSB indispensables para la formación 
y para el desarrullo 
de la carne muscolár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l VINO de VIAL es la feliz Combinación de ios Medicamentos mas activos para comDatir á la 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
crítica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, ele. En una palabra, á todos los estados de Lán-
guidóz, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se hallan muy fatalmente predis-
puestos los temperamentos de las personas de nuestra época.—Farmacia J.VíAL, 14, rué deBourton t̂OIt 
Depósitos en l a H a b a n a : J O S ^ ; S A J E Z Z t A . : - x - O B é ^sr C a . 
í 
A G U A D ' H O U B I G A N T 
A O U A D E T O C A D O R l a m a s a p r e c i a d a . 
Perfumista de la R e i n a de I n g l a t e r a y d© la C o r t e de Rusia. 
P A R I S — 19, FAUBOURG SAINT-HONORÉ, 19 - P A R I S 
V é n d e s e e n t o c i a s l a s p r i n - c i p s i l e s DPerfw.mer ia . s . 
Dep0j9 i t9 p r i n c i p a s J o s é S a r c t i . Imp. del "Diario ú» la Kariu» Kisia. 88. 
